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El Estado ecuatoriano trabaja en la incorporación y transversalización del enfoque de género en las políticas públicas bajo el principio de Igualdad y no Discriminación 
establecido en la Constitución. Un insumo para la aplicación de estos principios es la 
información estadística que posibilita exponer la realidad de las mujeres y de los hombres en 
el país, pero especialmente, las brechas que se mantienen y que limitan alcanzar la igualdad 
de género. 
La generación de información estadística en particular y de información estratégica en 
general, es una demanda del país para el cumplimiento de sus objetivos. En respuesta a esta 
demanda, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Comisión de Transición hacia 
el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de género crearon la Comisión de Estadísticas de 
Género para la promoción y producción de estadísticas e indicadores del Sistema Estadístico 
Nacional con perspectiva de género, marco en el cual se desarrolla el presente documento.
En esta línea y con el fin de dotar de un instrumento que sirva como base para la 
planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas orientadas a disminuir 
la desigualdad de género, el INEC, la Comisión de Transición y ONU-MUJERES pone a 
disposición de las instituciones generadoras de políticas, y público en general el documento 
“Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III”, como un aporte interinstitucional al desarrollo 
del sistema estadístico del país. 
La base de este documento es la información de los: Censos de Población y Vivienda 
y Económico 2010, Censo Agropecuario, Estadísticas de hogares, Estadísticas sociales 
producidos por el INEC, y de otras fuentes adicionales como: La Dirección Nacional de 
Rehabilitación Social, Dirección de Género del Ministerio del Interior, Consejo Nacional 
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La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 11 reconoce el Principio de Igualdad y no Discriminación el cual establece que “Todas las personas son iguales y 
gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; por lo tanto el Estado adoptará 
medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de 
derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
La Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995 marcó un hito importante 
en el desarrollo de las estadísticas con enfoque de género. Por primera vez un instrumento 
internacional trataba en extenso el asunto de la producción y difusión de estadísticas desde un 
enfoque de género. En este se proponen medidas que han de adoptar los servicios nacionales, 
regionales e internacionales de estadística, así como los órganos gubernamentales y los 
organismos de las Naciones Unidas pertinentes, en cooperación con las organizaciones 
de investigación y documentación en sus respectivas esferas de actuación: “ R ecoger, 
compilar, analiz ar y  presentar periód icamente d atos d esglosad os por ed ad , sexo, ind icad ores 
socioeconómicos y  otros pertinentes, incluid o el nú mero d e f amiliares a cargo, para utiliz arlos 
en la planificación y aplicación de políticas y programas. Promover el desarrollo ulterior 
de métodos estadísticos para mejorar los datos relacionados con la mujer en el desarrollo 
económico, social, cultural y político”. (Párrafo 208 b)
El consenso de Brasilia celebrado en julio del 2010 recomienda a los Estados a “ Fortalecer 
la producción de información estadística necesaria desagregada para visibilizar los problemas 
de desigualdad de género en el ámbito de la autonomía física y económica y de la toma de 
decisiones”, en concordancia con el observatorio de igualdad de género.
Dando cumplimiento a los mandatos, así como a la demanda existente de información 
estadística con enfoque de género, se genera la necesidad de sistematizar y difundir 
estadísticas que muestren la situación de las mujeres y las desigualdades de género, las 
mismas que servirán como línea de base para las acciones de las agendas de igualdad, el 
seguimiento y la evaluación de políticas y programas tendientes a disminuir y desaparecer las 
inequidades de género.
El análisis de género permite, enfocar de manera diferenciada los roles, responsabilidades, 
necesidades y oportunidades de las mujeres y de los hombres dentro del sistema en análisis e 
identificar las consideraciones/brechas de género y las posibles acciones para atenderlas. Otro 
aporte significativo del análisis desagregado es que nos permite no solo evidenciar las brechas 
entre hombres y mujeres en el trabajo remunerado y no remunerado, en la educación, en el 
acceso a la salud, sino las brechas entre grupos de mujeres como resultado de desventajas 
adicionales enfrentadas por las mujeres pobres, indígenas, afro ecuatorianas, jóvenes y 
adultas mayores. (Gálvez 2001) 
Este material se organiza de tal manera que nos permite contar con datos actualizados 
y en medida de la disponibilidad de información; se abordan las temáticas en diversos 
ámbitos de la vida social, económica y política: demografía (población y hogares), educación, 
salud-fecundidad, economía (empleo, salarios, ingresos, pobreza), uso del tiempo, toma de 
decisiones y violencia, de fuentes como: censo de población y vivienda, censo económico, 
censo agropecuario, estadísticas de hogares, estadísticas sociales, todas estas producidas 
por el INEC y de otras fuentes adicionales como la Dirección Nacional de Rehabilitación 
Social, Dirección de Género del Ministerio del Interior, Consejo Nacional Electoral, Programa 
Nacional de SIDA-Ministerio de Salud Pública, entre otras.




POBLACIÓN POR ÁREA GEOGRÁFICA
Número % Número %
1950 1.607.954     50,2% 1.594.803     49,8% 100,8%
Urbana 479.462        52,5% 434.470        47,5% 110,4%
Rural 1.128.492     49,3% 1.160.333     50,7% 97,3%
1962 2.239.521     50,0% 2.236.476     50,0% 100,1%
Urbana 840.862        52,2% 771.484        47,8% 109,0%
Rural 1.398.659     48,8% 1.464.992     51,2% 95,5%
1974 3.263.297     50,0% 3.258.413     50,0% 100,1%
Urbana 1.403.341     52,0% 1.295.381     48,0% 108,3%
Rural 1.859.956     48,7% 1.963.032     51,3% 94,7%
1982 4.039.678     50,1% 4.021.034     49,9% 100,5%
Urbana 2.039.912     51,4% 1.928.450     48,6% 105,8%
Rural 1.999.766     48,9% 2.092.584     51,1% 95,6%
1990 4.851.777     50,3% 4.796.412     49,7% 101,2%
Urbana 2.748.751     51,4% 2.597.107     48,6% 105,8%
Rural 2.103.026     48,9% 2.199.305     51,1% 95,6%
2001 6.138.255     50,5% 6.018.353     49,5% 102,0%
Urbana 3.805.393     51,2% 3.625.962     48,8% 104,9%
Rural 2.332.862     49,4% 2.392.391     50,6% 97,5%
2010 7.305.816     50,4% 7.177.683     49,6% 101,8%
Urbana 4.639.352     51,0% 4.451.434     49,0% 104,2%
Rural 2.666.464     49,4% 2.726.249     50,6% 97,8%




49,8% 50,0% 50,0% 49,9% 49,7% 49,5% 49,6%
1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010
50.0%  50.1%  50.3% 50.5% 50.4%50.2% 50.0%
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Número % Número %
1990 4.851.777 50,3% 4.796.412     49,7% 9.648.189  
0 a 14 años 1.833.735 49,0% 1.905.489     51,0% 3.739.224  
15 a 64 años 2.800.669 51,0% 2.690.113     49,0% 5.490.782
65 años y más 217.373 52,0% 200.810        48,0% 418.183  
2001 6.138.255 50,5% 6.018.353     49,5% 12.156.608 
0 a 14 años 1.993.050 49,3% 2.046.970     50,7% 4.040.020  
15 a 64 años 3.720.270 50,9% 3.582.694     49,1% 7.302.964  
65 años y más 424.935 52,2% 388.689        47,8% 813.624  
2010 7.305.816 50,4% 7.177.683     49,6% 14.483.499 
0 a 14 años 2.227.253 55,1% 2.301.172     57,0% 4.040.020  
15 a 64 años 4.583.512 62,8% 4.430.657     60,7% 7.302.964  
65 años y más 495.051 60,8% 445.854       54,8% 813.624  
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 1990, 2001, 2010
Año Censal
Mujeres Hombres


























100 años y más
CENSO 1990 CENSO 2001 CENSO 2010
Total
POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD
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POBLACIÓN SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA
Etnia
Número % Número %
Indígena 517.797 7,1% 500.379 7,0% 103,5
Afroecuatoriano/a 513.112 7,0% 528.447 7,4% 97,1
Montubio/a 500.115 6,8% 570.613 7,9% 87,6
Mestizo/a 5.301.654 72,6% 5.115.645 71,3% 103,6
Blanco/a 448.740 6,1% 433.643 6,0% 103,5
Otro/a 24.398 0,3% 28.956 0,4% 84,3
Total 7.305.816 100,0% 7.177.683 100,0% 101,8
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010









































Mujeres 495.051 2.227.253 22,2
Hombres 445.854 2.301.172 19,4
Total 940.905 4.528.425 20,8
Área urbana
Mujeres 296.406 1.319.667 22,5
Hombres 246.493 1.358.877 18,1
Total 542.899 2.678.544 20,3
Área rural
Mujeres 198.645 907.586 21,9
Hombres 199.361 942.295 21,2
Total 398.006 1.849.881 21,5








Población de 10 años y más*
Número % Número %
 Trabajo 78.071       63,9% 103.474      72,5% 43,0%
 Estudios 14.905       12,2% 15.763       11,0% 48,6%
 Unión Familiar 21.824       17,9% 16.848       11,8% 56,4%
 Otro 7.396         6,1% 6.618          4,6% 52,8%
Total 122.196     100% 142.703     100% 46,0%
 Trabajo 56.504       61,6% 66.319       68,1% 46,0%
 Estudios 11.939       13,0% 12.332       12,7% 49,2%
 Unión Familiar 17.710       19,3% 13.581       14,0% 56,6%
 Otro 5.551         6,1% 5.089          5,2% 52,2%
Total 91.704       100% 97.321       100% 49,0%
 Trabajo 21.567       70,7% 37.155       81,9% 36,7%
 Estudios 2.966         9,7% 3.431          7,6% 46,4%
 Unión Familiar 4.114         13,5% 3.267          7,2% 55,7%
 Otro 1.845         6,1% 1.529          3,4% 54,7%
Total 30.492       100% 45.382       100% 40,0%
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010





% de mujeres en relación 















1982 4,0 6,9 5,3
1990 3,2 5,4 4,0
2001 2,9 4,4 3,4
2010 2,2 2,7 2,4











1982 1990 2001 2010
Urbano Rural
TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD - TGF
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HOGARES POR JEFATURA DE HOGAR 
Hogares % Hogares % Hogares %
Mujer 1.093.235 28,7% 765.234 31,4% 328.001 23,9%
Hombre 2.717.313 71,3% 1.674.128 68,6% 1.043.185 76,1%
Total                                    3.810.548          100,0%         2.439.362         100,0%          1.371.186          100,0%    
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010
Jefatura de hogar





Área urbana Área rural
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Hogares % Hogares %
Unipersonal 179.252    16,4% 280.358      10,3% 39,0%
Dos miembros 246.152    22,5% 360.358      13,3% 40,6%
Tres miembros 238.787    21,8% 525.995      19,4% 31,2%
Cuatro miembros 181.698    16,6% 620.293      22,8% 22,7%
Cinco miembros 111.208    10,2% 438.179      16,1% 20,2%
Más de cinco miembros 136.138    12,5% 492.130      18,1% 21,7%
Total  1.093.235 100,0% 2.717.313   100,0% 28,7%
Unipersonal 114.398    14,9% 174.947      10,5% 39,5%
Dos miembros 173.189    22,6% 221.112      13,2% 43,9%
Tres miembros 173.635    22,7% 335.575      20,0% 34,1%
Cuatro miembros 131.975    17,2% 402.674      24,1% 24,7%
Cinco miembros 79.184      10,3% 275.616      16,5% 22,3%
Más de cinco miembros 92.853      12,1% 264.204      15,8% 26,0%
Total  765.234    100,0% 1.674.128   100,0% 31,4%
Unipersonal 64.854      19,8% 105.411      10,1% 38,1%
Dos miembros 72.963      22,2% 139.246      13,3% 34,4%
Tres miembros 65.152      19,9% 190.420      18,3% 25,5%
Cuatro miembros 49.723      15,2% 217.619      20,9% 18,6%
Cinco miembros 32.024      9,8% 162.563      15,6% 16,5%
Más de cinco miembros 43.285      13,2% 227.926      21,8% 16,0%
Total  328.001    100,0% 1.043.185   100,0% 23,9%
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010





























HOGARES POR JEFATURA DE HOGAR Y NÚMERO DE MIEMBROS










HOGARES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN
DEL JEFE  O JEFA DEL HOGAR
Ninguno 109.681       10,0% 176.895       6,5% 38,3%
Preescolar 4.861           0,4% 9.111           0,3% 34,8%
Educación Básica 540.093       49,4% 1.406.709    51,8% 27,7%
Educación media / Bachillerato 221.417       20,3% 572.803       21,1% 27,9%
Superior 189.527       17,3% 493.199       18,2% 27,8%
Ignora 27.656         2,5% 58.596         2,2% 32,1%
Total 1.093.235    100,0% 2.717.313    100,0% 28,7%
Ninguno 43.541         5,7% 55.086         3,3% 44,1%
Preescolar 3.309           0,4% 5.099           0,3% 39,4%
Educación Básica 348.227       45,5% 725.457       43,3% 32,4%
Educación media / Bachillerato 184.706       24,1% 437.165       26,1% 29,7%
Superior 168.060       22,0% 419.080       25,0% 28,6%
Ignora 17.391         2,3% 32.241         1,9% 35,0%
Total 765.234       100% 1.674.128    100,0% 31,4%
Ninguno 66.140         20,2% 121.809       11,7% 35,2%
Preescolar 1.552           0,5% 4.012           0,4% 27,9%
Educación Básica 191.866       58,5% 681.252       65,3% 22,0%
Educación media / Bachillerato 36.711         11,2% 135.638       13,0% 21,3%
Superior 21.467         6,5% 74.119         7,1% 22,5%
Ignora 10.265         3,1% 26.355         2,5% 28,0%
Total 328.001       100,0% 1.043.185    100,0% 23,9%





,0% 0,4% 2,5%0,3% 2,2%
Número % Número %
Hogares dirigidos por 
hombres
Hogares dirigidos por 
mujeresNivel de Instrucción
% de mujeres en 


















MATRIMONIOS POR GRUPOS DE EDAD
Mujeres % Hombres %
> 15 598 0,8% 1,3 20 0,0% 0,04 96,8%
15 - 19 13.673 18,6% 19,0 5.377 7,3% 7,3 71,8%
20 - 24 22.475 30,5% 33,8 20.140 27,4% 30,4 52,7%
25 - 29 16.494 22,4% 26,6 19.514 26,5% 32,6 45,8%
30 - 34 8.511 11,6% 14,8 11.947 16,2% 22,3 41,6%
35 - 39 4.183 5,7% 8,1 5.842 7,9% 12,4 41,7%
40 - 44 2.586 3,5% 5,7 3.366 4,6% 8,0 43,4%
45 - 49 1.702 2,3% 4,3 2.204 3,0% 6,0 43,6%
50 - 54 1.125 1,5% 3,3 1.605 2,2% 5,0 41,2%
55 - 59 667 0,9% 2,4 1.007 1,4% 3,8 39,8%
60 - 64 423 0,6% 1,9 766 1,0% 3,7 35,6%
65 - 69 263 0,4% 1,5 536 0,7% 3,3 32,9%
70 y + años 309 0,4% 0,9 793 1,1% 2,5 28,0%
No informa 570 0,8% 462 0,6% 55,2%
Total 73.579 100,0% 73.579 100,0%
Fuente: Anuario de Matrimonios - Año 2011
**Tasa por 1000 habitantes


























































































> 15 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 y + 
años 
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DIVORCIOS POR GRUPOS DE EDAD
Mujeres % Hombres %
> 15 - 0,0% 0,0 - 0,0% 0,0
15 - 19 166 0,8% 2,3 27 0,1% 0,4 86,0%
20 - 24 1.663 7,7% 25,0 801 3,7% 12,1 67,5%
25 - 29 3.531 16,4% 56,9 2.622 12,2% 43,8 57,4%
30 - 34 4.025 18,8% 70,2 3.738 17,4% 69,9 51,8%
35 - 39 3.487 16,2% 67,9 3.615 16,8% 76,5 49,1%
40 - 44 2.923 13,6% 64,5 3.222 15,0% 76,9 47,6%
45 - 49 2.257 10,5% 56,7 2.620 12,2% 70,8 46,3%
50 - 54 1.517 7,1% 44,9 2.015 9,4% 63,4 43,0%
55 - 59 884 4,1% 32,0 1.239 5,8% 47,3 41,6%
60 - 64 464 2,2% 21,0 775 3,6% 37,1 37,4%
65 - 69 222 1,0% 12,8 397 1,8% 24,5 35,9%
70 y + años 160 0,7% 4,6 355 1,7% 11,1 31,1%
No informa 167 0,8% 40 0,2% 80,7%
Total 21.466 100,0% 21.466 100,0%
Grupos de edad
Total nacional
Fuente: Anuario de Divorcios - Año 2011
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ESTADO CIVIL O CONYUGAL
Población de 12 años y más
Número % Número %
 Casado/a 1.780.449 32,3% 1.740.975 32,7% 50,6%
 Unido/a 1.113.937 20,2% 1.100.130 20,7% 50,3%
 Separado/a 331.687 6,0% 195.173 3,7% 63,0%
 Divorciado/a 129.578 2,4% 73.815 1,4% 63,7%
 Viudo/a 314.310 5,7% 98.986 1,9% 76,0%
 Soltero/a 1.843.506 33,4% 2.117.147 39,7% 46,5%
Total 5.513.467 100,0% 5.326.226 100,0%
 Casado/a 1.118.021 31,2% 1.090.438 32,5% 50,6%
 Unido/a 693.926 19,4% 682.877 20,3% 50,4%
 Separado/a 250.281 7,0% 140.685 4,2% 64,0%
 Divorciado/a 104.523 2,9% 58.349 1,7% 64,2%
 Viudo/a 196.697 5,5% 55.137 1,6% 78,1%
 Soltero/a 1.217.129 34,0% 1.331.620 39,6% 47,8%
Total 3.580.577 100,0% 3.359.106 100,0%
 Casado/a 662.428 34,3% 650.537 33,1% 50,5%
 Unido/a 420.011 21,7% 417.253 21,2% 50,2%
 Separado/a 81.406 4,2% 54.488 2,8% 59,9%
 Divorciado/a 25.055 1,3% 15.466 0,8% 61,8%
 Viudo/a 117.613 6,1% 43.849 2,2% 72,8%
 Soltero/a 626.377 32,4% 785.527 39,9% 44,4%
Total 1.932.890 100% 1.967.120 100,0%
Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 2010
Área rural























% de mujeres en relación
a cada estado




NIVEL DE INSTRUCCIÓN POR ÁREA
Población de 5 años y más
Número % Número %
Ninguno 369.164 5,6% 285.518 4,4% 56,4%
Preescolar 69.237 1,1% 71.564 1,1% 49,2%
Educación Básica 3.712.921 56,4% 3.743.766 58,2% 49,8%
Educación media / Bachillerato 1.288.451 19,6% 1.272.147 19,8% 50,3%
Superior y/o postgrado 971.021 14,7% 874.217 13,6% 52,6%
Ignora 177.050 2,7% 186.166 2,9% 48,7%
Total 6.587.844 100,0% 6.433.378 100,0% 50,6%
Ninguno 140.484 3,3% 105.550 2,6% 57,1%
Preescolar 43.605 1,0% 44.883 1,1% 49,3%
Educación Básica 2.111.789 50,1% 2.069.274 51,6% 50,5%
Educación media / Bachillerato 978.970 23,2% 937.326 23,4% 51,1%
Superior y/o postgrado 825.085 19,6% 733.815 18,3% 52,9%
Ignora 115.849 2,7% 120.660 3,0% 49,0%
Total 4.215.782 100,0% 4.011.508 100,0% 51,2%
Ninguno 228.680 9,6% 179.968 7,4% 56,0%
Preescolar 25.632 1,1% 26.681 1,1% 49,0%
Educación Básica 1.601.132 67,5% 1.674.492 69,1% 48,9%
Educación media / Bachillerato 309.481 13,0% 334.821 13,8% 48,0%
Superior y/o postgrado 145.936 6,2% 140.402 5,8% 51,0%
Ignora 61.201 2,6% 65.506 2,7% 48,3%
Total 2.372.062 100,0% 2.421.870 100,0% 49,5%








Hombres % de mujeres con 
relación a cada nivel
de instrucción
43,6% 50,8% 50,2% 49,7% 47,4% 








ANALFABETISMO POR ÁREA Y GRUPOS DE EDAD
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
15 - 24 años 0,9% 1,2% 2,5% 2,8% 1,5% 1,8%
25 - 39 años 1,7% 1,8% 5,6% 5,3% 3,0% 3,0%
40 - 64 años 5,4% 3,8% 20,5% 13,4% 10,4% 7,2%
65 años y más 19,5% 12,8% 49,7% 34,3% 31,6% 22,4%
Total nacional 4,3% 3,1% 14,2% 10,3% 7,7% 5,8%
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010




























































4,2% 3,3% 3,7% 
Indígena Afroecuatoriano/a Montubio/a Mestizo/a Blanco/a Otro/a 
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ANALFABETISMO DIGITAL POR ÁREA
Mujeres 1.580.146 5.078.563 31,1%
Hombres 1.188.488 4.876.511 24,4%
Total 2.768.634 9.955.074 27,8%
Mujeres 819.628 3.319.685 24,7%
Hombres 574.206 3.092.557 18,6%
Total 1.393.834 6.412.242 21,7%
Mujeres 760.518 1.758.878 43,2%
Hombres 614.282 1.783.954 34,4%
Total 1.374.800 3.542.832 38,8%
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010










Urbano Rural Nacional 
Sexo y área











Urbana 356.109 11,1% 275.032 9,2%
Rural 437.116 25,7% 363.450 21,1%
Total 793.225 16,1% 638.482 13,5%
























Urbana Rural Nacional 
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TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN (ASISTENCIA)
TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN BÁSICA
Área
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
Urbana 95,0% 95,0% 95,0% 63% 61% 62% 68,2% 62,7% 65,6%
Rural 94,0% 94,0% 94,0% 45% 44% 44% 46,2% 38,5% 42,4%
Nacional 94,0% 95,0% 94,5% 56% 54% 55% 62,2% 55,7% 59,1%
Fuente: INEC - Censos de Población y Vivienda 2010






Urbana Rural Nacional 
Tasa neta de escolarización 
superior de 18 a 24 de años
Tasa neta de 
escolarización
bachillerato de 15 a 17 años
Tasa neta de escolarización 
básica de 5 a 14 años
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TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN BACHILLERATO
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RAZONES DE NO ASISTENCIA A UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO













No hay establecimientos educativos
No está interesado
Por embarazo














No hay establecimientos educativos
No está interesado
Por embarazo
Por falta de cupo
Otra razón
Total
% de mujeres con
 relación a las
razones de no asistencia
2.890 0,5% 2.673 0,4% 51,9%
25.249 4,4% 16.741 2,4% 60,1%
172.965 30,2% 191.393 27,7% 47,5%
10.221 1,8% 10.607 1,5% 49,1%
118.486 20,7% 304.187 44,0% 28,0%
779 0,1% 709 0,1% 52,3%
19.393 3,4% 29.699 4,3% 39,5%
101.332 17,7% 3.406 0,5% 96,7%
18.316 3,2% 919 0,1% 95,2%
3.373 0,6% 3.068 0,4% 52,4%
42.534 7,4% 75.375 10,9% 36,1%
14.051 2,5% 0 0,0% 100,0%
15.627 2,7% 20.385 3,0% 43,4%
26.799 4,7% 31.555 4,6% 45,9%
572.015 100,0% 690.718 100,0% 45,3%
553 0,2% 292 0,1% 65,4%
19.944 5,7% 11.665 2,7% 63,1%
90.299 25,9% 105.286 24,6% 46,2%
5.236 1,5% 3.770 0,9% 58,1%
85.275 24,5% 198.513 46,4% 30,0%
423 0,1% 319 0,1% 57,0%
11.238 3,2% 19.554 4,6% 36,5%
66.068 19,0% 1.943 0,5% 97,1%
9.083 2,6% 180 0,0% 98,1%
267 0,1% 642 0,2% 29,4%
20.575 5,9% 47.168 11,0% 30,4%
7.760 2,2% 0 0,0% 100,0%
10.002 2,9% 13.443 3,1% 42,7%
21.560 6,2% 25.073 5,9% 46,2%
348.286 100,0% 427.847 100,0% 44,9%
Continúa...
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RAZONES DE NO ASISTENCIA A UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO













No hay establecimientos educativos
No está interesado
Por embarazo
Por falta de cupo
Otra razón
Total
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU-Diciembre 2012
* Población entre 5 y 24 años
Área rural
% de mujeres con
 relación a las
razones de no asistencia
2.336 1,0% 2.381 0,9% 49,5%
5.304 2,4% 5.076 1,9% 51,1%
82.666 36,9% 86.107 32,8% 49,0%
4.985 2,2% 6.837 2,6% 42,2%
33.211 14,8% 105.674 40,2% 23,9%
356 0,2% 390 0,1% 47,7%
8.155 3,6% 10.146 3,9% 44,6%
35.264 15,8% 1.463 0,6% 96,0%
9.233 4,1% 740 0,3% 92,6%
3.106 1,4% 2.426 0,9% 56,1%
21.960 9,8% 28.207 10,7% 43,8%
6.291 2,8% 0 0,0% 100,0%
5.624 2,5% 6.942 2,6% 44,8%
5.239 2,3% 6.482 2,5% 44,7%
223.730 100,0% 262.872 100,0% 46,0%
Por embarazo 
Quehaceres del hogar 
Familia no permite 
Término sus estudios 




Falta recursos económicos 
Otra razón 
Por falta de cupo 
Enfermedad o discapacidad 






























ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR SEGÚN FACULTAD Y CARRERA
Número %%
900 42,7% 1.210 57,3% 100%
900 42,7% 1.210 57,3% 100%
Artes 84 18,5% 371 81,5% 100%
16 5,2% 294 94,8% 100%
68 46,9% 77 53,1% 100%
6.251 69,9% 2.689 30,1% 100%
1.501 61,7% 933 38,3% 100%
448 69,2% 199 30,8% 100%
4.157 73,9% 1.470 26,1% 100%
53 50,5% 52 49,5% 100%
14 53,8% 12 46,2% 100%
78 77,2% 23 22,8% 100%
169 37,6% 280 62,4% 100%
169 37,6% 280 62,4% 100%
1.834 64,5% 1.011 35,5% 100%
283 63,5% 163 36,5% 100%
408 55,1% 332 44,9% 100%
1.098 69,6% 480 30,4% 100%
45 55,6% 36 44,4% 100%
6.802 69,6% 2.976 30,4% 100%
248 62,2% 151 37,8% 100%
1.222 91,4% 115 8,6% 100%
460 72,2% 177 27,8% 100%
3.435 63,5% 1.977 36,5% 100%
418 91,1% 41 8,9% 100%
266 51,5% 251 48,5% 100%
1 11,1% 8 88,9% 100%
90 87,4% 13 12,6% 100%
551 73,9% 195 26,1% 100%
111 69,8% 48 30,2% 100%
1.338 67,0% 659 33,0% 100%
535 65,3% 284 34,7% 100%
587 63,3% 341 36,7% 100%
216 86,4% 34 13,6% 100%
680 62,2% 414 37,8% 100%
128 69,6% 56 30,4% 100%
41 37,3% 69 62,7% 100%
221 62,1% 135 37,9% 100%
290 65,3% 154 34,7% 100%
873 54,8% 721 45,2% 100%

















Distancia Administración de Empresas
Distancia Administración Pública






Atención Pre Hospitalaria y en Emergencia
Enfermería


















ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR SEGÚN FACULTAD Y CARRERA
Número %%Facultades Carreras
Mujeres  Hombres TotalNúmero
4.802 68,1% 2.253 31,9% 100%
151 50,7% 147 49,3% 100%
80 70,8% 33 29,2% 100%
167 50,3% 165 49,7% 100%
342 74,8% 115 25,2% 100%
60 47,6% 66 52,4% 100%
63 80,8% 15 19,2% 100%
105 25,4% 308 74,6% 100%
1.626 99,1% 14 0,9% 100%
0,0% 41 100,0% 100%
2 2,0% 99 98,0% 100%
188 45,0% 230 55,0% 100%
428 70,0% 183 30,0% 100%
152 61,8% 94 38,2% 100%
87 48,1% 94 51,9% 100%
5 3,6% 135 96,4% 100%
0,0% 38 100,0% 100%
221 80,4% 54 19,6% 100%
396 78,6% 108 21,4% 100%
31 72,1% 12 27,9% 100%
Educación Parvularia (Semipresencial) 254 96,6% 9 3,4% 100%
11 21,2% 41 78,8% 100%
65 70,7% 27 29,3% 100%
13 81,3% 3 18,8% 100%
187 56,7% 143 43,3% 100%
168 68,0% 79 32,0% 100%
295 35,9% 527 64,1% 100%
126 64,6% 69 35,4% 100%
63 36,6% 109 63,4% 100%
26 24,5% 80 75,5% 100%
80 22,9% 269 77,1% 100%
545 29,0% 1.335 71,0% 100%
234 24,5% 721 75,5% 100%
29 50,0% 29 50,0% 100%
23 32,4% 48 67,6% 100%
233 34,4% 445 65,6% 100%
19 43,2% 25 56,8% 100%
7 9,5% 67 90,5% 100%
320 57,1% 240 42,9% 100%
320 57,1% 240 42,9% 100%
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Ingeniería Geología Minas, Petróleo y Ambiental
Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática
Ingeniería Química
Ciencias Biológicas y Ambientales
Ciencias Naturales y del Ambiente
Biología y Química 
Ciencias Sociales
Comercio y Administración













Psicología Educativa y Orientación 
Comercio y Administración











Ingeniería en Computación Gráfica







ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR SEGÚN FACULTAD Y CARRERA
Número %%Facultades Carreras
Mujeres  Hombres TotalNúmero
1.745 49,2% 1.804 50,8% 100%
1.356 44,9% 1.662 55,1% 100%
0,0% 5 100,0% 100%
66 41,0% 95 59,0% 100%
323 88,5% 42 11,5% 100%
1.885 66,7% 943 33,3% 100%
49 51,6% 46 48,4% 100%
1.836 67,2% 897 32,8% 100%
336 51,4% 318 48,6% 100%
336 51,4% 318 48,6% 100%
Total 28.859 61,9% 17.751 38,1% 100%
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales
Odontología







Medicina Veterinaria y Zootecnia
Número %%
Santo Domingo 634 56,3% 492 43,7% 100%
Comercio y Administración 128 56,1% 100 43,9% 100%
Diseño y Dibujo 55 57,9% 40 42,1% 100%
Educación Física 70 53,8% 60 46,2% 100%
Enfermería 56 100,0% 0,0% 100%
Educación Parvularia 134 51,1% 128 48,9% 100%
Informática 42 43,8% 54 56,3% 100%
Inglés 63 58,3% 45 41,7% 100%
Psicología Educativa y Orientación 86 57,0% 65 43,0% 100%
Galápagos 142 54,6% 118 45,4% 100%
Ciencias Biológicas 17 44,7% 21 55,3% 100%
Comercio y Administración 19 61,3% 12 38,7% 100%
Informática 26 49,1% 27 50,9% 100%
Plurilingüe 1 50,0% 1 50,0% 100%
Turismo Ecológico 43 58,1% 31 41,9% 100%
Hotelería 36 58,1% 26 41,9% 100%
Sede Sur 73 64,0% 41 36,0% 100%
Licenciatura en Asistencia
Ejecutiva de Gerencia 43 79,6% 11 20,4% 100%
Licenciatura en Gobernabilidad y 
Territorialidad en Organismos
Sectoriales





Mujeres  Hombres 
Número Total
* Incluye modalidad a distancia
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - UCE
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ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UCE SEGÚN GRUPOS DE EDAD
Número % Número %
17-18 219                 0,7% 114                         0,6% 65,8%
19-20 3.803              12,8% 2.512                     13,7% 60,2%
21-22 7.725              26,0% 4.833                     26,3% 61,5%
23-24 7.051              23,7% 4.508                     24,5% 61,0%
25-26 4.165              14,0% 2.627                     14,3% 61,3%
27-28 2.853              9,6% 1.650                     9,0% 63,4%
29-30 1.134              3,8% 713                        3,9% 61,4%
31-32 967                 3,3% 502                        2,7% 65,8%
33-34 446                 1,5% 256                        1,4% 63,5%
35 y más 1.345              4,5% 687                        3,7% 66,2%
Total 29.708            100,0% 18.402                   100,0% 61,8%
Rangos de edad
Mujeres Hombres
0,6% 13,7% 26,3% 24,5% 14,3% 9,0% 3,9% 2,7% 1,4% 3,7% 
0,7% 12,8% 26,0% 23,7% 14,0% 9,6% 3,8% 3,3% 1,5% 4,5% 
17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35 y más 
% de mujeres con 
relación a cada
grupo de edad
* Incluye modalidad a distancia
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - UCE
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Número % Número %





























Maestría en Diseño Arquitectónico 2 16,7% 10 83,3%
Maestría en Planif. de la Circulación, Transp. Urbano,
Urbana, Arquitectónica, Contable, Finanzas Corpor. 1 7,7% 12 92,3%
Maestría de Rehabilitación
urbana y arquitectónica 4 26,7% 11 73,3%
Artes 11 42,3% 15 57,7%
Maestría en Estudios del Arte 11 42,3% 15 57,7%
Ciencias Administrativas 89 50,9% 86 49,1%
Maestría en Administración de Empresas 16 44,4% 20 55,6%
Maestría en Gerencia contable y
finanzas corporativas 20 74,1% 7 25,9%
Diplomado Superior en Tributación 53 47,3% 59 52,7%
Ciencias Agrícolas 19 33,3% 38 66,7%
Especialización en Administración y
Gestión Agropecuaria 3 21,4% 11 78,6%
Maestría en Economía Agrícola y
Desarrollo Sustentable 7 29,2% 17 70,8%
Maestría en Gestión Empresarial en
Agro-Ecoturismo 9 47,4% 10 52,6%
Ciencias Económicas 21 24,1% 66 75,9%
Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos 21 24,1% 66 75,9%
Ciencias Médicas 413 60,4% 271 39,6%
Diplomado Superior en Salud Escolar 4 66,7% 2 33,3%
Diplomado Superior en Medicina Transfisional 58 73,4% 21 26,6%
14 58,3% 10 41,7%
Diplomado Superior en Enfermería en cuidados
Paliativos y Terapia del dolor 8 100,0% 0,0%
Diplomado Superior en Nutrición y Salud 18 78,3% 5 21,7%
Especialización en Enfermería en 
Medicina Crítica 10 100,0% 0,0%
Especialización en Medicina Familiar y Comunitaria
16 69,6% 7 30,4%
Especialización en Medicina Física y Rehabilitación
4 50,0% 4 50,0%
Especialización en Patología -
Clínica Medicina del Laboratorio 11 64,7% 6 35,3%
Especialización en Radiodiagnóstico e Imagen 24 66,7% 12 33,3%
Especialidad en Radioterapia 3 37,5% 5 62,5%
Especialización en Anatomía Patológica 12 85,7% 2 14,3%
Especialización en Anestesiología 21 55,3% 17 44,7%
Facultades Mujeres Hombres Total
Diplomado Superior en Educación en
Ciencias de la Salud  







































Especialización en Angiología y Cirugía Vascular 2 28,6% 5 71,4%
Especialización en Cirugía General 8 18,6% 35 81,4%
Especialización en Cirugía Oncológica 0,0% 2 100,0%
Especialización en Dermatología 16 94,1% 1 5,9%
Especialización en Geriatría Clínica 5 100,0% 0,0%
Especialización en Gestión en Políticas de 
Recursos Humanos en Salud 24 77,4% 7 22,6%
Especialización en Ginecología y Obstetricia 24 58,5% 17 41,5%
Especialización en Instrumentación y Gestión de 
Centros Quirúrgicos 6 85,7% 1 14,3%
Especialización en Medicina Crítica y
Terapia Intensiva 8 29,6% 19 70,4%
Especialización en Medicina de Emergencias y
Desastres 15 55,6% 12 44,4%
Especialización en Medicina Interna 17 51,5% 16 48,5%
Especialización en Nefrología 1 16,7% 5 83,3%
Especialización en Oftalmología 13 86,7% 2 13,3%
Especialización en Ortopedia y Traumatología 7 24,1% 22 75,9%
Especialización en Pediatría 19 67,9% 9 32,1%
Especialización en Psquiatría 15 65,2% 8 34,8%
Especialización en Medicina en Urología 2 22,2% 7 77,8%
Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 14 87,5% 2 12,5%
Especialización en Medicina Legal 12 75,0% 4 25,0%
Diplomado Superior en Gerencia y
Auditoría de Servicio de Salud Bucal 2 25,0% 6 75,0%
Ciencias Psicológicas 52 72,2% 20 27,8%
Maestría en Neuropsicología Clínica y 
Rehabilitación Neuropsicológica 16 84,2% 3 15,8%
Maestría en Psicología del Deporte 1 11,1% 8 88,9%
Maestría en Psicoterapia Integrativa 23 85,2% 4 14,8%
Maestría en Desarrollo del Talento Humano 12 70,6% 5 29,4%
Ciencias Químicas 34 79,1% 9 20,9%
Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad 34 79,1% 9 20,9%
Comunicación Social 6 46,2% 7 53,8%
Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad 6 46,2% 7 53,8%
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 197 69,9% 85 30,1%
Maestría en Diseño y Gestión de Proyectos 
Socioeducativos 37 64,9% 20 35,1%
Maestría en Educación Superior 87 59,2% 60 40,8%
Maestría en Tratamiento de Dificultades de 
Aprendizaje 73 93,6% 5 6,4%





































Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 24 23,1% 80 76,9%
Maestría en Estructuras y
Ciencias de los Materiales 3 12,0% 22 88,0%
Maestría en Procesos Industriales 4 23,5% 13 76,5%
Maestría en Gestión Informática Empresarial 3 14,3% 18 85,7%
Maestría en Matemáticas Puras y Aplicadas 5 25,0% 15 75,0%
Maestría en Sistemas de Gestión Integral 9 42,9% 12 57,1%
Ing. en Geología Minas, Petróleos y Ambiental 34 45,3% 41 54,7%
Maestría en Calidad, Seguridad y Ambiente 34 45,3% 41 54,7%
Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 133 40,7% 194 59,3%
Diplomado Superior en Derecho Constitucional 46 32,2% 97 67,8%
Especialización en Contratación Pública y 
Administración del Estado 12 50,0% 12 50,0%
Maestría en Ciencias Internacionales 11 57,9% 8 42,1%
Maestría en Derecho Ambiental Internacional 14 53,8% 12 46,2%
Maestría en Derecho Laboral y
Seguridad Social Internacional 10 50,0% 10 50,0%
Maestría en Negociaciones Internacionales y 
Comercio Exterior 15 57,7% 11 42,3%
Maestría en Sociología Política con mención en 
Gobernabilidad y Sistemas Institucionales 4 19,0% 17 81,0%
Maestría en Gerencia Pública 21 43,8% 27 56,3%
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 5,4% 35 94,6%
Especialización en Reproducción Bovina 2 5,4% 35 94,6%
Odontología 95 64,2% 53 35,8%
Diplomado Superior en Implantes Odontológicos 7 58,3% 5 41,7%
Diplomado Superior en Odontología Estética 15 71,4% 6 28,6%
Diplomado Superior en Odontología Preventiva 9 75,0% 3 25,0%
Diplomado Superior en Trastornos 
Temporomandibulares y Oclusión 10 71,4% 4 28,6%
Especialización en Endodoncia 11 68,8% 5 31,3%
Especialización en Odontopediatría 9 81,8% 2 18,2%
Especialización en Ortodoncia 9 64,3% 5 35,7%
Especialización en Periodoncia 6 75,0% 2 25,0%
Especialización en Cirugía oral y maxilofacial 6 33,3% 12 66,7%
Especialización en Rehabilitación Oral 13 59,1% 9 40,9%
TOTAL 1.137 52,4% 1.033        47,6%
ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UCE SEGÚN FACULTAD Y
PROGRAMA
* Incluye modalidad a distancia
Fuente: Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones - UCE
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ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UCE SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
Número % Número %
23-24 19 1,7% 30 2,9% 38,8%
25-26 76 6,7% 52 5,0% 59,4%
27-28 145 12,8% 107 10,3% 57,5%
29-30 178 15,7% 140 13,5% 56,0%
31-32 179 15,8% 165 16,0% 52,0%
33-34 133 11,7% 127 12,3% 51,2%
35-36 64 5,6% 76 7,4% 45,7%
37-38 64 5,6% 52 5,0% 55,2%
39-40 54 4,8% 65 6,3% 45,4%
41 y más 224 19,7% 220 21,3% 50,5%































































23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 33-34 35-36 37-38 39-40 41 y más 
% de mujeres con
relación a cada
grupo de edad
* Incluye modalidad a distancia




ESPERANZA DE VIDA AL NACER
Años Mujeres Hombres Ambos sexos
Fuente: INEC-Instituto Nacional de Estadística y Censos,1950 - 2025, SIISE
1950-1955 49,6 47,1 48,4
1955-1960 52,7 50,1 51,4
1960-1965 56,1 53,4 54,7
1965-1970 58,2 55,4 56,8
1970-1975 60,5 57,4 58,9
1975-1980 63,2 59,7 61,4
1980-1985 66,7 62,5 64,5
1985-1990 69,9 65,3 67,5
1990-1995 72,6 67,6 70,0
1995-2000 75,1 69,7 72,3
2000-2005 77,2 71,3 74,2
2005-2010 78,0 72,1 75,0
2010-2015 78,8 72,9 75,8
2015-2020 79,5 73,6 76,5
2020-2025 80,2 74,3 77,2


















































































ACCESO A LOS SEGUROS DE SALUD
Número % Número %
IESS, Seguro General 1.555.482       20,8% 1.905.342       26,4% 44,9%
IESS, Seguro General Voluntario 113.136          1,5% 97.250            1,4% 53,8%
IESS, Seguro Campesino 450.829          6,0% 482.718          6,7% 48,3%
ISSFA, ISSPOL 64.731            0,9% 96.348            1,3% 40,2%
Seguro Privado con Hospitalización 30.093            0,4% 25.020            0,3% 54,6%
Seguro Privado sin Hospitalización 6.244              0,1% 8.126              0,1% 43,5%
AUS 10.292            0,1% 4.916              0,1% 67,7%
Seguros Municipales 72                   0,0% 626                 0,0% 10,4%
Seguro M.S.P 743.039          9,9% 410.750          5,7% 64,4%
Ninguno 4.505.032       60,2% 4.172.513       57,9% 51,9%
Total 7.478.950       100,0% 7.203.607       100,0% 50,9%
IESS, Seguro General 1.358.908       27,0% 1.593.098       22,1% 46,0%
IESS, Seguro General Voluntario 99.442            2,0% 79.708            1,1% 55,5%
IESS, Seguro Campesino 52.571            1,0% 55.254            0,8% 48,8%
ISSFA, ISSPOL 61.734            1,2% 89.457            1,2% 40,8%
Seguro Privado con Hospitalización 28.415            0,6% 23.066            0,3% 55,2%
Seguro Privado sin Hospitalización 6.044              0,1% 7.818              0,1% 43,6%
AUS 567                 0,0% 247                 0,0% 69,7%
Seguros Municipales -                  0,0% 626                 0,0% 0,0%
Seguro M.S.P 386.192          7,7% 223.709          3,1% 63,3%
Ninguno 3.031.634       60,3% 2.647.430       36,8% 53,4%
Total 5.025.506       100,0% 4.720.412       65,5% 51,6%
IESS, Seguro General 196.574          8,0% 312.243          4,3% 38,6%
IESS, Seguro General Voluntario 13.694            0,6% 17.542            0,2% 43,8%
IESS, Seguro Campesino 398.258          16,2% 427.464          5,9% 48,2%
ISSFA, ISSPOL 2.997              0,1% 6.891              0,1% 30,3%
Seguro Privado con Hospitalización 1.678              0,1% 1.954              0,0% 46,2%
Seguro Privado sin Hospitalización 200                 0,0% 308                 0,0% 39,4%
AUS 9.724              0,4% 4.669              0,1% 67,6%
Seguros Municipales 72                   0,0% -                  0,0% 100,0%
Seguro M.S.P 356.847          14,5% 187.041          2,6% 65,6%
Ninguno 1.473.398       60,1% 1.525.083       21,2% 49,1%










Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo Diciembre 2012
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON ACCESO A LOS SEGUROS DE SALUD SOCIAL Y/O PRIVADO
ACCESO DE MUJERES A SEGUROS POR ÁREAS
ACCESO A SEGUROS DE SALUD - TOTAL NACIONAL
Mujeres Hombres 










IESS, Seguro  
Campesino 
Seguro Privado  NINGUNO 
27,0% 
7,7% 


























ISSFA, ISSPOL Seguro Privado Seguro M.S.P 
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD
Número % Tasa por1.000 
Tasa por
1.000 Número %
 Otras complicaciones del embarazo y del parto 112.456 14,9% 146,1 - 0,0% - 
Otra atención materna relacionada con el feto y con la 
cavidad amniótica, y con posibles problemas del parto 52.161 6,9% 67,8 - 0,0% - 
 Otros embarazos terminados en aborto 36.059 4,8% 46,8 - 0,0% - 
Colelitiasis y colecistitis 28.155 3,7% 36,6 10.848 2,9% 14,3 
 Neumonía 17.922 2,4% 23,3 19.287 5,1% 25,5 
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 16.139 2,1% 21,0 15.967 4,2% 21,1 
 Enfermedades del apéndice 15.465 2,0% 20,1 17.234 4,6% 22,8 
Diabetes mellitus 10.770 1,4% 14,0 7.780 2,1% 10,3 
Otros traumatismos de regiones especificadas, de
regiones no especificadas y de múltiples regiones
del cuerpo 
10.428 1,4% 13,5 22.603 6,0% 29,9 
Personas en contacto con los servicios de salud para 
procesos específicos y atención en la salud 10.173 1,3% 13,2 6.118 1,6% 8,1 
Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos en el 
embarazo, parto y puerperio 9.951 1,3% 12,9 - 0,0% - 
Leiomioma del útero 9.822 1,3% 12,8 - 0,0% - 
Otros síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos 
y de laboratorio, no clasificados en otra parte 9.804 1,3% 12,7 9.728 2,6% 12,9 
Otras enfermedades del sistema urinario 9.801 1,3% 12,7 3.752 1,0% 5,0 
Complicaciones relacionadas principalmente con el 
puerperio y otras afecciones obstétricas,
no clasificadas en otra parte 
9.593 1,3% 12,5 - 0,0% - 
Otras causas 396.123 52,5% 265.417 70,1%
Total 754.822 100,0% 378.734 100,0%





INEC - PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUJERES PARA EL AÑO 2011, Edades simples
INEC - PROYECCIONES DE POBLACIÓN HOMBRES PARA EL AÑO 2011, Edades simples
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD





Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y
de laboratorio no clasificadas  2.765 10,2% 36 3.076 8,7% 41
Diabetes mellitus 2.460 9,1% 32 1.995 5,7% 26
Enfermedades hipertensivas 2.072 7,7% 27 2.309 6,5% 31
Enfermedades cerebrovasculares 1.874 6,9% 24 2.056 5,8% 27
Neumonía 1.499 5,5% 19 1.542 4,4% 20
Otras enfermedades del corazón 1.303 4,8% 17 1.486 4,2% 20
Enfermedades isquémicas del corazón 816 3,0% 11 1.198 3,4% 16
Resto de tumores malignos 784 2,9% 10 710 2,0% 9 
Enfermedades del hígado 777 2,9% 10 1.220 3,5% 16
Resto de enfermedades del sistema genitourinario 775 2,9% 10 960 2,7% 13
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 735 2,7% 10 901 2,6% 12
Resto de enfermedades del sistema digestivo 721 2,7% 9 741 2,1% 10
Tumor maligno del estómago 713 2,6% 9 926 2,6% 12
Accidentes de transporte 617 2,3% 8 2.751 7,8% 36
Enfermedades crónicas de las vías resp. inferiores 527 1,9% 6,8 733 2,1% 9,7
Otras causas 8.598 31,8% 12.664 35,9%
Total 27.036 100,0% 35.268 100,0%





INEC - PROYECCIONES DE POBLACIÓN MUJERES PARA EL AÑO 2011, Edades simples
INEC - PROYECCIONES DE POBLACIÓN HOMBRES PARA EL AÑO 2011, Edades simples
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DEFUNCIONES GENERALES, SEGÚN GRUPOS QUINCENALES DE EDAD
Número % Número %
Menores de 1 año
1 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y más años
Edad ignorada
Total
Fuente: Anuario de Defunciones 2011 - INEC
Grupos de edad





































































































           
 0,2% 49,6%
27.036 100,0% 35.268     100,0% 43,4%
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PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE MATERNA
Número % Número % Número %
Otras enfermedades maternas clasificables
en otra parte, pero que complican el
embarazo, el parto y el puerperio  
43 21,8% 5 11,4% 48 19,9%
Hemorragia postparto 34 17,3% 7 15,9% 41 17,0%
Eclampsia 27 13,7% 4 9,1% 31 12,9%
Hipertensión gestacional [inducida por el
embarazo] con proteinuria significativa 27 13,7% 3 6,8% 30 12,4%
Muerte obstétrica de causa no especificada 5 2,5% 17 38,6% 22 9,1%
Sepsis puerperal 19 9,6% 1 2,3% 20 8,3%
Atención materna por otros problemas
fetales conocidos o presuntos 7 3,6% 2 4,5% 9 3,7%
Enfermedades maternas infecciosas y
parasitarias clasificables en otra parte,
pero que complican el embarazo, el parto 
4 2,0% 2 4,5% 6 2,5%
Otro aborto 5 2,5% - 0,0% 5 2,1%
Aborto no especificado 2 1,0% 1 2,3% 3 1,2%
Otras causas 24 12,2% 2 4,5% 26 10,8%
Total 197 100,0% 44 100,0% 241 100,0%
Fuente: Anuario de Defunciones 2011 - INEC





clasificables en otra parte, pero
que complican el embarazo,




[inducida por el embarazo]
con proteinuria significativa  
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Sepsis puerperal 
Atención materna por otros
problemas fetales conocidos
o presuntos  
Enfermedades maternas
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SERIE DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA 
Fuente: INEC- Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2011
1/  La población estimada de los años 1986 a 1989 es realizada con la población del Censo 1990. La población estimada de los años 1990 a 2001 es realizada con la población
del Censo 2001, y la población estimada del 2002 al 2011, es a partir de la población del Censo 2010.
     (A) Incluye los nacidos vivos en el año 2010, inscritos en el año 2011.
     (B)  Excluye las inscripciones tardías de nacimientos ocurridos en el año 2011.
     (C)  Excluye las inscripciones tardías del siguiente año.








































































































2010 15.012.228 292.375  A/ 203 69,4








1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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MORTALIDAD MATERNA A NIVEL PROVINCIAL

































































































Azuay 13  16.106 81,7
Bolívar 3 4.799 62,5
Cañar 5 5.565 89,8
Carchi 3 3.459 86,7
Chimborazo 12  10.874 110,4
Cotopaxi 11  10.778 102,1
El Oro 12  13.396 89,6
Esmeraldas 14  15.360 91,1
Guayas 45  81.263 55,4
Imbabura 11  9.261 118,8
Loja 14  10.354 135,2
Los Ríos 4 19.764 20,2
Manabí 25  31.760 78,7
Morona Santiago 7 4.962 141,1
Napo 2 3.145 63,6
Orellana 4 4.514 88,6
Pastaza 2 2.458 81,4
Pichincha 21  55.079 38,1
Santa Elena 3 8.377 35,8
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 6 9.247 64,9
Sucumbíos 8 4.764 167,9
Tungurahua 12  10.544 113,8





Razón de muertes 
maternas por 100.000
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NIÑOS NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPO DE EDAD DE LA MADRE
Número % Número % Número %
De 12 a 14 años 1.358 0,6% 1.505 0,7% 1.559 0,7%
De 15 a 19 años 42.554 19,7% 42.930 19,6% 44.149 19,2%
De 20 a 24 años 62.732 29,1% 62.117 28,3% 64.986 28,3%
De 25 a 29 años 49.771 23,1% 51.212 23,4% 53.720 23,4%
De 30 a 34 años 33.006 15,3% 35.070 16,0% 37.602 16,4%
De 35 a 39 años 16.832 7,8% 17.629 8,0% 18.659 8,1%
De 40 a 44 años 5.110 2,4% 5.088 2,3% 5.372 2,3%
De 45 a 49 años 567 0,3% 587 0,3% 550 0,2%
Edad ignorada 3.976 1,8% 3.024 1,4% 3.183 1,4%
Total 215.906 100,0% 219.162 100,0% 229.780 100,0%
Fuente: Anuario de Nacimientos - 2011
*Excluye las inscripciones tardías de nacimientos ocurridos en el año 2011
20112009 2010Grupo de edad de 
la madre
De 12 a 14
años  
De 15 a 19 
años 
De 20 a 24 
años 
De 25 a 29
años 
De 30 a 34 
años 
De 35 a 39 
años 
De 40 a 44 
años 













RELACIÓN NIÑAS, NIÑOS Y MUJERES
Áreas Razón niños/as
Total Nacional 1.462.277              3.804.976              38,4
Área urbana 863.496                 2.513.017 34,3
Área rural 598.781                 1.291.959              46,3
Fuente: INEC- Censo de Población y Vivienda 2010




Total Nacional Área urbana Área rural 
Total mujeres de 15 
a 49 años
Niños menores de 
5 años
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NÚMERO DE CONTROLES PROMEDIO DURANTE
EL ÚLTIMO EMBARAZO




Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
N° de mujeres % N° de mujeres %
N° de 
mujeres %
Médico 959.475 70,5% 672.563 77,9% 286.912 57,7%
Obstetriz 197.860 14,5% 153.260 17,7% 44.600 9,0%
Comadrona 95.601 7,0% 20.167 2,3% 75.434 15,2%
Enfermera o auxiliar 7.039 0,5% 2.890 0,3% 4.149 0,8%
Familiar 87.004 6,4% 11.545 1,3% 75.459 15,2%
Usted misma 13.275 1,0% 3.031 0,4% 10.244 2,1%
Otro 571 0,0% 143 0,0% 428 0,1%
Total 1.360.825 100% 863.599 100% 497.226 100%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Mujeres de 12 a 49 años
Agente de atención
Total Nacional Área urbana Área rural
ATENCIÓN EN EL ÚLTIMO PARTO
Médico Obstetriz Comadrona Enfermera o auxiliar Familiar Usted misma 
77,9% 
17,7% 







Área urbana  
Área rural 
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Hospital MSP 394.928            45,7% 208.496             41,9% 603.424             44,3%
Centro de salud MSP 16.459              1,9% 8.111                 1,6% 24.570              1,8%
Subcentro de salud MSP 6.865               0,8% 8.349                1,7% 15.214              1,1%
Hospital IESS 49.223              5,7% 5.673                1,1% 54.896              4,0%
Centro de salud IESS 2.418               0,3% 1.530                0,3% 3.948                0,3%
Subcentro de salud IESS 568                  0,1% 1.233                0,2% 1.801                0,1%
Hospital clínica privada 321.492            37,2% 75.107              15,1% 396.599             29,1%
Centro de salud privado 15.126              1,8% 6.411                 1,3% 21.537              1,6%
Consultorio particular 15.981              1,9% 13.607              2,7% 29.587              2,2%
Casa comadrona 3.488               0,4% 7.879                1,6% 11.367              0,8%
Casa domicilio 36.688              4,2% 159.831             32,1% 196.519             14,4%
Otro 362                  0,0% 1.000                0,2% 1.362                0,1%
Total 863.599            100% 497.226             100% 1.360.825          100%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Mujeres de 12 a 49 años
Agente de atención



























































































En el último año 2005-2006 765.269 33,7% 250.549 23,3% 1.015.818 30,3%
Entre los años 2000 y 2004 433.119 19,1% 177.245 16,5% 610.364 18,2%
Alguna vez (antes 2000) 63.665 2,8% 27.329 2,5% 90.994 2,7%
Nunca 1.010.614 44,5% 620.072 57,7% 1.630.686 48,7%
Total 2.272.667 100% 1.075.195 100% 3.347.862 100%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Mujeres entre 15 y 49 años









En el último año 2005-2006 Entre los años 2000 y 2004 Alguna vez (antes 2000) Nunca 
Área urbana  
Área rural  
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Área urbana 96,3% 2.188.366     48,7% 1.066.701     2.272.667               
Área rural 84,4% 907.499        50,9% 462.087        1.075.195               
Total Nacional 92,5% 3.095.866     49,4% 1.528.788     3.347.862               
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006










Área urbana  Área rural 
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MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS UTILIZADOS
Número % Número %
Ritmo o calendario 169.410        15,9% 68.556      14,8%
Píldora 174.521        16,4% 108.357    23,4%
DIU (espiral, T de cobre) 159.053        14,9% 53.683      11,6%
Condón 51.044          4,8% 13.995      3,0%
Inyección 100.996        9,5% 50.565     10,9%
Ligadura 391.346        36,7% 155.174    33,6%
Retiro 12.707          1,2% 9.103        2,0%
Otro 7.625            0,7% 2.655        0,6%
Total 1.066.701     100% 462.087    100%
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Mujeres entre 15 y 49 años















Área urbana Área rural 
Ligadura 
Píldora 
Ritmo o calendario 















POBLACIÓN QUE HACE DEPORTE POR LO MENOS UNA VEZ AL MES
Número % Número %
Si 790.829        16,2% 2.232.480            47,7% 26,2%
No 4.092.716     83,8% 2.451.311            52,3% 62,5%
Total 4.883.545     100% 4.683.792            100% 51,0%
Si 595.228        18,3% 1.502.936            50,3% 28,4%
No 2.654.674     81,7% 1.485.963            49,7% 64,1%
Total 3.249.902     100% 2.988.899            100% 52,1%
Si 195.601        12,0% 729.545               43,0% 21,1%
No 1.438.042     88,0% 965.349               57,0% 59,8%
Total 1.633.643     100% 1.694.893            100% 49,1%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Personas de 12 años y más
Mujer Hombre Mujer Hombre
Área urbana 10,0 9,3 1,6 2,1
Área rural 7,2 9,1 1,6 2,0
Total 9,3 9,2 1,6 2,1
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Personas de 12 años y más
Mujeres Hombres




% de mujeres con 




73,8% 71,6% 78,9% 
Nacional Urbano Rural 
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POBLACIÓN QUE CONSUME BEBIDAS ALCÓHOLICAS 
Número % Número %
15 a 20 Años 27.516      12,5% 105.127       10,4% 20,7%
21 a 40 Años 135.413    61,4% 534.432       52,7% 20,2%
41 a 64 Años 51.577      23,4% 330.651       32,6% 13,5%
65 años y más 6.043        2,7% 44.557         4,4% 11,9%
Total 220.549    100% 1.014.768    100% 17,9%
15 a 20 Años 20.561      12,5% 68.308         10,9% 23,1%
21 a 40 Años 103.111     62,9% 341.289       54,7% 23,2%
41 a 64 Años 35.576      21,7% 195.651       31,4% 15,4%
65 años y más 4.747        2,9% 18.747         3,0% 20,2%
Total 163.995    100% 623.994       100% 20,8%
15 a 20 Años 6.955        12,3% 36.820         9,4% 15,9%
21 a 40 Años 32.303      57,1% 193.142       49,4% 14,3%
41 a 64 Años 16.000      28,3% 135.001       34,5% 10,6%
65 años y más 1.296        2,3% 25.811         6,6% 4,8%
Total 56.555      100% 390.774       100% 12,6%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Personas de 15 años y más que consumieron durante el último mes de realizada la encuesta
Área rural
Grupo de edad
Mujeres Hombres % de mujeres con 





POBLACIÓN QUE FUMA AL MENOS UN CIGARRILLO DIARIO
15 a 20 años 2.258        3,6% 18.423       5,0% 10,9%
21 a 40 años 20.075      32,1% 146.604     39,7% 12,0%
41 a 64 años 35.193      56,3% 166.927     45,2% 17,4%
65 años y más 4.943        7,9% 37.086       10,0% 11,8%
Total 62.469      100,0% 369.040     100,0% 14,5%
Área urbana 
15 a 20 años 1.933        3,8% 14.741       5,6% 11,6%
21 a 40 años 17.675      34,6% 110.855     41,9% 13,8%
41 a 64 años 27.987      54,8% 116.295     43,9% 19,4%
65 años y más 3.431        6,7% 22.733       8,6% 13,1%
Total 51.025      100,0% 264.624     100,0% 16,2%
15 a 20 años 324           2,8% 3.682         3,5% 8,1%
21 a 40 años 2.400        21,0% 35.749       34,2% 6,3%
41 a 64 años 7.206        63,0% 50.631       48,5% 12,5%
65 años y más 1.513        13,2% 14.353       13,7% 9,5%
Total 11.443       100,0% 104.416     100,0% 9,9%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Personas de 15 años y más
Área urbana 4,9 5,7 1,7% 9,8%
Área rural 3,1 5,0 0,8% 7,0%
Total 4,5 5,5 1,4% 8,8%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Personas de 15 años y más
Área rural 
Nacional
Número % Número %
Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Grupos de edad
Promedio de cigarrillos 
que fuman diariamente
% de la población
que fuma
Mujeres Hombres % de mujeres
con relación a los
grupos de edad
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ATENCIÓN A LAS NIÑAS Y A LOS NIÑOS 
Número % Número %
Madre 541.414 75,8% 592.400 77,2% 47,8%
Padre 12.566 1,8% 11.072 1,4% 53,2%
Abuelos/as o tíos/as 91.022 12,8% 90.775 11,8% 50,1%
Miembros de 10 años y más 12.556 1,8% 14.849 1,9% 45,8%
Miembros menores de 10 años 3.006 0,4% 3.395 0,4% 47,0%
Otros familiares, vecinos o amigos 4.905 0,7% 5.934 0,8% 45,3%
Empleada o niñera 10.762 1,5% 10.520 1,4% 50,6%
Se queda solo/a - 0,0% -  0,0%
Guardería 37.603 5,3% 38.644 5,0% 49,3%
Total 713.834 100,0% 767.588 100,0% 48,2%
Madre 299.747 71,5% 345.745 74,6% 46,4%
Padre 7.344 1,8% 7.676 1,7% 48,9%
Abuelos/as o tíos/as 67.198 16,0% 63.269 13,7% 51,5%
Miembros de 10 años y más 8.831 2,1% 9.185 2,0% 49,0%
Miembros menores de 10 años 1.528 0,4% 1.838 0,4% 45,4%
Otros familiares, vecinos o amigos 3.494 0,8% 5.004 1,1% 41,1%
Empleada o niñera 8.619 2,1% 9.741 2,1% 46,9%
Se queda solo/a -  0,0% - 0,0%
Guardería 22.405 5,3% 20.932 4,5% 49,3%
Total 419.167 100,0% 463.391 100,0% 48,2%
Madre 241.667 82,0% 246.656 81,1% 49,5%
Padre 5.223 1,8% 3.396 1,1% 60,6%
Abuelos/as o tíos/as 23.824 8,1% 27.506 9,0% 46,4%
Miembros de 10 años y más 3.724 1,3% 5.664 1,9% 39,7%
Miembros menores de 10 años 1.477 0,5% 1.556 0,5% 48,7%
Otros familiares, vecinos o amigos 1.411 0,5% 930 0,3% 60,3%
Empleada o niñera 2.143 0,7% 778 0,3% 73,4%
Se queda solo/a -  0,0% -  0,0%
Guardería 15.198 5,2% 17.712 5,8% 49,3%
Total 294.668 100,0% 304.198 100,0% 48,2%
Fuente: INEC- Encuesta de Condiciones de Vida 2005-2006
*Menores de 5 años en el hogar
Niñas Niños % de niñas con





CASOS REGISTRADOS DE SIDA Y DE PORTADORES/AS DE
VIH EN EL ECUADOR
Mujeres Hombres Mujeres como % del grupo Mujeres Hombres
Mujeres como
% del grupo Mujeres Hombres Total
1984 1 5 16,7% - 2 0,0% 1            7              8                 
1985 - 1 0,0% - 1 0,0% - 2              2                 
1986 1 5 16,7% - - 0,0% 1            5              6                 
1987 2 21 8,7% 1 8 11,1% 3            29            32                
1988 1 30 3,2% 2 29 6,5% 3            59            62                
1989 4 25 13,8% 4 21 16,0% 8            46            54                
1990 8 40 16,7% 7 32 17,9% 15           72            87                
1991 6 48 11,1% 6 30 16,7% 12           78            90                
1992 7 62 10,1% 24 72 25,0% 31           134           165             
1993 16 73 18,0% 16 50 24,2% 32           123           155             
1994 21 96 17,9% 24 89 21,2% 45           185           230             
1995 10 62 13,9% 28 93 23,1% 38           155           193             
1996 8 59 11,9% 31 120 20,5% 39           179           218             
1997 10 118 7,8% 39 102 27,7% 49           220           269             
1998 29 156 15,7% 50 115 30,3% 79           271           350             
1999 79 246 24,3% 101 180 35,9% 180        426           606             
2000 60 253 19,2% 121 228 34,7% 181        481           662             
2001 63 258 19,6% 109 181 37,6% 172        439           611             
2002 78 348 18,3% 141 235 37,5% 219        583           802             
2003 87 264 24,8% 207 306 40,4% 294        570           864             
2004 117 365 24,3% 223 407 35,4% 340        772           1.112           
2005 129 345 27,2% 445 625 41,6% 574        970           1.544           
2006 126 352 26,4% 577 740 43,8% 703        1.092       1.795           
2007 139 410 25,3% 782 1.050 42,7% 921        1.460       2.381           
2008 127 291 30,4% 1.213 1.882 39,2% 1.340     2.173       3.513           
2009 376 919 29,0% 1.535 2.434 38,7% 1.911     3.353       5.264           
2010 374 927 28,7% 1.028 2.723 27,4% 1.402     3.650       5.052           
2011 337 799 29,7% 852 1.514 36,0% 1.189     2.313       3.502               
Fuente: Ministerio de Salud Pública MSP- Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA-ITS 
Años
Casos de SIDA Total casos registradosPersonas portadoras de VIH
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CASOS REGISTRADOS DE VIH EN EL ECUADOR - 2010 
CASOS REGISTRADOS DE SIDA EN EL ECUADOR - 2010
Grupos de 
edad Mujeres % Hombres % Total
% de Mujeres con relación 
a cada grupo de edad
<1 -          0,0% -             0,0% -       0,0%
1a 4 41           4,0% 73              2,7% 114      36,0%
5 a 9 30           2,9% 46              1,7% 76        39,5%
10 a 14 11           1,1% 12              0,4% 23        47,8%
15 a 19 96           9,3% 137           5,0% 233      41,2%
20 a 24 203         19,7% 456           16,7% 659      30,8%
25 a 29 218         21,2% 584           21,4% 802      27,2%
30 a 34 149         14,5% 458           16,8% 607      24,5%
35 a 39 113         11,0% 276           10,1% 389      29,0%
40 a 44 65           6,3% 204           7,5% 269      24,2%
45 a 49 41           4,0% 157           5,8% 198      20,7%
50 a 54 26           2,5% 115           4,2% 141      18,4%
55 a 59 15           1,5% 71              2,6% 86        17,4%
60 a 64 15           1,5% 37              1,4% 52        28,8%
65 y más 5              0,5% 97              3,6% 102      4,9%
SD* SD SD 215      
Total 1.028      100,0% 2.723        100,0% 3.966    27,4%
Grupos de 
edad
Mujeres % Hombres % Total % de Mujeres con relación 
a cada grupo de edad
<1 5 1,3% 5 0,5% 10 50%
1 a 4 15 4,0% 12 1,3% 27 56%
5  a 9 4 1,1% 8 0,9% 12 33%
10 a 14 1 0,3% 0 0,0% 1 100%
15 a 19 18 4,8% 18 1,9% 36 50%
20 a 24 66 17,6% 122 13,2% 188 35%
25 a 29 66 17,6% 197 21,3% 263 25%
30 a 34 80 21,4% 184 19,8% 264 30%
35 a 39 34 9,1% 114 12,3% 148 23%
40 a 44 37 9,9% 83 9,0% 120 31%
45 a 49 20 5,3% 75 8,1% 95 21%
50 a 54 10 2,7% 45 4,9% 55 18%
55 a 59 8 2,1% 25 2,7% 33 24%
60 a 64 8 2,1% 22 2,4% 30 27%
65+ 2 0,5% 17 1,8% 19 11%
Total 374 100,0% 927 100,0% 1301 29%
Fuente: Ministerio de Salud Pública MSP- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA , Estrategia
Nacional de VIH/Sida  ITS 2010.
*Casos notificados por el INH, que no tenían las características para ser analizados pero que se colocó para ser
contabilizados y no perder esta información.     
Fuente: Ministerio de Salud Pública MSP- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA , 
Estrategia Nacional de VIH/Sida - ITS 2010.
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POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN RANGOS DE EDAD
Edad Mujer % Hombre %
60 a 64 157.113    25,5% 141.083    26,2% 52,7%
65 a 74 258.835    41,9% 218.837    40,6% 54,2%
75 o más 201.115    32,6% 179.134    33,2% 52,9%
Total 617.063    100,0% 539.054    100,0% 53,4%
Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I 2010











POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES, SEGÚN ESTADO CONYUGAL 
Estado civil Mujer Hombre Total
Unida(o) 9,5% 10,9% 10,1%
Casada(o) 41,3% 52,5% 46,6%
Viuda(o) 17,2% 6,5% 12,2%
Divorciada(o) 3,8% 4,7% 4,2%
Separada(o) 21,7% 23,2% 22,4%
Soltera(o) 6,6% 2,2% 4,6%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Unida(o) 4,2% 9,4% 6,6%
Casada(o) 38,3% 53,8% 45,4%
Viuda(o) 26,9% 11,3% 19,8%
Divorciada(o) 3,8% 4,5% 4,1%
Separada(o) 21,1% 16,7% 19,1%
Soltera(o) 5,7% 4,3% 5,0%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Unida(o) 1,7% 7,1% 4,2%
Casada(o) 21,5% 38,5% 29,5%
Viuda(o) 53,0% 27,5% 41,0%
Divorciada(o) 2,2% 3,3% 2,7%
Separada(o) 16,9% 20,8% 18,7%
Soltera(o) 4,7% 2,8% 3,8%
Total 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I 2010




























POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES, OCUPADOS Y DESOCUPADOS
Mujer Hombre Total
Desocupados/as 0,3% 1,8% 1,2%
Ocupados/as 99,7% 98,2% 98,8%
Total 100% 100% 100%
Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I 2010
POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES, SI RECIBEN INGRESOS 
POR PENSIÓN O POR JUBILACIÓN Y POR TRABAJO 
Edad Ingresos por jubilación Mujer Hombre Total
Ingresos por
trabajo* Mujer Hombre
Si 6,0% 13,1% 9,4% Si 44,3% 81,1%
No 94,0% 86,9% 90,6% No
Total 100,0% 100,0% 100,0% Total
Si 13,3% 22,5% 17,5% Si 38,1% 73,8%
No 86,7% 77,5% 82,5% No
Total 100,0% 100,0% 100,0% Total
Si 22,0% 28,9% 25,3% Si 15,4% 38,7%
No 78,0% 71,1% 74,7% No
Total 100,0% 100,0% 100,0% Total
Si 13,8% 22,0% 17,9% Si 31,9% 63,6%
No 86,2% 78,0% 82,1% No
Total 100% 100% 100% Total
Fuente: INEC- Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE I 2010









POBLACIÓN NACIONAL, SEGÚN CLASIFICACIÓN
DEL MERCADO LABORAL
Número % Número %
       
          
       
       
       
         
          
          
           
            
           
            
            
      
Mujeres Hombres
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10 años y más
Condición de Actividad y 
Segmentación del Mercado Laboral




Población Total 7.478.950 100,0% 7.203.607 100,0% 50,9%
Menores de 10 años 1.135.772 15,2% 1.148.425 15,9% 49,7%
Población en Edad de Trabajar de 10 años
y más (PET) 6.343.177
 84,8% 6.055.182 84,1% 51,2%
Población Económicamente Activa (PEA) 2.698.053 42,5% 4.081.415 67,4% 39,8%
Ocupados 2.566.461 95,1% 3.932.369 96,3% 39,5%
Ocupados Plenos 956.777 37,3% 1.912.387 48,6% 33,3%
Subempleados 1.550.896 60,4% 1.931.969 49,1% 44,5%
Subempleo Visible 209.634 2,8% 259.357 3,6% 44,7%
Otras formas de subempleo 1.341.262 17,9% 1.672.612 23,2% 44,5%
Ocupados no clasificados 58.787 2,3% 88.013 2,2% 40,0%
Desocupados 131.592 4,9% 149.046 3,7% 46,9%
Desempleo Abierto 95.048 72,2% 115.285 77,3% 45,2%
Desempleo Oculto 36.544 27,8% 33.761 22,7% 52,0%
64,9%Poblacion Económicamente Inactiva 10 años y más 3.645.125
 57,5% 1.973.767 32,6%
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H   3,7%
Ocupados/as
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CLASIFICACIÓN DEL MERCADO LABORAL URBANO* 
Número % Número %
Población Total
Menores de 10 años
Población en Edad de Trabajar de 10 años
y más  (PET)
Población Económicamente Activa (PEA)
Ocupados
        Ocupados Plenos
        Subempleados
                Subempleo Visible
                Otras formas de subempleo
        Ocupados no clasificados
Desocupados
        Desempleo Abierto
        Desempleo Oculto
Mujeres Hombres % de mujeres con
 relación a la
 condición de
 actividad
Condición de Actividad y 
Segmentación del Mercado Laboral
5.025.506  100,0% 4.720.412 100,0% 51,6%
740.040 14,7% 733.742 15,5% 50,2%
4.285.465  85,3% 3.986.670 84,5% 51,8%
1.901.787  44,4% 2.624.986 65,8% 42,0%
1.797.332  94,5% 2.501.292 95,3% 41,8%
848.003 47,2% 1.508.983 60,3% 36,0%
894.894 49,8% 908.158 36,3% 49,6%
144.361 2,9% 130.530 2,8% 52,5%
750.533 14,9% 777.628 16,5% 49,1%
54.436 3,0% 84.152 3,4% 39,3%
104.455 5,5% 123.694 4,7% 45,8%
80.044 76,6% 100.709 81,4% 44,3%
24.412 23,4% 22.985 18,6% 51,5%
2.383.678  55,6% 1.361.684 34,2% 63,6%Población Económicamente Inactiva 10 años y más
CLASIFICACIÓN DEL MERCADO LABORAL RURAL*
Número % Número %
Población Total
Menores de 10 años 
Población en Edad de Trabajar de 10 años
y más(PET) 
Población Económicamente Activa (PEA) 
Ocupados
         Ocupados Plenos 
         Subempleados
                   Subempleo Visible 
                   Otras formas de subempleo
         Ocupados no clasificados 
Desocupados
         Desempleo Abierto 
        Desempleo Oculto
Mujeres Hombres % de mujeres conrespecto a la
condición de
 actividad  
Condición de Actividad y Segmentación del 
Mercado Laboral
Población Económicamente Inactiva 
10 años y más
2.453.444 100,0% 2.483.195 100,0% 49,7%
395.732 16,1% 414.683 16,7% 48,8%
2.057.712 83,9% 2.068.511 83,3% 49,9%
796.266 38,7% 1.456.429 70,4% 35,3%
769.129 96,6% 1.431.077 98,3% 35,0%
108.775 14,1% 403.404 28,2% 21,2%
656.003 85,3% 1.023.811 71,5% 39,1%
65.273 2,7% 128.826 5,2% 33,6%
590.729 24,1% 894.984 36,0% 39,8%
4.351 0,6% 3.861 0,3% 53,0%
27.137 3,4% 25.352 1,7% 51,7%
15.004 55,3% 14.576 57,5% 50,7%
12.133 44,7% 10.776 42,5% 53,0%
1.261.446 67,3% 612.083 32,7% 67,3%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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INDICADORES DEL MERCADO LABORAL
Años Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Tasa de Participación Global
Tasa de participación global Tasa de ocupación global Tasa de desempleo 
2007 47,6% 70,2% 92,4% 95,1% 7,6% 4,9%
2008 47,7% 69,8% 90,4% 94,4% 9,6% 5,6%
2009 46,6% 68,5% 90,2% 93,4% 9,8% 6,6%
2010 43,8% 66,2% 92,8% 94,7% 7,2% 5,3%
2011 44,3% 67,4% 93,9% 95,7% 6,1% 4,3%
2012 44,4% 65,8% 94,5% 95,3% 5,5% 4,7%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
47,6% 47,7% 46,6% 43,8% 44,3% 44,4% 
70,2% 69,8% 68,5% 66,2% 67,4% 65,8% 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD*
Número % Número %
10 a 17 años
18 a 29 años
30 a  39 años
40 a 49 años
50 a 64 años
65 años y más
Total
10 a 17 años
18 a 29 años
30 a  39 años
40 a 49 años
50 a 64 años
65 años y más
Total
10 a 17 años
18 a 29 años
30 a  39 años
40 a 49 años
50 a 64 años






% de mujeres en 
relación a los grupos 
de edad
Nacional
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
77.417 3,0% 136.541 3,5% 36,2%
579.667 22,6% 962.435 24,5% 37,6%
574.873 22,4% 786.897 20,0% 42,2%
546.246 21,3% 744.775 18,9% 42,3%
586.762 22,9% 903.264 23,0% 39,4%
201.495 7,9% 398.457 10,1% 33,6%
2.566.461 100,0% 3.932.369 100,0% 39,5%
23.916 1,3% 44.389 1,8% 35,0%
430.997 24,0% 654.018 26,1% 39,7%
426.776 23,7% 558.507 22,3% 43,3%
400.730 22,3% 481.311 19,2% 45,4%
415.641 23,1% 587.652 23,5% 41,4%
99.271 5,5% 175.416 7,0% 36,1%
1.797.332 100,0% 2.501.292 100,0% 41,8%
53.500 7,0% 92.152 6,4% 36,7%
148.670 19,3% 308.417 21,6% 32,5%
148.097 19,3% 228.390 16,0% 39,3%
145.516 18,9% 263.464 18,4% 35,6%
171.122 22,2% 315.613 22,1% 35,2%
102.224 13,3% 223.041 15,6% 31,4%
769.129 100,0% 1.431.077 100,0% 35,0%
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN*


































% de mujeres con
relación al nivel
de instrucción  
Mujeres Hombres
Nivel de instrucción
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
141.571 5,5% 174.178 4,4% 44,8%
19.930 0,8% 19.016 0,5% 51,2%
761.727 29,7% 1.407.996 35,8% 35,1%
105.702 4,1% 205.982 5,2% 33,9%
746.346 29,1% 1.234.926 31,4% 37,7%
86.552 3,4% 156.035 4,0% 35,7%
30.912 1,2% 32.789 0,8% 48,5%
638.906 24,9% 662.963 16,9% 49,1%
34.815 1,4% 38.484 1,0% 47,5%
2.566.461 100,0% 3.932.369 100,0% 39,5%
34.778 1,9% 38.212 1,5% 47,6%
2.133 0,1% 2.793 0,1% 43,3%
402.180 22,4% 645.500 25,8% 38,4%
34.953 1,9% 72.432 2,9% 32,5%
625.250 34,8% 989.999 39,6% 38,7%
53.208 3,0% 84.184 3,4% 38,7%
25.768 1,4% 24.635 1,0% 51,1%
585.692 32,6% 607.198 24,3% 49,1%
33.369 1,9% 36.339 1,5% 47,9%
1.797.332
 
100,0% 2.501.292 100,0% 41,8%
106.793 13,9% 135.966 9,5% 44,0%
17.797 2,3% 16.223 1,1% 52,3%
359.546 46,7% 762.497 53,3% 32,0%
70.749 9,2% 133.550 9,3% 34,6%
121.096 15,7% 244.927 17,1% 33,1%
33.344 4,3% 71.851 5,0% 31,7%
5.144 0,7% 8.153 0,6% 38,7%
53.214 6,9% 55.765 3,9% 48,8%
1.446 0,2% 2.145 0,1% 40,3%
769.129 100,0% 1.431.077 100,0% 35,0%
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Ninguno 




Educación  Media 






















POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD*
Número % Número %Rama de Actividad
















Industrias manufactureras 257.644 10,0% 435.207
 
11,1% 37,2%





Construcción 21.449 0,8% 382.468
 
9,7% 5,3%
Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales 680.046 26,5% 641.648
 
16,3% 51,5%
Hoteles y restaurantes 221.247 8,6% 114.840
 
2,9% 65,8%








Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler 110.991 4,3% 229.319
 
5,8% 32,6%





Enseñanza 209.373 8,2% 128.655
 
3,3% 61,9%
Activ. servicios sociales y de salud 121.195 4,7% 56.280
 
1,4% 68,3%
Otras activ. comunit. sociales y personales 96.209 3,7% 63.524
 
1,6% 60,2%










No especificado - 0,0% 249
 
0,0% 0,0%
Total 2.566.461 100,0% 3.932.369
 
100,0% 39,5%















Industrias manufactureras 201.700 11,2% 353.576
 
14,1% 36,3%










Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales 591.924 32,9% 579.511
 
23,2% 50,5%
Hoteles y restaurantes 187.584 10,4% 106.940
 
4,3% 63,7%








Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler 102.827 5,7% 209.858
 
8,4% 32,9%








Activ. servicios sociales y de salud 107.701 6,0% 52.637
 
2,1% 67,2%
Otras activ. comunit. sociales y personales 85.085 4,7% 55.941 2,2% 60,3%
Hogares privados con servicio doméstico 114.415 6,4% 7.742 0,3% 93,7%
Organizaciones y órganos extraterritoriales 960 0,1% 922 0,0% 51,0%
No especificado - 0,0% - 0,0%




POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD*
Número % Número %Rama de Actividad
Mujeres Hombres
Área rural
% de mujeres en
relación a cada
rama de actividad











Industrias manufactureras 55.943 7,3% 81.631
 
5,7% 40,7%










Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales 88.122 11,5% 62.136
 
4,3% 58,6%
Hoteles y restaurantes 33.663 4,4% 7.900
 
0,6% 81,0%




















Enseñanza 27.022 3,5% 20.544
 
1,4% 56,8%
Activ. servicios sociales y de salud 13.493 1,8% 3.643
 
0,3% 78,7%
Otras activ. comunit. sociales y personales 11.123 1,4% 7.583
 
0,5% 59,5%
Hogares privados con servicio doméstico 34.399 4,5% 1.560 0,1% 95,7%Organizaciones y órganos extraterritoriales 307 0,0% 184 0,0% 62,5%
No especificado - 0,0% 249 0,0% 0,0%
Total 769.129 100,0% 1.431.077 100,0% 35,0%
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
* Población de 10 años y más
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Explotación de minas y canteras 
Transporte, almacenam. y comunicaciones 
Pesca 
Suministros de electricidad, gas y agua 
Administ. pública y defensa; seguridad social 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler 
Industrias manufactureras 
Intermediación financiera 
Comercio, reparac. vehíc. y efect. personales 
Organizaciones y órganos extraterritoriales 
Otras activ. comunit. sociales y personales 
Enseñanza 
Hoteles y restaurantes 
Activ. servicios sociales y de salud 
Hogares privados con servicio doméstico 
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL*







Trab. del hogar no remunerado
Trab. no del hogar no remunerado
Ayudante no remunerado de
asalariado/a, jornalero/a
Empleado/a doméstico/a







Trab. del hogar no remunerado
Trab. no del hogar no remunerado
Ayudante no remunerado de
asalariado/a, jornalero/a
Empleado/a doméstico/a







Trab. del hogar no remunerado
Trab. no del hogar no remunerado








Mujeres Hombres % de mujeres con
relación a las 
categoria de ocupación 
268.517 10,5% 315.491 8,0% 46,0%
720.259 28,1% 1.251.624 31,8% 36,5%
1.840 0,1% 6.851 0,2% 21,2%
78.710 3,1% 680.786 17,3% 10,4%
57.344 2,2% 184.881 4,7% 23,7%
869.968 33,9% 1.262.974 32,1% 40,8%
412.598 16,1% 213.918 5,4% 65,9%
4.732 0,2% 2.683 0,1% 63,8%
3.678 0,1% 3.633 0,1% 50,3%
148.814 5,8% 9.279 0,2% 94,1%
2.566.461 100,0% 3.932.120 100,0% 39,5%
229.450 12,8% 265.221 10,6% 46,4%
635.844 35,4% 1.036.744 41,4% 38,0%
1.012 0,1% 5.022 0,2% 16,8%
14.903 0,8% 233.806 9,3% 6,0%
46.331 2,6% 133.147 5,3% 25,8%
586.895 32,7% 746.423 29,8% 44,0%
166.650 9,3% 71.901 2,9% 69,9%
1.268 0,1% 579 0,0% 68,7%
566 0,0% 707 0,0% 44,4%
114.415 6,4% 7.742 0,3% 93,7%
1.797.332 100,0% 2.501.292 100,0% 41,8%
39.068 5,1% 50.270 3,5% 43,7%
84.415 11,0% 214.880 15,0% 28,2%
829 0,1% 1.829 0,1% 31,2%
63.807 8,3% 446.980 31,2% 12,5%
11.013 1,4% 51.734 3,6% 17,6%
283.073 36,8% 516.551 36,1% 35,4%
245.949 32,0% 142.016 9,9% 63,4%
3.465 0,5% 2.105 0,1% 62,2%
3.113 0,4% 2.926 0,2% 51,5%
34.399 4,5% 1.537 0,1% 95,7%
769.129 100,0% 1.430.828 100,0% 35,0%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL
Empleado/a Doméstico 
Trab. del hogar no remunerado 
Trab. no del hogar no remunerado 
Ayudante no remunerado de
asalariado/a, jornalero/a




























POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL*
Número % Número %
Fuerzas Armadas
Personal direct./admin. pública y empresas 
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos/as y profesionales de nivel medio 
Empleados/as de oficina
Trabajadores/as de los servicios y comerciantes 
Trabajadores/as calificados agropecuarios y pesqueros
Oficiales operarios y artesanos 
Operadores/as de instalaciones de máquinas y montaje
Trabajadores/as no calificados 
Total
Fuerzas Armadas
Personal direct./admin. pública y empresas 
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos/as y profesionales de nivel medio 
Empleados/as de oficina
Trabajadores/as de los servicios y comerciantes 
Trabajadores/as calificados agropecuarios y pesqueros
Oficiales operarios y artesanos 
Operadores/as de instalación de máquinas y montaje
Trabajadores/as no calificados 
Total
Fuerzas Armadas
Personal direct./admin. pública y empresas 
Profesionales científicos e intelectuales
Técnicos/as y profesionales de nivel medio 
Empleados/as de oficina
Trabajadores/as de los servicios y comerciantes 
Trabajadores/as calificados agropecuarios y pesqueros
Oficiales operarios y artesanos 
Operadores/as de instalación de máquinas y montaje









112 0,0% 19.757 0,5% 0,6%
31.186 1,2% 47.371 1,2% 39,7%
280.641 10,9% 241.158 6,1% 53,8%
162.462 6,3% 178.395 4,5% 47,7%
194.252 7,6% 178.730 4,5% 52,1%
744.348 29,0% 527.831 13,4% 58,5%
267.069 10,4% 656.721 16,7% 28,9%
167.760 6,5% 660.923 16,8% 20,2%
44.267 1,7% 419.210 10,7% 9,6%
674.363 26,3% 1.002.273 25,5% 40,2%
2.566.461 100,0% 3.932.369 100,0% 39,5%
112 0,0% 18.823 0,8% 0,6%
29.177 1,6% 42.577 1,7% 40,7%
259.678 14,4% 222.143 8,9% 53,9%
145.386 8,1% 162.180 6,5% 47,3%
178.674 9,9% 166.733 6,7% 51,7%
630.406 35,1% 469.485 18,8% 57,3%
29.013 1,6% 111.353 4,5% 20,7%
128.428 7,1% 518.260 20,7% 19,9%
32.652 1,8% 338.638 13,5% 8,8%
363.806 20,2% 451.101 18,0% 44,6%
1.797.332 100,0% 2.501.292 100,0% 41,8%
- 0,0% 935 0,1% 0,0%
2.009 0,3% 4.794 0,3% 29,5%
20.963 2,7% 19.015 1,3% 52,4%
17.076 2,2% 16.215 1,1% 51,3%
15.578 2,0% 11.997 0,8% 56,5%
113.942 14,8% 58.347 4,1% 66,1%
238.056 31,0% 545.368 38,1% 30,4%
39.333 5,1% 142.663 10,0% 21,6%
11.615 1,5% 80.572 5,6% 12,6%
310.558 40,4% 551.171 38,5% 36,0%
769.129 100,0% 1.431.077 100,0% 35,0%
Área rural
Área urbana
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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Trabajadores/as de los 
servicios y comerciantes 
Profesionales científicos e intelectuales 
Empleados/as de oficina 
Técnicos y profesionales de nivel medio 
Trabajadores/as no calificados 
Personal direct./admin. pública y empresas 
Trabajadores/as calificados
agropecuarios y pesqueros 
Oficiales operarios y artesanos 
Operadores/as de instalación




POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SECTORES DEL MERCADO LABORAL*
Número % Número N°
Sector formal                
Sector informal             
Servicio doméstico                        
Ocupados no clasificados                    
Total             
Sector formal                
Sector informal                
Servicio doméstico                       
Ocupados no clasificados                     
Total             
Sector formal                     
Sector informal                   
Servicio doméstico                         
Ocupados no clasificados                     




Sectores del mercado laboral
















896.183 34,9% 1.461.235 37,2% 38,0%
1.401.902 54,6% 2.085.057 53,0% 40,2%
148.814 5,8% 9.279 0,2% 94,1%
119.562 4,7% 376.798 9,6% 24,1%
2.566.461 100,0% 3.932.369 100,0% 39,5%
788.691 43,9% 1.181.705 47,2% 40,0%
840.357 46,8% 1.169.630 46,8% 41,8%
114.415 6,4% 7.742 0,3% 93,7%
53.869 3,0% 142.215 5,7% 27,5%
1.797.332 100,0% 2.501.292 100,0% 41,8%
107.492 14,0% 279.529 19,5% 27,8%
561.545 73,0% 915.426 64,0% 38,0%
34.399 4,5% 1.537 0,1% 95,7%
65.693 8,5% 234.583 16,4% 21,9%
769.129 100,0% 1.431.077 100,0% 35,0%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SITIOS DE TRABAJO*






Local propio o arrendado
Local cooperativa o asociación











Local propio o arrendado
Local cooperativa o asociación











Local propio o arrendado
Local cooperativa o asociación











978.964 38,1% 1.433.507 36,5% 40,6%
8.219 0,3% 290.158 7,4% 2,8%
60.793 2,4% 403.436 10,3% 13,1%
51.775 2,0% 60.698 1,5% 46,0%
15.469 0,6% 15.615 0,4% 49,8%
315.377 12,3% 334.830 8,5% 48,5%
2.974 0,1% 3.326 0,1% 47,2%
281.184 11,0% 70.434 1,8% 80,0%
365.761 14,3% 214.140 5,4% 63,1%
369.137 14,4% 579.037 14,7% 38,9%
112.219 4,4% 522.446 13,3% 17,7%
4.589 0,2% 4.492 0,1% 50,5%
2.566.461 100,0% 3.932.120 100,0% 39,5%
859.721 47,8% 1.215.445 48,6% 41,4%
5.729 0,3% 194.543 7,8% 2,9%
52.006 2,9% 336.975 13,5% 13,4%
44.803 2,5% 55.143 2,2% 44,8%
11.977 0,7% 14.325 0,6% 45,5%
269.388 15,0% 303.077 12,1% 47,1%
2.599 0,1% 2.460 0,1% 51,4%
232.610 12,9% 60.269 2,4% 79,4%
276.568 15,4% 175.296 7,0% 61,2%
22.084 1,2% 46.378 1,9% 32,3%
18.670 1,0% 96.301 3,9% 16,2%
1.178 0,1% 1.081 0,0% 52,2%
1.797.332 100,0% 2.501.292 100,0% 41,8%
119.243 15,5% 218.062 15,2% 35,4%
2.490 0,3% 95.615 6,7% 2,5%
8.787 1,1% 66.461 4,6% 11,7%
6.971 0,9% 5.555 0,4% 55,7%
3.493 0,5% 1.290 0,1% 73,0%
45.989 6,0% 31.753 2,2% 59,2%
376 0,0% 866 0,1% 30,3%
48.574 6,3% 10.165 0,7% 82,7%
89.193 11,6% 38.844 2,7% 69,7%
347.053 45,1% 532.660 37,2% 39,5%
93.549 12,2% 426.146 29,8% 18,0%
3.411 0,4% 3.411 0,2% 50,0%
769.129 100,0% 1.430.828 100,0% 35,0%
% de mujeres en
relación a sitio
de trabajo
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
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Finca, terreno o establ. comunal 
Kiosco calle 
Local propio o arrendado 
Local cooperativa o asociación 
En la calle 
Local patrono 
Finca o terreno 
Finca terr.ajeno 
Se desplaza 
Obra en construcción 
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POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN TIPO DE CONTRATO*
Número % Número %
Nombramiento
Contrato permanente / indefinido / estable 
o de planta 
Contrato temporal, ocasional o eventual





Contrato permanente / indefinido / estable 
o de planta 
Contrato temporal, ocasional o eventual
Por obra, a destajo 
Por horas
 Por jornal 
Total
Nombramiento
Contrato permanente / indefinido / estable 
o de planta 
Contrato temporal, ocasional o eventual












152.944 12,6% 179.546 7,9% 46,0%
498.967 41,0% 757.039 33,4% 39,7%
451.415 37,1% 614.550 27,1% 42,3%
11.438 0,9% 60.699 2,7% 15,9%
35.073 2,9% 45.502 2,0% 43,5%
68.302 5,6% 606.695 26,8% 10,1%
1.218.140 100,0% 2.264.031 100,0% 35,0%
136.047 13,7% 155.307 10,0% 46,7%
447.332 44,9% 642.757 41,5% 41,0%
377.371 37,9% 493.069 31,8% 43,4%
3.424 0,3% 25.187 1,6% 12,0%
19.941 2,0% 24.924 1,6% 44,4%
11.507 1,2% 207.291 13,4% 5,3%
995.623 100,0% 1.548.535 100,0% 39,1%
16.897 7,6% 24.239 3,4% 41,1%
51.635 23,2% 114.283 16,0% 31,1%
74.044 33,3% 121.481 17,0% 37,9%
8.014 3,6% 35.512 5,0% 18,4%
15.132 6,8% 20.578 2,9% 42,4%
56.795 25,5% 399.404 55,8% 12,4%
222.517 100,0% 715.496 100,0% 23,7%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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INGRESOS PROMEDIOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA*
Mujeres Hombres
Urbana $ 421 $ 524 $ 483
Rural $ 219 $ 293 $ 273
Nacional $ 374 $ 445 $ 419
Área
Ingreso promedio en USD
Nacional
 $ 421  
 $ 219  
 $ 374  
 $ 524  
 $ 293  
 $ 445  
Urbana Rural Nacional 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012







INGRESOS PROMEDIOS DE LOS HOGARES, 





Urbana $ 693 $ 936 $ 862 74,1 %
Rural $ 302 $ 448 $ 417 67,4 %
Total $ 591 $ 758 $ 713 77,9 %
Área DesigualdadNacional
Ingreso promedio del hogar
 $ 693  
 $ 302  
 $ 591  
 $ 936  
 $ 448  
 $ 758  
Urbana Rural Total 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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Mercado LaboralIng esos
INGRESOS PROMEDIOS DE LA POBLACIÓN OCUPADA,



















Nivel de instrucción DesigualdadNacionalMujeres Hombres
 $ 117  
 $ 224  
 $ 313  
 $ 626  
 $ 204  
 $ 304  
 $ 456  
 $ 786  
Ninguno Primaria Secundaria Superior/Postg 
$ 117 $ 204 $ 172 57,3%
$ 224 $ 304 $ 280 73,6%
$ 313 $ 456 $ 407 68,5%
$ 626 $ 786 $ 708 79,7%
$ 374 $ 445 $ 419 84,0%
$ 135 $ 239 $ 193 56,5%
$ 259 $ 359 $ 324 72,1%
$ 325 $ 489 $ 430 66,4%
$ 636 $ 789 $ 714 80,6%
$ 421 $ 524 $ 483 80,3%
$ 108 $ 193 $ 164 55,8%
$ 174 $ 257 $ 236 67,8%
$ 248 $ 337 $ 312 73,8%
$ 516 $ 754 $ 644 68,4%
$ 219 $ 293 $ 273 74,8%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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$ 585 $ 629 $ 612 93,0%
$ 227 $ 340 $ 301 66,7%
$ 256 $ 400 $ 265 64,1%
$ 209 $ 254 $ 245 82,2%
$ 374 $ 445 $ 419 84,0%
$ 604 $ 674 $ 646 89,7%
$ 262 $ 401 $ 348 65,2%
$ 257 $ 394 $ 266 65,2%
$ 254 $ 274 $ 268 92,7%
$ 421 $ 524 $ 483 80,3%
$ 441 $ 446 $ 444 99,1%
$ 149 $ 251 $ 222 59,4%
$ 254 $ 427 $ 261 59,4%
$ 167 $ 243 $ 228 68,6%
$ 219 $ 293 $ 273 74,8%
 $ 585  
 $ 227  
 $ 256  
 $ 209  
 $ 374  
 $ 629  
 $ 340  
 $ 400  
 $ 254  
 $ 445  
Sector formal Sector informal Servicio doméstico Ocupado no 
clasificado 
Total 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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Ninguno Primaria Secundaria Superior 
$    247 $    329 $    297 91,0%
$    495 $    556 $    540 92,4%
$    641 $    852 $    797 78,3%
$ 1.058 $ 1.396 $ 1.306 69,7%
$    591 $    758 $    713 80,5%
$    370 $    434 $    405 78,2%
$    581 $    709 $    667 89,7%
$    662 $    892 $    829 76,1%
$ 1.070 $ 1.427 $ 1.330 69,7%
$    693 $    936 $    862 75,8%
$    187 $    294 $    256 86,6%
$    315 $    415 $    397 72,5%
$    438 $    651 $    615 80,5%
$    823 $ 1.013 $    976 65,3%
$    302 $    448 $    417 72,8%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Población de 10  años y más
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HOGARES SEGÚN POBREZA POR INGRESOS Y JEFATURA SOCIAL
Mujeres Hombres Total
Pobre 25,0% 23,6% 24,0%
No Pobre 75,0% 76,4% 76,0%
Total 100% 100% 100%
POBLACIÓN SEGÚN POBREZA POR INGRESOS Y
JEFATURA ECONÓMICA
Mujeres Hombres Total
Pobre 28,0% 26,6% 27,3%
No Pobre 72,0% 73,4% 72,7%
Total 100% 100% 100%
% de hogares dirigidos por
% de hogares dirigidos por
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
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Mercado LaboralAcceso a l  Vivienda y a la Tierra
TENENCIA DE LA VIVIENDA POR JEFATURA DEL HOGAR*
Hogares % Hogares %
Propia y totalmente pagada
En arriendo
Cedida





Propia y totalmente pagada
En arriendo
Cedida





Propia y totalmente pagada
Cedida


















703.026 65,2% 1.832.566 63,8% 27,7%
172.134 16,0% 430.675 15,0% 28,6%
115.384 10,7% 323.093 11,2% 26,3%
44.515 4,1% 153.592 5,3% 22,5%
27.673 2,6% 65.491 2,3% 29,7%
5.337 0,5% 45.621 1,6% 10,5%
9.937 0,9% 22.225 0,8% 30,9%
1.078.006 100,0% 2.873.263 100,0% 27,3%
496.076 62,3% 1.060.171 57,7% 31,9%
159.809 20,1% 388.813 21,2% 29,1%
83.578 10,5% 210.180 11,4% 28,5%
28.476 3,6% 101.136 5,5% 22,0%
18.688 2,3% 47.158 2,6% 28,4%
2.834 0,4% 14.363 0,8% 16,5%
6.711 0,8% 15.193 0,8% 30,6%
796.172 100,0% 1.837.012 100,0% 30,2%
206.949 73,4% 772.395 74,5% 21,1%
12.325 4,4% 41.863 4,0% 22,7%
31.806 11,3% 112.913 10,9% 22,0%
16.039 5,7% 52.456 5,1% 23,4%
8.985 3,2% 18.333 1,8% 32,9%
2.503 0,9% 31.258 3,0% 7,4%
3.227 1,1% 7.032 0,7% 31,5%
281.834 100,0% 1.036.251 100,0% 21,4%
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
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TENENCIA DE LA TIERRA POR JEFATURA DEL HOGAR*
Hogares % Hogares %
Propia
Arrendadas y/o al partir




Arrendadas y/o al partir




Arrendadas y/o al partir
Propias y arrendadas y/o al partir
No tiene
Total
% de mujeres en 
relación al tipo




Tipo de tenencia de la tierra
Jefatura de Hogar
Mujeres Hombres
122.101 11,3% 545.039 19,0% 18,3%
19.646 1,8% 81.912 2,9% 19,3%
2.827 0,3% 9.111 0,3% 23,7%
933.431 86,6% 2.237.200 77,9% 29,4%
1.078.006 100,0% 2.873.263 100,0% 27,3%
20.505 2,6% 99.304 5,4% 17,1%
5.477 0,7% 12.437 0,7% 30,6%
786 0,1% 1.781 0,1% 30,6%
769.405 96,6% 1.723.489 93,8% 30,9%
796.172 100,0% 1.837.012 100,0% 30,2%
101.597 36,0% 445.735 43,0% 18,6%
14.169 5,0% 69.475 6,7% 16,9%
2.041 0,7% 7.330 0,7% 21,8%
164.027 58,2% 513.711 49,6% 24,2%










Arrendadas y/o al 
partir 
Propia No tiene 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - ENEMDU - Diciembre 2012
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Mercado LaboralSector Agropecuario
POBLACIÓN OCUPADA EN  AGRÍCULTURA, 
SEGÚN CARACTERÍSTICAS LABORALES
TRABAJADORES/AS REMUNERADOS EN LAS UPAS
Número % Número %
Personas productoras y/o familiares 667.835 86,1% 900.824 64,9% 42,6%
Trabajadores/as en las UPAS 107.407 13,9% 486.635 35,1% 18,1%
Total 775.242 100,0% 1.387.459 100,0% 35,8%
Fuente: INEC-Encuesta de Superficie de Producción Agrícola Contínua - ESPAC 2011
Fuente: INEC-Encuesta de Superficie de Producción Agrícola Contínua - ESPAC 2011
Características laborales




Número % Número %








Total 107.407 100% 486.635 100% 18,1%
Trabajadores/as
















POBLACIÓN OCUPADA EN AGRICULTURA,
SEGÚN PROVINCIA POR CATEGORÍA LABORAL
Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres %
Provincias
Trabajdores/as OcasionalesTrabajadores/as Permanentes
Nacional 667.835 42,6% 900.824 57,4% 69.463 24,1% 218.796 75,9% 37.944 12,4% 267.839 87,6%
Azuay 97.325 53,5% 84.596 46,5% 4.821 46,9% 5.462 53,1% 6.941 32,0% 14.719 68,0%
Bolívar 24.778 41,8% 34.505 58,2% 610 35,5% 1.106 64,5% 2.249 20,7% 8.616 79,3%
Cañar 24.757 51,7% 23.128 48,3% 1.303 25,6% 3.792 74,4% 1.289 16,7% 6.442 83,3%
Carchi 7.637 32,4% 15.940 67,6% 2.208 34,4% 4.202 65,6% 2.068 19,5% 8.529 80,5%
Cotopaxi 83.664 53,8% 71.753 46,2% 9.589 45,1% 11.674 54,9% 3.872 25,4% 11.382 74,6%
Chimborazo 74.720 48,8% 78.404 51,2% 776 37,0% 1.320 63,0% 4.472 30,1% 10.363 69,9%
El Oro 11.303 32,1% 23.943 67,9% 2.382 9,9% 21.775 90,1% 2.316 9,2% 22.723 90,8%
Esmeraldas 9.532 24,1% 30.004 75,9% 2.361 12,9% 15.969 87,1% 289 3,0% 9.228 97,0%
Guayas 48.104 34,7% 90.421 65,3% 3.368 9,9% 30.552 90,1% 4.191 7,4% 52.779 92,6%
Imbabura 9.404 38,1% 15.278 61,9% 1.187 23,3% 3.905 76,7% 1.014 19,0% 4.325 81,0%
Loja 57.969 42,1% 79.879 57,9% 1.220 14,2% 7.367 85,8% 881 4,8% 17.294 95,2%
Los Ríos 34.737 35,6% 62.947 64,4% 4.479 9,9% 40.649 90,1% 2.551 8,0% 29.213 92,0%
Manabí 61.146 37,1% 103.450 62,9% 1.498 8,3% 16.480 91,7% 833 1,9% 43.908 98,1%
Pichincha 31.370 41,1% 44.973 58,9% 28.710 46,9% 32.519 53,1% 707 8,0% 8.137 92,0%
Tungurahua 26.661 44,0% 33.961 56,0% 1.354 33,0% 2.745 67,0% 2.926 37,7% 4.825 62,3%
Santo Domingo
de los Tsáchilas 17.283 32,4% 36.074 67,6% 513 16,4% 2.617 83,6% 6 0,1% 4.188 99,9%
Santa Elena 38.833 41,6% 54.557 58,4% 1.702 37,9% 2.792 62,1% 902 12,2% 6.478 87,8%
Nororiente 5.670 31,6% 12.256 68,4% 1.366 9,5% 13.018 90,5% 417 10,6% 3.530 89,4%
Centro-Suroriente 2.942 38,2% 4.755 61,8% 16 1,8% 852 98,2% 20 1,7% 1.160 98,3%





POBLACIÓN OCUPADA EN AGRICULTURA,
SEGÚN CONDICIÓN DE REMUNERACIÓN
Número % Número %
Remunerados/as 107.407          13,9% 486.635         35,1% 18,08%
No remunerados/as 667.835         86,1% 900.824         64,9% 42,57%
Total 775.242         100% 1.387.459      100% 35,85%




% de mujeres en relación











POBLACIÓN OCUPADA EN AGRICULTURA,
SEGÚN PROVINCIA  Y CONDICIÓN DE REMUNERACIÓN
Mujeres % Hombres % Mujeres % Hombres %
Provincias
Trabajadores/as no remuneradosTrabajadores/as remunerados
Nacional 107.407 18,1% 486.635 81,9% 667.835 42,6% 900.824 57,4%
Azuay 11.762 36,8% 20.181 63,2% 97.325 53,5% 84.596 46,5%
Bolívar 2.859 22,7% 9.722 77,3% 24.778 41,8% 34.505 58,2%
Cañar 2.592 20,2% 10.234 79,8% 24.757 51,7% 23.128 48,3%
Carchi 4.276 25,1% 12.731 74,9% 7.637 32,4% 15.940 67,6%
Cotopaxi 13.461 36,9% 23.056 63,1% 83.664 53,8% 71.753 46,2%
Chimborazo 5.248 31,0% 11.683 69,0% 74.720 48,8% 78.404 51,2%
El Oro 4.698 9,5% 44.498 90,5% 11.303 32,1% 23.943 67,9%
Esmeraldas 2.650 9,5% 25.197 90,5% 9.532 24,1% 30.004 75,9%
Guayas 7.559 8,3% 83.331 91,7% 48.104 34,7% 90.421 65,3%
Imbabura 2.201 21,1% 8.230 78,9% 9.404 38,1% 15.278 61,9%
Loja 2.101 7,9% 24.661 92,1% 57.969 42,1% 79.879 57,9%
Los Ríos 7.030 9,1% 69.862 90,9% 34.737 35,6% 62.947 64,4%
Manabí 2.331 3,7% 60.388 96,3% 61.146 37,1% 103.450 62,9%
Pichincha 29.417 42,0% 40.656 58,0% 31.370 41,1% 44.973 58,9%
Tungurahua 4.280 36,1% 7.570 63,9% 26.661 44,0% 33.961 56,0%
Santo Domingo




92,9% 17.283 32,4% 36.074 67,6%
Santa Elena 2.604 21,9% 9.270 78,1% 38.833 41,6% 54.557 58,4%
Nororiente 1.783 9,7% 16.548 90,3% 5.670 31,6% 12.256 68,4%
Centro-Suroriente 36 1,8% 2.012 98,2% 2.942 38,2% 4.755 61,8%
Fuente: INEC-Encuesta de Superficie de Producción Agrícola Contínua - ESPAC 2011
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TIPO DE EMPRESAS SEGÚN GERENCIA O PROPIEDAD
Número % Número %
My pymes
(de 1 a 9) 237.264      50,0% 237.580            50,0% 474.844      
Pymes
(de 10 a 49) 5.659          30,3% 13.025              69,7% 18.684        
Grandes empresas
(50 y más) 733             17,9% 3.354                82,0% 4.087          
No informa 769             29,6% 1.833                70,4% 2.602          












 (de 1 a 9) 
Pymes 
(de 10 a 49) 
Grandes empresas 




GERENCIA O PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO ECONÓMICO,
POR SECTORES DE LA ECONOMÍA
Sectores Mujer % Hombre % Total
 Manufactura          11.802   24,7%          36.065   75,3%          47.867   
 Comercio        148.569   55,1%        121.182   44,9%        269.752   
 Servicios          83.761   46,2%          97.666   53,8%        181.427   
 Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y 
Órganos Extraterritoriales)               293   25,0%               879   75,0%            1.172   









Manufactura Comercio Servicios Otros 
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GERENCIA O PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
ECONÓMICO  POR ACTIVIDAD PRINCIPAL*
Número % Número %
Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca                    271   0,1% 0,3% 27,5%
Explotación de minas y canteras                      15   0,0% 0,1% 9,9%
Industrias manufactureras                11.802   4,8% 14,1% 24,7%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado                      33   0,0% 0,1% 12,1%
Distribución de agua; alcantarillado,
gestión de desechos y actividades
de saneamiento 
                     63   0,0% 0,1% 19,0%
Construcción                    202   0,1% 0,5% 13,0%
Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos automotores
y motocicletas 
            148.569   60,8% 47,4% 55,1%
Transporte y almacenamiento                 1.054   0,4% 1,6% 20,2%
Actividades de alojamiento y
de servicio de comidas               32.666   13,4% 7,5% 63,0%
Información y comunicación                 9.266   3,8% 4,1% 46,9%
Actividades financieras y de seguros                 1.095   0,4% 0,9% 32,5%
Actividades inmobiliarias                    535   0,2% 0,5% 31,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas               2.942   1,2% 4,1% 22,1%
Actividades de servicios administrativos y de apoyo              2.400   1,0% 1,3% 41,3%
Administración pública y defensa; planes de
seguridad social de afiliación obligatoria                    749   0,3% 1,3% 18,7%
Enseñanza                 7.374   3,0% 2,2% 56,4%
Actividades de atención de la salud humana
y de asistencia social                 6.606   2,7% 3,6% 41,5%
Artes, entretenimiento y recreación                 1.698   0,7% 1,5% 30,2%
Otras actividades de servicios               17.078   7,0% 8,8% 43,1%
Actividades de Organizaciones y Órganos
Extraterritoriales                        7   0,0% 0,0% 20,6%
Total             244.425   100,0% 100,0% 48,9%
FUENTE: INEC - Censo Nacional Económico CENEC, 2010
*CIIU a cuatro dígitos 
Mujer Hombre % de mujeres en 
relación a cada 
actividad
Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal
                   716   
                   136   
              36.065   
                   240   
                   268   
                1.348   
            121.182   
                4.174   
              19.149   
              10.495   
                2.271   
                1.171   
              10.382   
                3.417   
                3.260   
                5.707   
                9.303   
                3.928   
              22.553   
                     27   
            255.792   
Establecimientos Económicos
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ESTRATOS DE INGRESOS PERCIBIDOS, SEGÚN GERENCIA O
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO ECONÓMICO 
Estratos de ingresos 
percibidos por ventas o 
prestación de servicios
Mujer % Hombre % Total
$1 a $9.999 133.065              54,4% 106.482       41,6% 55,5%
$10.000 a $29.999 65.032                26,6% 69.476         27,2% 48,3%
$30.000 a $49.999 18.105                7,4% 24.938         9,7% 42,1%
$50.000 a $69.999 6.376                  2,6% 9.549           3,7% 40,0%
$70.000 a $89.999 3.791                  1,6% 6.201           2,4% 37,9%
$90.000 a $199.999 6.598                  2,7% 12.347         4,8% 34,8%
$200.000 a $399.999 2.638                  1,1% 6.009           2,3% 30,5%
Más de $400.000 3.470                  1,4% 11.747         4,6% 22,8%
No Informa 5.350                  2,2% 9.043           3,5% 37,2%
TOTAL 244.425              100,0% 255.792       100,0% 48,9%
FUENTE: INEC - Censo Nacional Económico CENEC, 2010
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% 
$1 a $9.999 
$10.000 a $29.999 
$30.000 a $49.999 
$50.000 a $69.999 
$70.000 a $89.999 
$90.000 a $199.999 
$200.000 a $399.999 
 Más de $400.000 
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Mercado Laboral
CARGA GLOBAL DE TRABAJO
Horas promedio a la semana
Mujeres Hombres
Nacional 77:03 61:56
Área urbana 75:05 62:54
Área rural 82:58 60:11
Fuente: Encuesta del Uso del Tiempo 2007 - INEC
Nacional Área urbana Área rural 
77:03 75:05 
82:58 
61:56 62:54 60:11 
Uso del Tiempo
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CARGA GLOBAL DE TRABAJO





Fuente: Encuesta del Uso del Tiempo 2007 - INEC







CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y ÁREA








Hombres Mujeres Diferencia Hombres Mujeres Diferencia
Fuente : Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2007
60:11 
Ninguno Primaria Secundaria Superior/postgrado





CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y ETNIA
Horas promedio a la semana
Hombres Mujeres Diferencia
Ninguno 71:46 96:45 24:59 57:04 76:17 19:13 58:01 77:24 19:23
Primaria 65:57 87:07 21:10 61:18 79:55 18:37 60:35 82:28 21:53
Secundaria 60:03 78:06 18:03 61:37 75:28 13:51 60:23 78:01 17:38




Hombres Mujeres Diferencia Hombres Mujeres Diferencia
Mestiza
Fuente : Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2007
Afroecuatoriana
60:11 84:06 23:55 60:32 72:38 12:06 60:04 88:39 28:35
61:04 80:05 19:01 62:59 77:25 14:26 60:27 84:28 24:01
61:31 75:04 13:33 62:32 75:04 12:32 57:58 75:04 17:06




CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR PROVINCIAS
Horas promedio a la semana
Hombres Mujeres
Provincias
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Nacional Urbana Rural
Fuente : Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2007
Total 61:56 77:03 62:54 75:05 60:11 82:58
Azuay 62:57 77:19 62:05 73:17 64:01 81:59
Bolívar 63:38 81:32 56:38 79:07 65:04 82:09
Cañar 62:01 83:29 59:01 75:25 64:34 88:04
Carchi 61:14 81:05 63:23 79:16 59:16 85:44
Cotopaxi 63:33 87:44 57:59 75:13 65:38 92:55
Chimborazo 64:55 87:02 58:23 80:56 68:11 90:08
El Oro 60:49 73:19 60:55 73:43 60:33 71:24
Esmeraldas 60:55 81:14 60:42 79:01 61:01 86:04
Guayas 61:51 71:07 63:11 70:56 55:48 73:44
Imbabura 61:26 80:05 62:35 79:21 59:34 81:47
Loja 62:02 82:05 59:47 80:56 64:08 82:54
Los Ríos 58:53 76:13 62:12 76:22 54:55 75:52
Manabí 56:14 68:09 59:55 70:02 52:11 63:58
Amazonía 59:38 77:17 63:39 79:17 57:52 76:14
Pichincha 65:45 80:34 65:57 79:14 64:48 88:28
Tungurahua 65:17 86:08 60:25 78:01 68:44 91:17
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Mercado Laboral
CARGA GLOBAL DE TRABAJO POR PROVINCIAS
Horas promedio a la semana



















DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO REMUNERADO Y NO REMUNERADO
Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj. Hom. Muj.
Fuente : Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2007
Nacional Urbana Rural Indígena Mestiza Afroecuatoriana
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Nacional Urbano Rural Indígena Mestiza Afroecuatoriana 
Trabajo remunerado Trabajo no remunerado  
Trabajo
remunerado 78,6 52,5 81,8 57,5 72,4 42,1 68,7 44,2 79,6 53,3 79,6 54,7
Trabajo no



























Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Fuente : Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2007
Nacional Urbana Rural Indígena Mestiza Afroecuatoriana
Cocinar 5:21 11:31 4:53 11:04 6:25 12:28 6:08 11:43 5:13 11:28 6:35 12:05
Serv. de apoyo
en act. de cocina 2:52 6:16 2:44 5:52 3:13 7:09 2:58 6:38 2:52 6:14 2:43 6:23
Limpieza 3:41 6:34 3:24 6:03 4:18 7:44 4:38 7:34 3:38 6:31 3:11 6:21
Lava, plancha 2:07 6:04 2:07 5:44 2:05 6:05 2:14 5:33 2:04 6:06 2:27 6:25
Reparación y
mantenimiento 3:57 3:32 3:43 3:25 4:41 3:59 5:34 5:18 3:55 3:31 3:23 1:37
Cuidado niñas/os 4:55 9:01 5:04 9:06 4:34 9:17 4:52 9:33 4:53 9:07 6:01 9:52
Cuidado
enfermas/os 3:29 2:23 3:07 2:26 4:02 2:18 3:05 1:55 3:32 2:25 3:04 2:41
Cuidado




2:55 2:58 2:28 2:35 3:21 3:25 4:19 4:04 2:44 2:47 3:03 2:32
Gerencia del
hogar 1:39 2:09 1:44 2:17 1:27 1:47 1:25 1:04 1:41 2:11 1:27 2:02
Compras 2:03 2:46 2:23 2:47 2:46 2:44 2:03 2:44 2:03 2:47 2:25 2:41
Trámites 1:05 2:13 1:37 1:41 2:32 3:17 2:23 3:27 1:49 2:06 1:52 2:43
Ayuda a otros
hogares 4:16 5:38 4:18 5:53 4:01 4:56 4:19 4:29 4:19 5:41 3:28 6:02
Ayuda a asilo,
orfanato, hosp. 4:09 4:37 3:19 4:08 6:46 6:08 2:59 3:49 4:02 4:41 21:16 3:36
Mingas 4:05 4:04 3:04 3:02 6:17 14:16 7:59 6:52 4:02 4:08 2:33 2:32
Trabajo
comunitario 3:32 2:55 2:55 2:21 4:09 3:38 5:01 3:37 3:12 2:49 3:54 2:43
Participación en
organizaciones 4:54 4:42 5:02 4:59 4:28 3:37 4:58 4:09 4:57 4:45 3:25 4:08
Agropecuario 6:31 4:59 3:36 2:52 7:52 6:29 10:26 9:31 5:58 4:28 4:08 2:55
TIEMPO PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN EN 
DIVERSAS ACTIVIDADES NO REMUNERADAS
Uso del Tiempo
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TIEMPO PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN EN 
DIVERSAS ACTIVIDADES NO REMUNERADAS
0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 24:00 
Cocinar 
Serv. de apoyo en act. de cocina 
Limpieza 
Lava, plancha 




Traslado a miembros del hogar 
Gerencia del hogar 
Compras 
Trámites 
Ayuda a otros hogares 
Ayuda a asilo, orfanato, hosp. 
Mingas 
Trabajo comunitario 
Participación en organizaciones 
Agropecuario 
PART IC IPAC IÓN 
POL Í T ICA
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Número % Número % Número % Número %
Presidentes/as 2 25,0 6                  75,0 -  0,0 1 100,0
Prefectos/as 17  13,2 112              86,8 2 8,7 21 91,3
Alcalde/sa 149  11,8 1.110           88,2 14          6,3 207 93,7
Concejal/a 5.038  46,1 5.884           53,9 452        28,6 1.128 71,4
Asambleístas 759  47,5 839               52,5 40 32,3 84 67,7
Parlamentario/a
Andino 49                 42,6 66                 57,4 3            60,0 2 40,0
Miembro de Juntas 
Parroquiales 8.374  42,7 11.226         57,3 873        21,9 3.107 78,1
Total 14.388 42,8 19.243         57,2 1.384      23,3 4.550 76,7


































































15 4 26,7%Enero 2003
15 2 13,3%Julio 2004
15 4 26,7%Octubre 2005
21 4 19,0%Octubre 2006
17 7 41,2%Enero 2007
38 13 34,2%Octubre 2008
38 13 34,2%Agosto 2009
38 16 42,1%Abril 2010
37 13 35,1%Julio 2012









Enero 2003 Julio 2004 Octubre 2005 2006 Enero 2007 Octubre 2008 Agosto 2009 Abril 2010 Julio 2012 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
Mujeres Hombres % de mujeres 
Corte Nacional de Justicia 9 12 42,9%
Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social
4 3 57,1%







Corte Nacional de Justicia 
Consejo Nacional Electoral 2 3 40,0%
Consejo de Participación






MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*






Urbano 2.344.613       3.819.556                61,4%
Rural 915.728          1.560.700                58,7%
Nacional 3.260.340       5.380.256                60,6%
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011




Urbano Rural Nacional 
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MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*
POR CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER ÁMBITO, SEGÚN PROVINCIA  
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011






% de mujeres 
violentadas
Morona Santiago 32.406 44.609 72,6%
Tungurahua 142.132 200.780 70,8%
Azuay 195.622 284.538 68,8%
Pichincha 714.348 1.023.564 69,8%
Pastaza 19.105 27.385 69,8%
Cañar 59.992 88.617 67,7%
Zamora Chinchipe 19.255 28.483 67,6%
Napo 21.401 32.759 65,3%
Imbabura 95.718 150.772 63,5%
Cotopaxi 95.909 151.811 63,2%
Bolívar 41.223 67.496 61,1%
Santo Domingo de los Tsáchilas 77.959 131.061 59,5%
Loja 99.803 168.250 59,3%
El Oro 130.528 220.551 59,2%
Esmeraldas 103.126 177.117 58,2%
Chimborazo 102.557 177.587 57,8%
Los Rios 154.920 268.949 57,6%
Guayas 775.537 1.370.111 56,6%
Carchi 35.198 62.504 56,3%
Galápagos 5.102 9.226 55,3%
Sucumbíos 30.145 54.987 54,8%
Orellana 19.937 40.346 49,4%
Manabí 238.056 491.782 48,4%
Santa Elena 50.362 106.972 47,1%
Nacional 3.260.340 5.380.256 60,6%
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MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*




















































MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*
POR CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER ÁMBITO,





 % de mujeres 
violentadas
Psicológica        2.902.369 53,9%
Física        2.046.644 38,0%
Patrimonial        897.905 16.7%
Sexual        1.380.642 25,7%
            5.380.256 Total mujeres investigadas
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011





Psicológica  Física Patrimonial Sexual  
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MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*
POR CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER ÁMBITO,






% de mujeres 
violentadas
Indígena 265.104           390.886               67,8%
Afroecuatoriana 248.248           372.360               66,7%
Montubia 230.003           365.659               62,9%
Mestiza 2.320.311        3.925.643            59,1%
Blanca 186.725           312.520               59,7%
Otro 9.949               13.189                 75,4%
Total 3.260.340        5.380.256            60,6%
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011






Indígena Afroecuatoriana Montubia Mestiza Blanca 
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MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*
POR CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER ÁMBITO,






% de mujeres 
violentadas
Ninguno 218.333           326.367               66,9%
Centro de Alfabetización 34.757             49.635                 70,0%
Educación Básica 1.658.225        2.586.255            64,1%
Educación Media 824.169           1.420.801            58,0%
Superior no Universitario 43.327             77.968                 55,6%
Superior Universitario 463.062           884.236               52,4%
Postgrado 18.467             34.994                 52,8%
Total 3.260.340        5.380.256            60,6%
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011



















MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*
POR CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER ÁMBITO,







% de mujeres 
violentadas
15 a 19 276.394           656.985               42,1%
20 a 29 687.356           1.129.893            60,8%
30 a 39 681.031           1.079.260            63,1%
40 a 49 603.675           918.293               65,7%
50 a 64 675.901           1.038.546            65,1%
65 y más 335.983           557.279               60,3%
Total 3.260.340        5.380.256            60,6%
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011
*Física, psicológica, sexual, patrimonial
15 a 19 
20 a 29 
30 a 39 
40 a 49 
50 a 64 








MUJERES QUE HAN VIVIDO ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA DE GÉNERO*
POR CUALQUIER PERSONA Y EN CUALQUIER ÁMBITO,
SEGÚN ESTADO CONYUGAL    
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011






Casada 1.262.997 2.054.069 61,5%
Soltera 582.453 1.236.926 47,1%
Unida 712.942 1.140.050 62,5%
Separada 367.219 470.524 78,0%
Viuda 220.773 345.215 64,0%
Divorciada 113.957 133.471 85,4%











MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA
POR PARTE DE SU PAREJA O EXPAREJA   
Violencia Total Mujeres %
            
            
            
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011











MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU
PAREJA O EXPAREJA, SEGÚN PROVINCIA  
Provincia SI violencia Total MujeresInvestigadas
% de mujeres
violentadas
        
      
        
   
        
        
      
      
        
        
      
      
      
        
      
      
      
      
   
          
        
      
        
      
   
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011
*Incluye violencia patrimonial 
Morona Santiago 27.193 42.674 63,7%
Tungurahua 114.357 189.801 60,3%
Pastaza 15.398 25.791 59,7%
Cotopaxi 80.775 141.797 57,0%
Cañar 47.305 84.049 56,3%
Azuay 148.395 266.110 55,8%
Pichincha 549.952 986.679 55,7%
Zamora Chinchipe 15.235 27.371 55,7%
Bolívar 33.780 61.185 55,2%
Napo 16.606 31.026 53,5%
Imbabura 72.160 141.501 51,0%
Chimborazo 79.947 161.793 49,4%
Esmeraldas 80.729 169.276 47,7%
Santo Domingo de los Tsáchilas 59.990 126.186 47,5%
Carchi 28.441 59.896 47,5%
Los Ríos 120.909 256.129 47,2%
El Oro            96.330 207.398 46,4%
Loja 73.019 159.078 45,9%
Guayas 581.332 1.310.043 44,4%
Galápagos 3.840 8.877 43,3%
Sucumbíos 21.534 51.452 41,9%
Orellana 14.460 37.527 38,5%
Santa Elena 38.813 102.580 37,8%
Manabí 166.053 459.477 36,1%
Total                 2.486.554                 5.107.694 48,7%
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MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU


































































Psicológica Física Sexual  Patrimonial 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO









23,7% 12,7% 46,5% 39,0%




Física Sexual  Patrimonial 
76,3% 87,3% 53,5% 61,0%
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MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU







Mestiza     
Blanca
Otro
Total     















Indígena Afroecuatoriana Montubia Mestiza Blanca 
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MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU











Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011





















        180.659         317.983 56,8%
          29.806           48.864 61,0%
     1.340.704      2.460.711 54,5%
        579.977      1.312.570 44,2%
          34.892           77.787 44,9%
        307.813         854.785 36,0%
          12.704           34.994 36,3%
     2.486.554      5.107.694 48,7%
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MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE SU










Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011
*Incluye violencia patrimonial 















15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 y más 
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MUJERES QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA POR PARTE DE
SU PAREJA O EXPAREJA, SEGÚN ESTADO CIVIL O CONYUGAL   
Fuente: INEC-Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 2011
*Física, psicológica, sexual, patrimonial
Estado conyugal Si violencia
Casada 995.429 2.054.069 48,5%
Unida 586.333 1.140.050 51,4%
Separada 325.733 470.524 69,2%
Divorciada 108.181 133.471 81,1%
Viuda 175.949 345.215 51,0%
Soltera 294.929 964.364 30,6%










Casada Unida Separada Divorciada Viuda Soltera 
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DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS COMISARÍAS DE LA MUJER Y LA FAMILIA   
2005 51.034      6.351          57.385           
2006 56.803      8.272          65.075           
2007 58.911      8.267          67.178           
2008 56.961      7.840          64.801           
2009 63.837      9.011          72.848           
2010 68.603      10.487        79.090           
2011 71.436      11.679        83.115           
Fuente: Dirección Nacional de Género - DINAGE
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 




Año Mujeres Hombres N° de denuncias 
PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN
CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL 
Número % Número % Número % Número %
2005 714          9,1% 7.110      90,9% 9,1% 571 11,5% 4.395      88,5% 11,5%
2006 660 12,0% 4.827     88,0% 12,0% 909 8,3% 10.041     91,7% 8,3%
2007 745          12,3% 5.298     87,7% 12,3% 999 8,2% 11.198     91,8% 8,2%
2008 700 11,3% 5.498     88,7% 11,3% 863 7,7% 10.365     92,3% 7,7%
2009 282          8,3% 3.121     91,7% 8,3% 951 7,8% 11.270     92,2% 7,8%
Fuente: Dirección Nacional de Rehabilitación Social
Condenados Procesados
Año
Mujeres Hombres Mujeres Hombres
9,1% 12,0% 12,3% 11,3% 8,3% 
90,9% 88,0% 87,7% 88,7% 91,7% 












AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA SEGÚN CANTONES
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Código Cantón
Indígena Afroecuatoriano/a Montubio/a
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Otro/aMestizo/a Blanco/a
AZUAY
0101 Cuenca 1,8% 1,8% 2,1% 2,4% 0,4% 0,5%
0102 Girón 0,5% 0,6% 1,3% 1,6% 0,2% 0,3%
0103 Gualaceo 5,4% 5,4% 2,0% 2,0% 0,2% 0,3%
0104 Nabón 32,0% 31,3% 0,8% 0,7% 0,1% 0,1%
0105 Paute 0,6% 0,8% 2,2% 2,5% 0,2% 0,4%
0106 Pucará 1,0% 0,9% 1,2% 1,4% 0,2% 0,2%
0107 San Fernando 0,1% 0,3% 2,0% 1,8% 0,0% 0,0%
0108 Santa Isabel 0,5% 0,4% 2,3% 2,1% 0,2% 0,2%
0109 Sígsig 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 0,1% 0,2%
0110 Oña 3,6% 3,5% 1,1% 0,9% 0,1% 0,3%
0111 Chordeleg 0,2% 0,1% 1,4% 1,5% 0,2% 0,3%
0112 El Pan 0,0% 0,0% 1,5% 1,2% 0,2% 0,4%
0113 Sevilla de Oro 0,5% 1,1% 1,2% 1,8% 0,1% 0,3%
0114 Guachapala 0,2% 0,4% 1,4% 1,9% 0,1% 0,1%
0115 Camilo Ponce Enríquez 0,5% 0,7% 5,0% 5,8% 1,6% 2,1%
BOLÍVAR
0201 Guaranda 46,9% 47,1% 0,7% 0,7% 0,7% 0,9%
0202 Chillanes 3,7% 3,9% 1,4% 1,3% 0,8% 0,7%
0203 San José de Chimbo 3,3% 3,6% 0,9% 1,0% 0,3% 0,5%
0204 Echeandía 4,1% 4,7% 1,7% 1,9% 3,3% 3,6%
0205 San Miguel 5,0% 5,6% 0,8% 0,8% 0,3% 0,3%
0206 Caluma 2,3% 2,3% 1,5% 1,5% 1,1% 1,2%
0207 Las Naves 1,1% 1,6% 4,1% 4,8% 7,7% 8,5%
CAÑAR
0301 Azogues 1,6% 1,8% 1,5% 1,9% 0,3% 0,5%
0302 Biblián 5,5% 4,9% 0,9% 0,8% 0,3% 0,2%
0303 Cañar 40,0% 37,9% 0,6% 0,8% 0,2% 0,4%
0304 La Troncal 0,9% 1,0% 7,5% 7,6% 2,7% 4,1%
0305 El Tambo 46,0% 44,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4%
0306 Déleg 2,2% 2,4% 0,7% 1,0% 0,2% 0,3%
0307 Suscal 77,9% 75,3% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
CARCHI
0401 Tulcán 5,3% 5,4% 3,5% 3,7% 0,2% 0,3%
0402 Bolívar 0,7% 0,7% 18,6% 17,4% 0,2% 0,2%
0403 Espejo 1,0% 1,0% 1,3% 1,5% 0,3% 0,4%
0404 Mira 2,6% 2,8% 33,2% 30,8% 0,3% 0,3%
0405 Montúfar 1,2% 1,3% 2,0% 2,4% 0,3% 0,3%
0406 San Pedro de Huaca 1,2% 1,5% 1,6% 1,9% 0,1% 0,2%
COTOPAXI
0501 Latacunga 8,4% 8,7% 1,4% 1,6% 0,6% 0,7%
0502 La Maná 1,7% 1,9% 5,8% 6,1% 5,9% 7,2%
0503 Pangua 10,0% 10,0% 1,5% 1,5% 8,3% 9,3%
0504 Pujilí 51,9% 51,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5%
0505 Salcedo 27,6% 28,2% 1,1% 1,0% 0,3% 0,4%
47,1% 47,7% 1,0% 0,9% 0,3% 0,3%
89,9% 89,4% 5,6% 5,7% 0,2% 0,2%
94,9% 94,4% 2,9% 3,0% 0,1% 0,1%
88,3% 88,2% 4,0% 4,1% 0,2% 0,2%
66,1% 67,0% 0,9% 0,9% 0,1% 0,0%
92,6% 91,7% 4,2% 4,3% 0,1% 0,2%
93,6% 93,5% 3,8% 4,0% 0,2% 0,0%
96,6% 96,6% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0%
92,7% 92,3% 4,1% 4,7% 0,2% 0,2%
93,9% 93,9% 3,0% 2,9% 0,1% 0,1%
93,0% 93,0% 2,1% 2,3% 0,1% 0,0%
93,7% 93,8% 4,4% 4,3% 0,1% 0,1%
92,9% 92,0% 5,3% 6,5% 0,1% 0,0%
92,0% 91,3% 6,2% 5,5% 0,0% 0,1%
95,9% 95,3% 2,5% 2,2% 0,0% 0,0%
86,4% 84,3% 6,2% 6,8% 0,2% 0,3%
49,2% 48,9% 2,4% 2,2% 0,1% 0,1%
91,9% 91,8% 2,2% 2,3% 0,0% 0,1%
92,4% 91,8% 3,0% 3,1% 0,0% 0,1%
86,0% 85,0% 4,8% 4,6% 0,1% 0,2%
91,2% 90,6% 2,7% 2,7% 0,0% 0,1%
92,0% 91,6% 3,0% 3,2% 0,2% 0,3%
84,0% 81,0% 3,0% 4,1% 0,1% 0,1%
91,8% 91,1% 4,7% 4,6% 0,1% 0,2%
91,2% 91,7% 2,0% 2,3% 0,1% 0,2%
56,8% 58,4% 2,2% 2,3% 0,1% 0,2%
81,5% 79,5% 7,2% 7,4% 0,3% 0,4%
50,6% 51,6% 2,8% 3,2% 0,1% 0,0%
93,2% 91,8% 3,6% 4,4% 0,0% 0,0%
20,6% 23,1% 1,3% 1,3% 0,0% 0,1%
87,7% 87,1% 3,2% 3,4% 0,2% 0,2%
78,3% 79,5% 2,2% 2,1% 0,0% 0,0%
95,3% 94,9% 2,2% 2,1% 0,0% 0,0%
61,6% 63,8% 2,3% 2,2% 0,0% 0,0%
93,6% 93,4% 2,6% 2,4% 0,2% 0,2%
93,5% 93,3% 3,3% 3,0% 0,2% 0,1%
86,7% 86,1% 2,8% 2,7% 0,1% 0,2%
82,6% 80,5% 3,8% 3,9% 0,3% 0,4%
77,4% 76,2% 2,8% 2,8% 0,1% 0,1%
46,0% 46,2% 1,0% 1,0% 0,1% 0,1%
69,0% 68,3% 1,9% 2,0% 0,0% 0,1%
51,0% 50,4% 0,7% 0,7% 0,0% 0,1%Continúa...
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Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Código Cantón
Indígena Afroecuatoriano/a Montubio/a
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Otro/aMestizo/a Blanco/a
COTOPAXI
0501 Latacunga 8,4% 8,7% 1,4% 1,6% 0,6% 0,7%
0502 La Mana 1,7% 1,9% 5,8% 6,1% 5,9% 7,2%
0503 Pangua 10,0% 10,0% 1,5% 1,5% 8,3% 9,3%
0504 Pujili 51,9% 51,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5%
0505 Salcedo 27,6% 28,2% 1,1% 1,0% 0,3% 0,4%
0506 Saquisilí 47,1% 47,7% 1,0% 0,9% 0,3% 0,3%
0507 Sigchos 41,4% 40,1% 0,7% 0,9% 3,1% 4,2%
CHIMBORAZO
0601 Riobamba 24,6% 23,9% 1,3% 1,4% 0,3% 0,3%
0602 Alausí 59,4% 58,5% 0,6% 0,6% 0,1% 0,2%
0603 Colta 87,3% 87,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
0604 Chambo 9,5% 9,1% 1,4% 1,8% 0,3% 0,4%
0605 Chunchi 4,5% 4,7% 2,0% 2,3% 0,3% 0,2%
0606 Guamote 94,3% 94,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
0607 Guano 13,1% 13,4% 0,7% 0,8% 0,3% 0,3%
0608 Pallatanga 30,5% 31,1% 0,9% 0,9% 0,2% 0,2%
0609 Penipe 0,4% 0,7% 1,4% 1,2% 0,4% 0,4%
0610 Cumandá 4,6% 4,4% 4,0% 4,3% 1,4% 1,9%
EL ORO
0701 Machala 1,0% 1,1% 9,0% 9,6% 1,2% 1,7%
0702 Arenillas 0,5% 0,5% 4,6% 4,9% 4,5% 4,9%
0703 Atahualpa 0,0% 0,1% 1,3% 1,3% 7,1% 7,3%
0704 Balsas 0,0% 0,0% 3,0% 2,6% 4,7% 4,7%
0705 Chilla 0,0% 0,1% 0,6% 1,0% 7,3% 7,2%
0706 El Guabo 0,6% 0,8% 6,5% 7,2% 3,5% 4,4%
0707 Huaquillas 0,4% 0,5% 6,2% 6,7% 3,3% 3,8%
0708 Marcabelí 0,1% 0,1% 3,4% 3,5% 5,3% 5,1%
0709 Pasaje 0,3% 0,3% 4,4% 5,2% 1,0% 1,3%
0710 Piñas 0,1% 0,1% 2,1% 2,3% 4,1% 4,6%
0711 Portovelo 0,1% 0,1% 4,1% 4,5% 18,1% 17,9%
0712 Santa Rosa 0,5% 0,6% 6,9% 7,4% 1,5% 2,0%
0713 Zaruma 0,1% 0,2% 2,1% 2,2% 6,3% 6,8%
0714 Las Lajas 0,1% 0,1% 3,6% 4,1% 2,5% 3,5%
ESMERALDAS
0801 Esmeraldas 0,7% 0,8% 56,0% 55,0% 1,0% 1,3%
0802 Eloy Alfaro 17,2% 16,5% 64,1% 64,0% 0,9% 1,1%
0803 Muisne 3,2% 3,0% 31,4% 31,2% 4,3% 5,1%
0804 Quinindé 2,6% 2,5% 23,9% 23,0% 4,4% 5,0%
0805 San Lorenzo 5,1% 5,5% 73,3% 71,0% 0,5% 0,7%
0806 Atacames 0,4% 0,4% 34,7% 33,8% 1,8% 2,3%
0807 Río Verde 1,4% 1,2% 57,6% 56,6% 1,9% 2,4%
0808 La Concordia 0,4% 0,5% 13,6% 14,2% 3,5% 4,3%
GUAYAS
0901 Guayaquil 1,3% 1,5% 10,7% 11,1% 4,5% 5,4%
0902 Alfredo Baquerizo M. 0,4% 0,3% 6,5% 7,2% 36,3% 39,5%
0903 Balao 0,5% 0,6% 8,9% 10,1% 5,1% 7,3%
0904 Balzar 0,2% 0,1% 7,7% 7,9% 28,6% 32,3%
0905 Colimes 0,0% 0,0% 5,3% 5,9% 44,8% 47,4%
0906 Daule 0,2% 0,1% 5,1% 5,3% 34,3% 37,9%
0907 Durán 2,8% 3,0% 10,8% 10,9% 5,2% 6,2%
0,1% 0,2% 7,2% 7,6% 24,6% 27,5%
86,7% 86,1% 2,8% 2,7% 0,1% 0,2%
82,6% 80,5% 3,8% 3,9% 0,3% 0,4%
77,4% 76,2% 2,8% 2,8% 0,1% 0,1%
46,0% 46,2% 1,0% 1,0% 0,1% 0,1%
69,0% 68,3% 1,9% 2,0% 0,0% 0,1%
51,0% 50,4% 0,7% 0,7% 0,0% 0,1%
52,8% 52,5% 1,9% 2,1% 0,1% 0,1%
70,7% 71,2% 3,1% 3,1% 0,1% 0,1%
38,4% 39,0% 1,5% 1,6% 0,1% 0,1%
12,3% 12,1% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0%
86,9% 86,5% 1,9% 2,1% 0,0% 0,0%
89,7% 89,2% 3,4% 3,5% 0,1% 0,1%
5,3% 4,8% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1%
84,6% 84,2% 1,3% 1,3% 0,1% 0,1%
65,7% 64,8% 2,6% 2,9% 0,1% 0,1%
96,2% 95,8% 1,5% 1,9% 0,1% 0,0%
86,6% 86,1% 3,3% 3,2% 0,1% 0,1%
79,1% 78,0% 9,4% 9,1% 0,3% 0,4%
84,8% 84,1% 5,5% 5,3% 0,2% 0,2%
85,1% 85,5% 6,4% 5,6% 0,0% 0,1%
86,3% 86,2% 6,0% 6,4% 0,0% 0,1%
89,1% 88,9% 3,1% 2,7% 0,0% 0,1%
83,2% 81,4% 6,0% 6,0% 0,2% 0,2%
82,4% 82,1% 7,3% 6,7% 0,3% 0,2%
86,0% 85,2% 5,1% 6,0% 0,0% 0,1%
85,8% 85,1% 8,3% 7,9% 0,2% 0,2%
86,7% 86,6% 6,8% 6,4% 0,1% 0,1%
69,9% 69,4% 7,5% 7,7% 0,2% 0,2%
84,2% 83,1% 6,5% 6,7% 0,2% 0,3%
83,6% 83,6% 7,8% 7,0% 0,1% 0,2%
89,3% 86,7% 4,2% 5,3% 0,3% 0,2%
37,4% 37,5% 4,7% 5,1% 0,3% 0,4%
14,4% 14,8% 3,3% 3,5% 0,1% 0,2%
56,6% 56,2% 4,0% 4,0% 0,5% 0,4%
60,4% 60,9% 8,3% 8,3% 0,3% 0,3%
18,4% 19,9% 2,5% 2,7% 0,2% 0,3%
55,0% 54,9% 7,7% 8,1% 0,4% 0,5%
34,1% 34,5% 4,8% 5,1% 0,1% 0,1%
73,7% 72,2% 8,5% 8,5% 0,2% 0,3%
71,4% 70,1% 11,5% 11,3% 0,6% 0,7%
52,3% 48,8% 4,4% 4,1% 0,1% 0,1%
79,6% 76,1% 5,4% 5,5% 0,4% 0,4%
57,6% 54,2% 5,7% 5,3% 0,2% 0,2%
45,8% 43,0% 4,0% 3,6% 0,1% 0,1%
53,5% 50,4% 6,7% 6,0% 0,3% 0,3%
70,9% 69,7% 9,8% 9,5% 0,5% 0,5%
62,9% 59,9% 4,9% 4,6% 0,2% 0,3%Continúa...
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AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA SEGÚN CANTONES
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Código Cantón
Indígena Afroecuatoriano/a Montubio/a
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Otro/aMestizo/a Blanco/a
0902 Alfredo Baquerizo Moreno 0,4% 0,3% 6,5% 7,2% 36,3% 39,5%
0903 Balao 0,5% 0,6% 8,9% 10,1% 5,1% 7,3%
0904 Balzar 0,2% 0,1% 7,7% 7,9% 28,6% 32,3%
0905 Colimes 0,0% 0,0% 5,3% 5,9% 44,8% 47,4%
0906 Daule 0,2% 0,1% 5,1% 5,3% 34,3% 37,9%
0907 Duran 2,8% 3,0% 10,8% 10,9% 5,2% 6,2%
0908 El Empalme 0,1% 0,2% 7,2% 7,6% 24,6% 27,5%
0909 El Triunfo 0,8% 0,8% 9,8% 10,3% 5,6% 7,6%
0910 Milagro 0,9% 1,1% 7,2% 7,7% 8,7% 10,5%
0911 Naranjal 0,6% 0,7% 8,3% 9,0% 9,5% 12,1%
0912 Naranjito 5,5% 6,6% 8,0% 8,5% 6,8% 8,5%
0913 Palestina 0,1% 0,1% 4,4% 4,6% 56,1% 58,8%
0914 Pedro Carbo 0,2% 0,2% 6,2% 6,3% 31,3% 34,2%
0916 Samborondón 0,4% 0,4% 4,8% 4,8% 23,4% 28,1%
0918 Santa Lucía 0,2% 0,2% 4,0% 4,1% 56,1% 58,2%
0919 Urbina Jado 0,1% 0,1% 2,7% 2,5% 78,3% 80,6%
0920 Yaguachi 0,2% 0,3% 6,1% 6,4% 26,4% 29,8%
0921 Playas 1,9% 1,8% 10,4% 11,2% 4,5% 5,1%
0922 Simón Bolívar 0,3% 0,5% 5,9% 6,6% 19,0% 22,6%
0923 Cnel.Marcelino Maridueña 1,1% 1,5% 4,4% 4,3% 6,2% 7,3%
0924 Lomas de Sargentillo 0,0% 0,0% 5,8% 6,4% 27,3% 29,3%
0925 Nobol 0,2% 0,2% 6,7% 6,1% 36,4% 39,6%
0927 Gral. Antonio Elizalde 1,7% 1,9% 4,9% 4,9% 2,5% 3,9%
0928 Isidro Ayora 0,0% 0,1% 8,9% 9,1% 31,7% 33,1%
IMBABURA
1001 Ibarra 8,8% 8,9% 8,7% 8,6% 0,3% 0,3%
1002 Antonio Ante 17,9% 17,7% 1,5% 2,0% 0,2% 0,2%
1003 Cotacachi 41,4% 39,7% 2,7% 2,8% 0,5% 0,6%
1004 Otavalo 57,5% 57,0% 1,0% 1,0% 0,2% 0,3%
1005 Pimampiro 13,6% 13,4% 10,6% 9,7% 0,2% 0,3%
1006 S. Miguel de Urcuquí 5,8% 5,2% 9,1% 9,4% 0,1% 0,2%
LOJA
1101 Loja 2,6% 2,5% 2,4% 2,6% 1,1% 1,1%
1102 Calvas 0,4% 0,3% 1,1% 1,2% 0,2% 0,3%
1103 Catamayo 0,4% 0,3% 7,5% 7,5% 0,3% 0,3%
1104 Celica 0,1% 0,2% 1,2% 1,7% 0,4% 0,8%
1105 Chaguarpamba 0,0% 0,1% 0,5% 0,7% 1,3% 1,2%
1106 Espíndola 0,1% 0,0% 1,0% 1,1% 0,3% 0,4%
1107 Gonzanamá 0,0% 0,1% 1,3% 1,1% 0,2% 0,4%
1108 Macará 0,1% 0,2% 4,2% 4,3% 0,3% 0,4%
1109 Paltas 0,4% 0,3% 1,9% 1,8% 0,2% 0,4%
1110 Puyango 0,4% 0,5% 1,8% 2,0% 0,3% 0,4%
1111 Saraguro 35,0% 34,6% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1%
1112 Sozoranga 0,1% 0,2% 0,6% 0,7% 0,2% 0,2%
1113 Zapotillo 0,1% 0,1% 2,8% 2,4% 0,5% 0,5%
1114 Pindal 0,0% 0,1% 0,9% 1,2% 0,4% 0,4%
1115 Quilanga 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
1116 Olmedo 0,0% 0,1% 1,3% 1,5% 0,2% 0,3%
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 0,4% 0,5% 6,9% 7,3% 31,1% 33,5%
1202 Baba 0,3% 0,3% 4,0% 4,1% 65,9% 67,8%
52,3% 48,8% 4,4% 4,1% 0,1% 0,1%
79,6% 76,1% 5,4% 5,5% 0,4% 0,4%
57,6% 54,2% 5,7% 5,3% 0,2% 0,2%
45,8% 43,0% 4,0% 3,6% 0,1% 0,1%
53,5% 50,4% 6,7% 6,0% 0,3% 0,3%
70,9% 69,7% 9,8% 9,5% 0,5% 0,5%
62,9% 59,9% 4,9% 4,6% 0,2% 0,3%
76,4% 74,0% 7,2% 7,1% 0,2% 0,3%
76,5% 74,2% 6,4% 6,3% 0,3% 0,3%
75,8% 72,5% 5,5% 5,4% 0,2% 0,3%
72,7% 69,8% 6,8% 6,2% 0,3% 0,4%
35,3% 32,8% 3,9% 3,5% 0,2% 0,1%
58,7% 55,9% 3,5% 3,4% 0,1% 0,2%
50,4% 47,0% 20,2% 19,0% 0,7% 0,7%
36,9% 35,0% 2,6% 2,4% 0,1% 0,1%
16,9% 14,9% 1,9% 1,8% 0,1% 0,1%
62,5% 59,3% 4,6% 4,0% 0,2% 0,2%
74,7% 73,7% 6,9% 6,3% 1,6% 1,9%
69,8% 66,1% 4,7% 4,1% 0,2% 0,2%
82,4% 81,6% 5,8% 5,2% 0,1% 0,1%
62,2% 59,4% 4,4% 4,5% 0,2% 0,3%
51,6% 49,2% 4,9% 4,7% 0,2% 0,1%
83,9% 82,2% 6,7% 6,9% 0,3% 0,3%
56,3% 54,7% 3,0% 2,8% 0,1% 0,2%
78,2% 78,2% 3,8% 3,8% 0,1% 0,2%
77,8% 77,3% 2,5% 2,6% 0,0% 0,1%
52,9% 54,2% 2,4% 2,6% 0,2% 0,2%
40,2% 40,4% 1,1% 1,2% 0,1% 0,1%
73,2% 73,7% 2,3% 2,9% 0,1% 0,1%
83,3% 83,0% 1,7% 2,1% 0,0% 0,1%
90,4% 90,0% 3,5% 3,6% 0,1% 0,2%
95,8% 96,0% 2,4% 2,0% 0,1% 0,1%
88,1% 87,9% 3,7% 3,9% 0,1% 0,1%
96,0% 95,0% 2,0% 2,2% 0,1% 0,1%
96,0% 95,4% 2,2% 2,5% 0,0% 0,0%
97,1% 97,0% 1,4% 1,5% 0,0% 0,0%
96,7% 96,7% 1,7% 1,6% 0,0% 0,0%
90,3% 90,6% 4,9% 4,5% 0,2% 0,1%
95,9% 96,0% 1,6% 1,4% 0,1% 0,1%
94,3% 93,7% 3,2% 3,3% 0,0% 0,1%
63,3% 63,6% 1,1% 1,2% 0,0% 0,1%
98,2% 98,0% 0,9% 0,9% 0,0% 0,0%
92,2% 92,6% 4,4% 4,2% 0,0% 0,1%
97,3% 96,5% 1,4% 1,8% 0,0% 0,0%
98,3% 98,8% 1,1% 0,8% 0,1% 0,1%
96,0% 95,8% 2,5% 2,3% 0,0% 0,0%
56,6% 54,0% 4,7% 4,4% 0,3% 0,3%
27,8% 25,9% 1,9% 1,7% 0,1% 0,1%
Continúa...
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Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Otro/aMestizo/a Blanco/a
1114 Pindal 0,0% 0,1% 0,9% 1,2% 0,4% 0,4%
1115 Quilanga 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2%
1116 Olmedo 0,0% 0,1% 1,3% 1,5% 0,2% 0,3%
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 0,4% 0,5% 6,9% 7,3% 31,1% 33,5%
1202 Baba 0,3% 0,3% 4,0% 4,1% 65,9% 67,8%
1203 Montalvo 0,5% 0,6% 4,8% 5,0% 24,1% 25,4%
1204 Puebloviejo 1,8% 1,9% 5,5% 5,7% 50,7% 52,9%
1205 Quevedo 0,8% 0,9% 7,2% 7,8% 15,8% 17,6%
1206 Urdaneta 0,3% 0,4% 3,8% 3,8% 55,9% 58,1%
1207 Ventanas 1,0% 1,0% 5,6% 5,9% 32,9% 34,7%
1208 Vinces 0,4% 0,4% 5,4% 5,8% 44,5% 48,6%
1209 Palenque 0,2% 0,2% 5,1% 5,1% 67,4% 70,4%
1210 Buena Fe 0,3% 0,4% 6,7% 7,0% 17,3% 18,8%
1211 Valencia 0,5% 0,6% 6,8% 7,0% 27,2% 29,1%
1212 Mocache 0,6% 0,5% 2,8% 3,1% 71,4% 73,5%
1213 Quinsaloma 0,7% 0,8% 5,1% 5,3% 18,7% 20,7%
MANABÍ
1301 Portoviejo 0,1% 0,2% 5,1% 5,4% 19,8% 21,7%
1302 Bolívar 0,1% 0,1% 4,2% 4,4% 18,5% 19,7%
1303 Chone 0,1% 0,1% 6,3% 6,5% 19,5% 21,1%
1304 El Carmen 0,1% 0,2% 6,0% 6,1% 12,4% 13,8%
1305 Flavio Alfaro 0,0% 0,0% 4,0% 3,7% 13,2% 14,2%
1306 Jipijapa 0,1% 0,1% 5,2% 5,3% 17,3% 19,8%
1307 Junín 0,0% 0,0% 5,1% 5,7% 18,4% 20,3%
1308 Manta 0,2% 0,2% 7,6% 8,0% 6,9% 7,6%
1309 Montecristi 0,1% 0,1% 9,4% 9,7% 9,1% 10,0%
1310 Paján 0,1% 0,0% 1,9% 2,3% 48,4% 50,3%
1311 Pichincha 0,1% 0,1% 2,2% 2,1% 56,9% 58,7%
1312 Rocafuerte 0,0% 0,1% 3,1% 3,1% 28,3% 30,4%
1313 Santa Ana 0,0% 0,1% 3,9% 3,8% 40,9% 43,3%
1314 Sucre 0,1% 0,1% 6,8% 7,2% 8,8% 9,6%
1315 Tosagua 0,1% 0,1% 5,3% 5,7% 30,7% 32,2%
1316 24 de Mayo 0,0% 0,1% 2,9% 3,5% 53,5% 55,3%
1317 Pedernales 0,4% 0,3% 7,8% 8,0% 5,7% 6,1%
1318 Olmedo 0,1% 0,1% 3,7% 3,1% 56,5% 58,9%
1319 Puerto López 2,5% 2,8% 5,6% 6,2% 6,5% 7,1%
1320 Jama 0,1% 0,3% 4,4% 4,7% 21,3% 20,8%
1321 Jaramijó 0,0% 0,1% 12,7% 12,8% 5,0% 5,0%
1322 San Vicente 0,2% 0,1% 7,1% 7,2% 5,3% 6,2%
MORONA SANTIAGO 
1401 Morona 40,1% 38,8% 1,3% 1,8% 0,2% 0,4%
1402 Gualaquiza 26,7% 27,3% 1,7% 2,1% 0,2% 0,3%
1403 Limón Indanza 25,0% 24,1% 1,6% 1,6% 0,2% 0,4%
1404 Palora 34,8% 35,1% 1,5% 1,8% 0,2% 0,4%
1405 Santiago 38,8% 35,7% 1,9% 1,6% 0,2% 0,5%
1406 Sucúa 34,9% 34,8% 0,9% 1,4% 0,1% 0,3%
1407 Huamboya 83,9% 81,9% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1%
1408 San Juan Bosco 24,8% 25,6% 1,2% 2,0% 0,2% 0,3%
1409 Taisha 97,0% 94,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
1410 Logroño 72,9% 70,8% 0,5% 0,5% 0,1% 0,1%
97,3% 96,5% 1,4% 1,8% 0,0% 0,0%
98,3% 98,8% 1,1% 0,8% 0,1% 0,1%
96,0% 95,8% 2,5% 2,3% 0,0% 0,0%
56,6% 54,0% 4,7% 4,4% 0,3% 0,3%
27,8% 25,9% 1,9% 1,7% 0,1% 0,1%
67,5% 65,9% 2,9% 3,0% 0,2% 0,2%
39,1% 36,5% 2,7% 2,7% 0,2% 0,2%
67,3% 65,1% 8,7% 8,2% 0,4% 0,4%
36,9% 35,0% 2,7% 2,4% 0,3% 0,2%
56,6% 54,4% 3,5% 3,8% 0,3% 0,2%
44,9% 41,0% 4,5% 3,9% 0,2% 0,2%
24,7% 22,3% 2,4% 1,8% 0,2% 0,1%
68,6% 67,0% 6,9% 6,6% 0,3% 0,3%
60,5% 58,2% 4,8% 4,8% 0,2% 0,2%
23,2% 21,0% 1,9% 1,8% 0,1% 0,2%
70,8% 68,8% 4,4% 4,1% 0,2% 0,3%
69,0% 66,8% 5,7% 5,7% 0,2% 0,2%
74,0% 72,6% 3,1% 3,1% 0,1% 0,1%
69,6% 68,1% 4,3% 3,9% 0,2% 0,2%
76,4% 74,8% 5,0% 4,9% 0,2% 0,2%
80,0% 79,4% 2,7% 2,6% 0,1% 0,1%
74,8% 72,2% 2,4% 2,4% 0,2% 0,2%
73,0% 70,6% 3,4% 3,3% 0,0% 0,1%
77,0% 75,7% 7,8% 7,8% 0,5% 0,7%
76,3% 74,8% 4,9% 5,1% 0,3% 0,3%
47,4% 45,2% 2,2% 2,1% 0,1% 0,1%
38,9% 37,5% 1,8% 1,6% 0,1% 0,1%
65,8% 63,7% 2,7% 2,6% 0,1% 0,1%
51,3% 49,3% 3,8% 3,5% 0,1% 0,1%
79,4% 78,1% 4,6% 4,5% 0,4% 0,4%
60,5% 58,7% 3,3% 3,2% 0,1% 0,1%
41,8% 39,6% 1,7% 1,5% 0,1% 0,0%
82,4% 81,7% 3,6% 3,7% 0,2% 0,2%
34,9% 34,3% 4,7% 3,5% 0,1% 0,1%
81,6% 79,9% 3,3% 3,4% 0,5% 0,5%
72,5% 72,4% 1,7% 1,6% 0,1% 0,1%
76,8% 76,1% 4,2% 4,4% 1,3% 1,6%
82,7% 81,7% 4,0% 4,0% 0,7% 0,7%
53,4% 54,0% 3,6% 3,6% 1,3% 1,5%
67,7% 66,5% 3,4% 3,5% 0,3% 0,2%
70,7% 70,5% 2,3% 3,0% 0,2% 0,4%
60,1% 59,2% 3,4% 3,4% 0,0% 0,1%
55,6% 58,4% 3,3% 3,7% 0,2% 0,1%
57,3% 56,9% 6,4% 6,3% 0,3% 0,3%
14,9% 16,4% 0,9% 1,3% 0,1% 0,1%
72,7% 70,6% 1,0% 1,4% 0,2% 0,2%
2,6% 4,9% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%




AUTOIDENTIFICACIÓN ÉTNICA SEGÚN CANTONES
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Código Cantón
Indígena Afroecuatoriano/a Montubio/a
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Otro/aMestizo/a Blanco/a
1405 Santiago 38,8% 35,7% 1,9% 1,6% 0,2% 0,5%
1406 Sucua 34,9% 34,8% 0,9% 1,4% 0,1% 0,3%
1407 Huamboya 83,9% 81,9% 0,2% 0,3% 0,0% 0,1%
1408 San Juan Bosco 24,8% 25,6% 1,2% 2,0% 0,2% 0,3%
1409 Taisha 97,0% 94,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
1410 Logroño 72,9% 70,8% 0,5% 0,5% 0,1% 0,1%
1411 Pablo VI 48,5% 48,4% 1,6% 1,5% 0,0% 0,2%
1412 Tiwintza 82,4% 71,8% 0,8% 1,1% 0,1% 0,4%
NAPO
1501 Tena 59,8% 57,7% 1,5% 1,7% 0,5% 0,7%
1503 Archidona 80,8% 79,8% 0,6% 0,7% 0,2% 0,3%
1504 El Chaco 11,9% 11,2% 2,5% 3,5% 0,6% 0,7%
1507 Quijos 6,6% 6,4% 3,6% 4,5% 0,9% 1,3%
1509 Carlos J. Arosemena 47,3% 46,1% 1,0% 1,2% 0,4% 1,2%
PASTAZA
1601 Puyo 35,7% 34,8% 1,5% 1,6% 0,3% 0,5%
1602 Mera 32,1% 29,5% 1,5% 1,9% 0,6% 0,9%
1603 Santa Clara 48,7% 49,8% 0,8% 1,8% 0,1% 0,1%
1604 Arajuno 95,0% 94,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
PICHINCHA
1701 Quito 4,0% 4,2% 4,5% 4,9% 1,3% 1,4%
1702 Cayambe 34,4% 33,3% 2,1% 2,6% 0,9% 1,2%
1703 Mejía 7,2% 7,8% 2,4% 2,6% 0,8% 0,9%
1704 Pedro Moncayo 27,0% 25,8% 2,4% 2,9% 0,8% 1,1%
1705 Rumiñahui 1,8% 2,0% 3,2% 3,4% 1,1% 1,3%
1707 S.Miguel de los Bancos 0,5% 0,7% 6,3% 6,3% 2,0% 2,6%
1708 Pedro V. Maldonado 2,6% 2,6% 9,3% 10,0% 2,3% 3,3%
1709 Puerto Quito 0,4% 0,6% 8,9% 8,2% 2,1% 2,7%
TUNGURAHUA
1801 Ambato 15,6% 15,8% 1,6% 1,7% 0,5% 0,6%
1802 Baños 1,9% 1,9% 1,6% 1,8% 0,5% 0,5%
1803 Cevallos 1,6% 1,8% 0,8% 0,6% 0,2% 0,1%
1804 Mocha 0,6% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6%
1805 Patate 5,6% 5,8% 1,2% 1,4% 0,1% 0,2%
1806 Quero 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,2% 0,3%
1807 San Pedro de Pelileo 12,7% 12,4% 0,6% 0,7% 0,3% 0,4%
1808 Santiago de Píllaro 5,3% 4,9% 1,1% 1,2% 0,2% 0,2%
1809 Tisaleo 1,3% 1,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%
ZAMORA CHINCHIPE
1901 Zamora 9,0% 8,3% 1,1% 1,8% 0,2% 0,4%
1902 Chinchipe 0,2% 0,5% 1,2% 1,8% 0,1% 0,4%
1903 Nangaritza 36,3% 33,6% 0,9% 1,1% 0,1% 0,1%
1904 Yacuambi 72,0% 71,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
1905 Yantzaza 13,2% 12,2% 1,9% 2,5% 0,1% 0,4%
1906 El Pangui 22,1% 20,8% 1,3% 1,4% 0,2% 0,3%
1907 Centinela del Cóndor 9,5% 9,5% 1,3% 1,7% 0,2% 0,1%
1908 Palanda 0,1% 0,0% 0,8% 0,7% 0,1% 0,1%
1909 Paquisha 34,2% 26,3% 1,8% 2,0% 0,1% 0,1%
GALÁPAGOS
2001 San Cristóbal 6,5% 6,5% 5,5% 5,4% 0,9% 1,8%
2002 Isabela 0,4% 0,6% 6,0% 5,9% 1,2% 2,4%
55,6% 58,4% 3,3% 3,7% 0,2% 0,1%
57,3% 56,9% 6,4% 6,3% 0,3% 0,3%
14,9% 16,4% 0,9% 1,3% 0,1% 0,1%
72,7% 70,6% 1,0% 1,4% 0,2% 0,2%
2,6% 4,9% 0,3% 0,3% 0,0% 0,0%
24,0% 25,7% 2,5% 2,8% 0,0% 0,0%
47,5% 47,3% 2,3% 2,3% 0,1% 0,3%
15,2% 24,2% 1,4% 2,5% 0,1% 0,1%
34,8% 36,4% 3,2% 3,1% 0,2% 0,2%
16,9% 17,5% 1,3% 1,5% 0,1% 0,1%
82,0% 81,3% 2,7% 2,4% 0,2% 0,8%
85,1% 82,8% 3,6% 4,6% 0,2% 0,4%
49,4% 49,0% 1,7% 2,4% 0,1% 0,0%
59,4% 59,7% 3,0% 3,2% 0,2% 0,2%
61,3% 63,7% 4,2% 3,8% 0,3% 0,2%
49,2% 46,8% 1,2% 1,4% 0,0% 0,0%
4,9% 5,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0%
83,2% 82,3% 6,8% 6,7% 0,3% 0,5%
60,6% 60,7% 1,8% 2,0% 0,2% 0,2%
86,8% 85,7% 2,8% 2,9% 0,1% 0,2%
67,3% 67,5% 2,2% 2,4% 0,3% 0,3%
87,8% 87,2% 5,9% 5,8% 0,2% 0,3%
85,5% 84,1% 5,4% 5,9% 0,3% 0,3%
80,0% 77,4% 5,7% 6,6% 0,1% 0,2%
83,4% 83,0% 5,0% 5,2% 0,2% 0,2%
78,1% 77,7% 4,1% 4,0% 0,1% 0,2%
91,6% 90,9% 4,0% 4,8% 0,3% 0,2%
95,2% 94,7% 2,2% 2,7% 0,0% 0,1%
96,1% 96,2% 2,3% 2,1% 0,3% 0,1%
90,0% 89,6% 3,0% 2,9% 0,1% 0,1%
96,8% 97,0% 1,2% 1,1% 0,1% 0,0%
84,4% 84,5% 1,9% 1,9% 0,0% 0,1%
90,7% 91,1% 2,6% 2,4% 0,1% 0,1%
96,3% 96,2% 1,6% 1,8% 0,0% 0,1%
87,1% 86,7% 2,3% 2,7% 0,2% 0,2%
95,7% 94,4% 2,6% 2,9% 0,1% 0,1%
59,7% 62,4% 2,2% 2,0% 0,8% 0,8%
26,9% 27,3% 0,9% 0,9% 0,2% 0,3%
82,0% 82,1% 2,1% 2,2% 0,6% 0,6%
73,8% 74,3% 2,1% 2,4% 0,6% 0,8%
87,7% 86,9% 1,1% 1,5% 0,2% 0,2%
97,6% 97,4% 1,4% 1,6% 0,0% 0,1%
62,3% 69,9% 1,4% 1,6% 0,2% 0,1%
77,2% 75,9% 9,0% 8,7% 0,9% 1,7%
84,1% 81,6% 7,4% 8,7% 0,9% 0,7%
Continúa...
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1907 Centinela del Cóndor 9,5% 9,5% 1,3% 1,7% 0,2% 0,1%
1908 Palanda 0,1% 0,0% 0,8% 0,7% 0,1% 0,1%
1909 Paquisha 34,2% 26,3% 1,8% 2,0% 0,1% 0,1%
GALÁPAGOS
2001 San Cristobal 6,5% 6,5% 5,5% 5,4% 0,9% 1,8%
2002 Isabela 0,4% 0,6% 6,0% 5,9% 1,2% 2,4%
2003 Santa Cruz 7,7% 8,7% 5,1% 4,9% 2,0% 2,3%
SUCUMBÍOS
2101 Lago Agrio 9,3% 8,9% 6,1% 6,1% 0,8% 1,1%
2102 Gonzalo Pizarro 27,2% 25,3% 2,9% 3,6% 0,6% 0,8%
2103 Putumayo 26,8% 25,2% 4,1% 4,8% 0,4% 0,6%
2104 Shushufindi 14,0% 12,8% 7,8% 8,4% 1,1% 1,2%
2105 Sucumbíos 1,6% 1,5% 1,6% 1,8% 0,7% 0,7%
2106 Cascales 31,8% 30,4% 1,2% 1,7% 0,5% 0,5%
2107 Cuyabeno 15,3% 13,8% 1,6% 3,3% 1,5% 1,9%
FRANCISCO DE ORELLANA
2201 Orellana 27,6% 25,9% 6,6% 6,9% 1,5% 1,8%
2202 Aguarico 82,6% 73,2% 0,9% 1,9% 0,0% 0,3%
2203 La Joya de los Sachas 15,9% 15,5% 3,5% 4,0% 0,6% 0,9%
2204 Loreto 68,6% 66,3% 1,4% 1,6% 0,5% 0,7%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
SANTA ELENA
2301 S. Domingo de los Tsáchilas 1,7% 1,8% 7,7% 7,7% 2,3% 2,6%
2401 Santa Elena 1,9% 2,0% 7,5% 7,6% 5,3% 5,9%
2402 Libertad 1,3% 1,2% 10,2% 10,1% 4,7% 5,5%
2403 Salinas 0,2% 0,2% 7,9% 8,5% 2,9% 3,3%
ZONAS NO DELIMITADAS
9001 Las Golondrinas 0,0% 0,3% 13,9% 13,9% 2,7% 4,0%
9003 Manga del Cura 0,1% 0,1% 5,9% 6,2% 32,7% 33,8%
9004 El Piedrero 0,6% 0,5% 6,8% 6,7% 3,7% 5,4%
TOTAL 7,1% 7,0% 7,0% 7,4% 6,8% 7,9%
87,7% 86,9% 1,1% 1,5% 0,2% 0,2%
97,6% 97,4% 1,4% 1,6% 0,0% 0,1%
62,3% 69,9% 1,4% 1,6% 0,2% 0,1%
77,2% 75,9% 9,0% 8,7% 0,9% 1,7%
84,1% 81,6% 7,4% 8,7% 0,9% 0,7%
72,3% 72,3% 10,9% 10,0% 2,1% 1,9%
78,1% 5,4% 5,5% 0,2% 0,2%
66,0% 67,1% 3,1% 2,6% 0,1% 0,5%
63,4% 64,5% 5,2% 4,7% 0,2% 0,2%
72,7% 73,4% 4,1% 4,0% 0,2% 0,3%
93,9% 93,9% 2,2% 2,1% 0,0% 0,0%
64,3% 64,8% 2,2% 2,5% 0,1% 0,1%
79,9% 78,5% 1,6% 2,3% 0,1% 0,1%
59,1% 59,9% 4,9% 5,3% 0,3% 0,3%
15,8% 23,7% 0,7% 0,8% 0,0% 0,2%
75,7% 75,1% 4,1% 4,4% 0,2% 0,2%
26,7% 27,9% 2,7% 3,2% 0,2% 0,2%
81,4% 80,7% 6,7% 6,9% 0,2% 0,3%
80,0% 78,9% 2,5% 2,5% 2,8% 3,1%
77,4% 76,6% 4,6% 4,5% 1,8% 2,1%
82,0% 81,1% 5,1% 5,0% 1,9% 1,9%
76,5% 6,8% 6,8% 0,1% 0,1%
56,7% 56,0% 4,5% 3,9% 0,1% 0,1%
81,8% 80,6% 6,6% 6,2% 0,5% 0,4%
72,6% 71,3% 6,1% 6,0% 0,3% 0,4%
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010





















0101 Cuenca 6,7% 2,7% 9,9 11,0 95,4% 95,2% 72,6% 73,3% 34,4% 31,7% 92,2% 92,0% 60,4% 59,6% 34,4% 31,7%
0102 Girón 14,1% 7,6% 6,1 7,0 94,6% 94,4% 56,9% 57,4% 16,3% 10,6% 87,5% 88,1% 48,2% 41,8% 16,3% 10,6%
0103 Gualaceo 14,5% 6,9% 6,3 7,4 95,8% 95,7% 62,1% 62,7% 17,5% 14,8% 89,9% 90,9% 45,5% 41,7% 17,5% 14,8%
0104 Nabón 24,0% 12,7% 4,6 5,5 94,9% 94,7% 57,8% 57,2% 7,9% 6,7% 90,8% 90,7% 38,3% 36,1% 7,9%
0105 Paute 16,0% 7,6% 6,2 7,4 95,3% 95,5% 65,6% 64,1% 13,4% 13,9% 91,0% 90,8% 47,9% 46,7% 13,4% 13,9%
0106 Pucará 21,6% 13,9% 4,5 5,4 93,0% 92,3% 54,2% 52,4% 8,0% 4,5% 88,1% 87,6% 38,7% 35,0% 8,0%
0107 San Fernando 11,0% 4,6% 6,8 7,6 97,3% 96,0% 69,2% 63,7% 20,7% 15,6% 94,1% 91,8% 52,9% 49,2% 20,7% 15,6%
0108 Santa Isabel 9,4% 6,1% 6,9 7,5 95,3% 95,3% 61,0% 55,7% 17,6% 12,6% 90,4% 88,9% 42,7% 39,1% 17,6% 12,6%
0109 Sígsig 14,6% 7,2% 5,6 6,5 96,1% 95,9% 58,4% 63,7% 13,0% 11,5% 89,9% 90,9% 40,2% 44,4% 13,0%
0110 Oña 19,7% 8,0% 5,7 7,2 96,6% 95,4% 67,8% 71,5% 10,6% 5,2% 92,9% 92,6% 54,3% 47,5% 10,6%
0111 Chordeleg 15,5% 7,3% 5,9 6,9 93,5% 94,7% 49,6% 51,4% 15,5% 13,9% 85,2% 85,8% 37,9% 38,2% 15,5% 13,9%
0112 El Pan 12,0% 8,3% 6,3 6,8 97,3% 98,3% 71,3% 67,9% 21,0% 16,1% 92,8% 95,2% 65,7% 62,0% 21,0% 16,1%
0113 Sevilla de Oro 6,9% 4,1% 7,4 8,4 98,7% 95,5% 77,8% 72,6% 24,8% 9,5% 95,8% 92,2% 64,0% 55,4% 24,8%
0114 Guachapala 12,8% 6,8% 6,5 7,4 96,7% 98,2% 70,5% 71,4% 18,2% 13,1% 94,2% 95,4% 61,3% 49,5% 18,2% 13,1%
0115 Camilo Ponce Enríquez 9,4% 5,8% 7,3 7,6 95,4% 93,7% 60,5% 55,5% 7,5% 3,5% 90,1% 88,5% 43,1% 37,7% 7,5%
BOLÍVAR
0201 Guaranda 22,0% 13,5% 6,9 7,7 92,3% 92,7% 65,7% 68,4% 22,5% 19,0% 89,8% 90,1% 48,4% 51,1% 22,5% 19,0%
0202 Chillanes 17,0% 11,3% 6,7 7,1 93,8% 91,7% 64,3% 64,9% 11,4% 7,7% 89,0% 86,4% 49,3% 46,6% 11,4%
0203 Chimbo 11,2% 8,5% 8,2 8,1 92,5% 91,8% 69,9% 73,4% 36,2% 25,9% 89,3% 88,8% 53,5% 57,5% 36,2% 25,9%
0204 Echeandía 12,2% 8,0% 7,9 8,2 89,1% 90,5% 71,8% 68,5% 15,2% 12,0% 86,6% 88,2% 49,1% 48,6% 15,2% 12,0%
0205 San Miguel 10,3% 8,1% 8,5 8,4 91,7% 91,8% 77,5% 74,8% 37,4% 28,4% 89,9% 90,0% 62,9% 60,5% 37,4% 28,4%
0206 Caluma 7,4% 6,2% 8,9 8,7 93,8% 95,3% 73,4% 74,8% 25,3% 17,8% 90,3% 91,4% 57,4% 56,8% 25,3% 17,8%
0207 Las Naves 9,7% 9,1% 7,9 7,6 92,6% 93,0% 63,0% 68,0% 13,5% 13,7% 87,4% 85,9% 43,9% 50,0% 13,5% 13,7%
CAÑAR
0301 Azogues 10,6% 5,1% 8,5 9,6 94,0% 94,4% 65,8% 69,8% 29,9% 28,7% 90,6% 91,5% 53,1% 54,9% 29,9% 28,7%
0302 Biblián 18,6% 10,3% 6,5 7,1 94,0% 95,4% 56,9% 60,7% 19,1% 21,3% 88,8% 89,9% 41,8% 45,1% 19,1% 21,3%
0303 Cañar 22,0% 11,7% 6,0 7,0 93,8% 93,0% 57,1% 58,6% 18,0% 17,1% 88,8% 90,2% 39,4% 40,4% 18,0% 17,1%
0304 La Troncal 8,7% 6,6% 8,0 8,0 92,7% 91,5% 61,4% 59,1% 15,3% 11,3% 87,7% 86,5% 46,0% 43,2% 15,3%
0305 El Tambo 18,6% 9,2% 6,5 7,4 93,5% 91,7% 73,5% 69,5% 22,8% 16,3% 92,7% 91,4% 55,8% 46,7% 22,8% 16,3%
0306 Déleg 22,6% 10,7% 5,2 6,3 94,6% 95,2% 64,0% 61,6% 11,6% 9,0% 90,7% 90,9% 47,1% 45,6% 11,6%
0307 Suscal 42,1% 22,0% 3,5 5,0 90,2% 95,3% 41,7% 50,7% 10,7% 15,2% 87,2% 90,6% 30,0% 38,3% 10,7% 15,2%
CARCHI
0401 Tulcán 6,6% 4,3% 8,7 9,2 91,8% 92,8% 70,3% 69,7% 24,5% 19,8% 89,4% 89,9% 56,5% 54,8% 24,5% 19,8%
0402 Bolívar 9,1% 6,1% 6,8 7,0 93,2% 94,4% 67,4% 68,0% 13,9% 12,5% 90,2% 92,6% 48,5% 48,1% 13,9% 12,5%
0403 Espejo 9,1% 4,5% 8,0 8,4 94,7% 93,6% 73,6% 71,7% 25,2% 19,0% 92,3% 91,0% 66,8% 61,9% 25,2% 19,0%
0404 Mira 12,3% 7,8% 7,1 7,3 94,2% 94,4% 67,8% 62,6% 22,7% 18,9% 91,4% 89,4% 52,0% 44,6% 22,7% 18,9%
0405 Montúfar 7,8% 3,6% 8,1 8,2 94,6% 92,8% 70,2% 68,4% 23,7% 17,7% 91,7% 89,8% 59,4% 52,9% 23,7% 17,7%
0406 San Pedro de Huaca 7,0% 4,4% 7,3 7,5 95,6% 95,3% 70,8% 66,8% 25,7% 16,2% 92,3% 91,4% 60,7% 52,5% 25,7% 16,2%
COTOPAXI
0501 Latacunga 13,0% 5,0% 8,4 9,6 94,5% 94,5% 72,5% 75,5% 29,1% 28,2% 91,6% 91,7% 58,0% 61,3% 29,1% 28,2%
0502 La Maná 10,9% 9,1% 7,5 7,6 92,1% 92,4% 59,3% 56,7% 13,9% 9,1% 87,2% 86,4% 43,2% 40,2% 13,9%
0503 Pangua 18,2% 12,0% 6,1 6,6 93,3% 92,8% 58,0% 58,5% 8,7% 6,3% 87,5% 87,4% 37,5% 38,3% 8,7%
0504 Pujilí 30,7% 16,8% 5,2 6,5 92,0% 92,1% 57,5% 63,2% 15,0% 15,3% 88,7% 89,5% 39,9% 46,7% 15,0% 15,3%
0505 Salcedo 15,7% 6,8% 7,0 8,1 93,6% 94,7% 65,1% 71,6% 21,8% 23,0% 88,6% 90,6% 51,2% 57,4% 21,8% 23,0%
0506 Saquisilí 23,9% 12,1% 5,8 7,4 93,3% 92,9% 58,0% 67,8% 16,5% 14,1% 88,5% 90,6% 40,3% 49,7% 16,5% 14,1%
0507 Sigchos 29,7% 19,3% 4,5 5,5 92,4% 92,8% 55,7% 59,0% 6,5% 5,9% 89,2% 88,8% 37,8% 42,7% 6,5%
CHIMBORAZO
0601 Riobamba 11,2% 4,9% 9,9 10,8 94,0% 93,8% 77,0% 78,7% 42,2% 39,2% 90,7% 91,2% 63,6% 64,3% 42,2% 39,2%
0602 Alausí 31,2% 17,8% 4,3 5,5 93,5% 93,5% 53,0% 58,7% 7,5% 9,1% 89,4% 89,7% 35,3% 39,6% 7,5%
0603 Colta 33,0% 19,6% 4,1 5,7 93,6% 94,0% 61,1% 69,9% 14,0% 15,9% 87,8% 88,5% 42,5% 49,9% 14,0% 15,9%
0604 Chambo 16,0% 6,7% 7,0 7,9 93,3% 92,9% 72,6% 71,0% 25,3% 21,8% 89,9% 90,1% 54,1% 49,0% 25,3% 21,8%
0605 Chunchi 26,0% 16,7% 5,1 5,9 91,0% 91,7% 54,3% 50,5% 10,9% 7,8% 85,1% 85,7% 37,9% 33,7% 10,9%
0606 Guamote 25,2% 14,7% 4,0 5,7 94,0% 93,1% 49,1% 57,6% 4,9% 8,1% 89,0% 89,9% 29,7% 35,1% 4,9%
0607 Guano 14,2% 6,9% 6,6 7,7 94,7% 94,8% 70,2% 71,4% 22,4% 19,5% 89,8% 90,9% 51,5% 51,3% 22,4% 19,5%
0608 Pallatanga 18,9% 12,7% 5,9 6,5 95,4% 95,6% 59,1% 58,3% 11,1% 8,3% 88,4% 88,5% 37,9% 37,4% 11,1%
0609 Penipe 10,7% 8,7% 7,3 7,3 91,7% 92,7% 68,4% 70,0% 22,9% 14,3% 90,9% 91,0% 58,4% 55,9% 22,9% 14,3%




















0604 Chambo 16,0% 6,7% 7,0 7,9 93,3% 92,9% 72,6% 71,0% 25,3% 21,8% 89,9% 90,1% 54,1% 49,0% 25,3% 21,8%
0605 Chunchi 26,0% 16,7% 5,1 5,9 91,0% 91,7% 54,3% 50,5% 10,9% 7,8% 85,1% 85,7% 37,9% 33,7% 10,9%
0606 Guamote 25,2% 14,7% 4,0 5,7 94,0% 93,1% 49,1% 57,6% 4,9% 8,1% 89,0% 89,9% 29,7% 35,1% 4,9%
0607 Guano 14,2% 6,9% 6,6 7,7 94,7% 94,8% 70,2% 71,4% 22,4% 19,5% 89,8% 90,9% 51,5% 51,3% 22,4% 19,5%
0608 Pallatanga 18,9% 12,7% 5,9 6,5 95,4% 95,6% 59,1% 58,3% 11,1% 8,3% 88,4% 88,5% 37,9% 37,4% 11,1%
0609 Penipe 10,7% 8,7% 7,3 7,3 91,7% 92,7% 68,4% 70,0% 22,9% 14,3% 90,9% 91,0% 58,4% 55,9% 22,9% 14,3%
0610 Cumandá 10,7% 6,7% 7,8 8,2 93,9% 94,1% 65,6% 63,6% 12,6% 10,1% 89,8% 89,8% 46,3% 39,1% 12,6% 10,1%
EL ORO
0701 Machala 3,3% 3,0% 10,8 10,6 94,5% 94,1% 72,7% 70,3% 26,5% 20,0% 90,1% 89,6% 60,6% 57,1% 26,5% 20,0%
0702 Arenillas 5,5% 4,5% 9,1 8,9 93,9% 95,1% 72,4% 69,4% 20,1% 11,3% 89,7% 89,7% 59,0% 54,9% 20,1%
0703 Atahualpa 3,3% 5,3% 8,6 7,8 95,2% 95,5% 75,9% 77,0% 21,0% 10,4% 92,9% 90,6% 66,2% 62,0% 21,0% 10,4%
0704 Balsas 5,1% 4,9% 9,1 8,8 94,5% 94,4% 76,7% 74,8% 15,5% 9,7% 88,6% 91,7% 66,2% 54,0% 15,5%
0705 Chilla 12,9% 8,7% 7,0 7,4 95,0% 96,0% 74,0% 73,6% 15,0% 13,1% 92,4% 91,7% 56,1% 56,9% 15,0% 13,1%
0706 El Guabo 6,3% 5,3% 8,4 8,0 94,4% 93,6% 65,1% 62,7% 15,4% 9,3% 90,6% 89,7% 49,8% 45,1% 15,4%
0707 Huaquillas 4,6% 3,7% 8,9 8,9 94,6% 94,9% 72,6% 67,6% 18,2% 12,4% 91,1% 91,0% 59,4% 51,8% 18,2% 12,4%
0708 Marcabelí 6,7% 5,3% 8,2 8,1 92,9% 95,2% 68,8% 67,4% 14,0% 9,1% 88,3% 91,1% 58,5% 47,9% 14,0%
0709 Pasaje 5,3% 3,8% 9,6 9,4 95,2% 95,4% 73,3% 70,0% 23,7% 16,5% 91,2% 90,9% 61,0% 56,3% 23,7% 16,5%
0710 Piñas 3,4% 3,5% 9,4 8,9 96,8% 95,8% 79,4% 72,4% 22,5% 12,5% 93,1% 93,5% 71,4% 58,2% 22,5% 12,5%
0711 Portovelo 5,0% 4,2% 9,1 8,8 96,2% 94,4% 74,5% 72,1% 16,0% 9,7% 92,1% 90,8% 65,5% 59,5% 16,0%
0712 Santa Rosa 4,5% 4,2% 10,0 9,2 94,3% 92,9% 72,0% 69,2% 24,5% 16,6% 88,2% 87,9% 59,9% 53,1% 24,5% 16,6%
0713 Zaruma 8,5% 5,4% 8,6 8,6 96,0% 96,1% 70,3% 67,4% 15,9% 10,1% 93,0% 93,2% 58,8% 56,8% 15,9% 10,1%
0714 Las Lajas 7,5% 4,2% 7,8 7,8 97,0% 94,6% 80,2% 75,2% 17,5% 8,7% 94,1% 90,1% 71,5% 63,3% 17,5%
ESMERALDAS
0801 Esmeraldas 5,3% 5,4% 11,1 10,4 91,3% 90,6% 70,3% 66,8% 23,9% 15,5% 86,1% 85,6% 59,0% 54,7% 23,9% 15,5%
0802 Eloy Alfaro 18,4% 16,1% 6,6 6,5 90,0% 88,4% 48,6% 45,3% 4,1% 1,9% 85,8% 84,2% 37,4% 32,5% 4,1%
0803 Muisne 14,0% 13,6% 6,6 6,6 90,4% 88,2% 48,8% 45,4% 4,5% 2,1% 86,5% 84,4% 31,5% 35,6% 4,5%
0804 Quinindé 11,2% 11,2% 7,4 7,2 90,4% 89,9% 52,0% 49,0% 8,1% 5,0% 84,9% 84,2% 38,8% 36,6% 8,1%
0805 San Lorenzo 16,0% 14,6% 7,5 7,2 86,4% 84,0% 52,5% 43,8% 6,1% 2,7% 82,6% 80,0% 39,1% 30,3% 6,1%
0806 Atacames 8,9% 9,3% 8,2 8,1 90,8% 89,3% 58,5% 52,7% 9,9% 5,8% 85,8% 85,1% 40,6% 38,4% 9,9%
0807 Rio Verde 13,4% 14,9% 6,8 6,4 85,9% 85,5% 50,7% 40,7% 4,8% 2,3% 81,5% 80,9% 36,6% 27,5% 4,8%
0808 La Concordia 9,9% 10,3% 7,9 7,8 92,2% 90,5% 60,1% 57,9% 11,8% 7,5% 87,7% 86,9% 45,1% 42,9% 11,8%
GUAYAS
0901 Guayaquil 3,4% 2,8% 11,0 11,0 93,1% 92,6% 73,1% 70,8% 24,6% 20,3% 88,8% 88,2% 61,4% 57,6% 24,6% 20,3%
0902 Alfredo Baquerizo M. 8,9% 11,1% 7,8 7,3 91,0% 91,1% 56,2% 49,2% 10,8% 6,1% 86,5% 85,1% 39,0% 34,2% 10,8%
0903 Balao 8,2% 9,0% 7,3 7,0 92,1% 93,0% 54,9% 47,2% 6,7% 4,0% 87,0% 85,9% 38,4% 33,5% 6,7%
0904 Balzar 15,3% 15,8% 6,7 6,6 91,3% 90,0% 53,3% 49,1% 7,2% 4,9% 85,4% 85,2% 37,8% 31,6% 7,2%
0905 Colimes 16,5% 16,7% 5,9 6,0 91,8% 90,9% 44,9% 43,2% 4,9% 1,9% 83,1% 84,4% 27,0% 28,4% 4,9%
0906 Daule 8,6% 11,0% 9,2 8,8 92,1% 92,0% 62,6% 61,6% 15,8% 12,1% 86,1% 85,9% 51,8% 48,1% 15,8% 12,1%
0907 Durán 3,5% 3,1% 10,5 10,5 92,9% 92,2% 71,4% 69,6% 20,5% 16,1% 88,3% 88,0% 58,2% 54,2% 20,5% 16,1%
0908 El Empalme 11,4% 12,8% 7,2 6,9 91,4% 91,9% 53,2% 51,0% 10,2% 6,9% 85,7% 85,8% 37,8% 34,9% 10,2%
0909 El Triunfo 8,8% 8,9% 8,1 7,7 91,5% 90,3% 60,2% 56,3% 12,5% 8,1% 86,2% 84,9% 45,0% 41,3% 12,5%
0910 Milagro 4,9% 4,6% 9,9 9,6 92,6% 92,4% 67,2% 66,1% 24,7% 17,6% 86,6% 86,3% 53,9% 53,4% 24,7% 17,6%
0911 Naranjal 8,7% 8,9% 7,7 7,4 90,8% 90,6% 54,7% 49,9% 8,5% 5,2% 84,3% 83,6% 37,7% 33,9% 8,5%
0912 Naranjito 8,9% 7,3% 8,1 7,9 92,0% 92,4% 61,8% 58,3% 12,4% 7,8% 86,5% 86,6% 45,2% 43,7% 12,4%
0913 Palestina 15,1% 14,3% 6,6 6,5 88,4% 89,4% 51,9% 47,1% 6,1% 3,0% 83,2% 83,5% 42,6% 36,8% 6,1%
0914 Pedro Carbo 17,3% 15,8% 6,3 6,3 90,8% 90,7% 51,8% 53,0% 9,8% 5,7% 84,9% 85,0% 38,5% 39,7% 9,8%
0916 Samborondón 4,4% 7,3% 11,6 11,4 93,2% 91,8% 68,7% 63,9% 30,6% 28,5% 87,6% 86,3% 59,0% 54,8% 30,6% 28,5%
0918 Santa Lucía 14,8% 16,1% 6,7 6,5 91,7% 90,4% 53,8% 51,6% 7,3% 3,9% 85,3% 84,2% 41,5% 40,2% 7,3%
0919 Urbina Jado 11,7% 14,9% 6,9 6,4 92,4% 92,4% 55,9% 51,8% 6,8% 3,8% 86,8% 86,0% 41,4% 37,1% 6,8%
0920 Yaguachi 8,2% 10,0% 8,0 7,6 91,8% 90,6% 56,0% 52,4% 11,4% 7,2% 86,4% 84,6% 38,4% 36,7% 11,4%
0921 Playas 6,8% 5,1% 8,5 8,8 93,3% 91,1% 60,6% 60,9% 11,0% 9,1% 87,8% 86,2% 44,7% 49,9% 11,0%
0922 Simón Bolívar 8,7% 9,8% 7,7 7,3 93,0% 91,3% 59,1% 54,9% 11,3% 5,0% 88,2% 86,1% 43,1% 35,3% 11,3%
0923 Cnel.Marcelino Maridueña 6,8% 4,4% 9,3 9,3 94,2% 94,8% 70,3% 66,1% 16,3% 14,1% 90,0% 90,0% 54,5% 53,8% 16,3% 14,1%
0924 Lomas de Sargentillo 13,8% 15,9% 6,8 6,4 92,2% 91,2% 54,6% 51,3% 7,8% 4,8% 85,3% 83,5% 39,8% 39,5% 7,8%
0925 Nobol 9,5% 11,9% 8,0 7,5 91,4% 91,6% 61,2% 55,7% 9,4% 7,3% 84,3% 83,9% 48,1% 40,8% 9,4%
0927 General Antonio Elizalde 8,7% 5,8% 8,3 8,7 93,8% 92,6% 70,2% 64,4% 15,0% 12,0% 89,9% 89,0% 55,7% 45,1% 15,0% 12,0%
0928 Isidro Ayora 17,2% 15,4% 6,2 6,3 93,8% 93,1% 53,6% 46,8% 7,0% 2,8% 86,8% 85,9% 40,7% 39,6% 7,0%
IMBABURA
1001  Ibarra 7,1% 3,6% 9,8 10,4 94,3% 94,1% 74,2% 74,4% 31,6% 27,4% 90,1% 90,8% 61,4% 60,9% 31,6% 27,4%
1002  Antonio Ante 10,0% 5,8% 8,2 8,8 92,7% 92,8% 71,6% 73,5% 23,0% 22,1% 88,7% 88,8% 54,9% 55,0% 23,0% 22,1%
1003  Cotacachi 22,3% 15,0% 6,4 6,9 93,2% 92,9% 59,2% 56,5% 15,3% 12,5% 87,7% 87,5% 44,9% 39,1% 15,3% 12,5%
1004  Otavalo 22,5% 12,7% 6,6 7,6 92,8% 92,9% 64,3% 66,7% 19,9% 18,4% 88,0% 88,9% 48,5% 50,0% 19,9% 18,4%
1005  Pimampiro 15,3% 8,4% 6,5 7,0 91,5% 94,2% 65,6% 63,9% 15,0% 10,7% 88,2% 89,8% 51,5% 47,1% 15,0% 10,7%






















1001  Ibarra 7,1% 3,6% 9,8 10,4 94,3% 94,1% 74,2% 74,4% 31,6% 27,4% 90,1% 90,8% 61,4% 60,9% 31,6% 27,4%
1002  Antonio Ante 10,0% 5,8% 8,2 8,8 92,7% 92,8% 71,6% 73,5% 23,0% 22,1% 88,7% 88,8% 54,9% 55,0% 23,0% 22,1%
1003  Cotacachi 22,3% 15,0% 6,4 6,9 93,2% 92,9% 59,2% 56,5% 15,3% 12,5% 87,7% 87,5% 44,9% 39,1% 15,3% 12,5%
1004  Otavalo 22,5% 12,7% 6,6 7,6 92,8% 92,9% 64,3% 66,7% 19,9% 18,4% 88,0% 88,9% 48,5% 50,0% 19,9% 18,4%
1005  Pimampiro 15,3% 8,4% 6,5 7,0 91,5% 94,2% 65,6% 63,9% 15,0% 10,7% 88,2% 89,8% 51,5% 47,1% 15,0% 10,7%
1006  San Miguel de Urcuqui 16,2% 8,5% 6,1 6,6 92,5% 93,1% 55,9% 55,5% 11,7% 8,0% 85,7% 85,0% 45,6% 39,9% 11,7%
LOJA
1101  Loja 3,8% 2,4% 11,5 11,5 94,7% 94,7% 76,4% 74,9% 41,7% 35,3% 92,2% 91,6% 62,0% 58,6% 41,7% 35,3%
1102  Calvas 7,0% 5,3% 8,6 8,6 93,6% 93,3% 67,7% 64,7% 29,7% 20,0% 87,4% 88,4% 56,3% 52,7% 29,7% 20,0%
1103  Catamayo 5,5% 4,7% 8,8 8,6 94,0% 93,3% 73,0% 68,5% 25,0% 17,4% 89,6% 89,1% 58,2% 52,6% 25,0% 17,4%
1104  Celica 8,4% 6,1% 7,8 8,0 95,3% 93,5% 63,1% 63,5% 16,1% 7,9% 87,3% 87,4% 51,2% 52,2% 16,1%
1105  Chaguarpamba 7,7% 6,1% 7,2 7,2 95,2% 95,6% 68,2% 64,9% 16,3% 7,2% 88,7% 88,9% 53,5% 45,0% 16,3%
1106  Espíndola 13,1% 11,2% 6,3 6,5 93,2% 93,2% 58,4% 54,5% 8,4% 6,1% 86,9% 87,3% 41,1% 35,2% 8,4%
1107  Gonzanamá 8,8% 9,2% 7,3 7,0 92,0% 92,7% 69,3% 65,2% 19,4% 16,2% 89,9% 86,8% 55,0% 44,4% 19,4% 16,2%
1108  Macará 5,6% 5,0% 8,6 8,5 95,3% 93,9% 72,5% 65,3% 17,2% 7,5% 89,5% 88,4% 55,6% 54,8% 17,2%
1109  Paltas 7,3% 6,0% 7,9 7,8 94,5% 94,1% 69,8% 67,5% 19,8% 13,7% 88,6% 88,0% 56,1% 53,2% 19,8% 13,7%
1110  Puyango 7,2% 5,8% 7,7 7,5 95,5% 95,8% 67,3% 64,0% 12,5% 6,2% 89,8% 88,8% 48,1% 40,8% 12,5%
1111  Saraguro 18,2% 12,3% 5,9 6,7 91,9% 92,9% 57,2% 57,2% 15,6% 13,8% 87,1% 87,0% 38,9% 36,5% 15,6% 13,8%
1112  Sozoranga 7,8% 7,5% 6,8 6,7 93,2% 94,3% 52,3% 51,1% 8,8% 9,0% 84,5% 85,1% 36,5% 31,7% 8,8%
1113  Zapotillo 12,2% 10,5% 6,7 6,7 94,1% 93,6% 54,9% 53,8% 4,5% 5,0% 85,3% 86,5% 42,5% 37,7% 4,5%
1114  Pindal 9,9% 7,5% 7,0 7,1 94,5% 93,8% 53,0% 55,5% 9,2% 7,1% 86,1% 86,0% 41,2% 41,3% 9,2%
1115  Quilanga 10,2% 11,8% 6,6 6,8 93,6% 90,9% 71,7% 69,1% 20,5% 11,1% 89,8% 88,3% 49,2% 46,5% 20,5%
1116  Olmedo 6,9% 8,2% 6,7 6,7 95,5% 94,5% 74,8% 60,3% 16,2% 9,3% 89,3% 87,9% 69,7% 44,9% 16,2%
LOS RÍOS
1201  Babahoyo 6,1% 7,2% 10,0 9,1 91,6% 91,4% 69,9% 65,3% 25,2% 17,9% 88,9% 87,8% 53,1% 48,5% 25,2% 17,9%
1202  Baba 12,9% 15,9% 6,8 6,1 93,2% 92,9% 56,1% 49,1% 9,2% 6,3% 89,0% 87,8% 41,1% 32,4% 9,2%
1203  Montalvo 6,1% 6,3% 9,2 8,5 91,0% 89,8% 72,4% 69,4% 24,1% 12,4% 89,1% 87,1% 55,8% 51,8% 24,1% 12,4%
1204  Puebloviejo 10,4% 10,8% 7,6 7,2 91,0% 91,3% 61,1% 56,6% 12,0% 6,9% 87,4% 87,6% 45,3% 39,6% 12,0%
1205  Quevedo 6,4% 6,2% 9,7 9,3 92,1% 91,1% 69,5% 65,1% 20,9% 14,6% 87,8% 87,0% 55,9% 50,3% 20,9% 14,6%
1206  Urdaneta 9,6% 10,5% 7,9 7,4 92,3% 90,5% 65,7% 58,0% 13,2% 8,5% 88,9% 87,9% 52,7% 42,9% 13,2%
1207  Ventanas 8,5% 8,5% 8,3 7,9 91,0% 90,6% 63,5% 60,6% 15,8% 10,4% 87,9% 87,3% 46,2% 44,5% 15,8% 10,4%
1208  Vinces 10,7% 12,0% 8,0 7,4 91,6% 91,8% 63,0% 58,9% 12,9% 8,6% 88,5% 87,7% 46,6% 40,0% 12,9%
1209  Palenque 17,1% 19,0% 6,1 5,8 90,4% 90,7% 48,7% 47,9% 5,4% 3,1% 86,2% 85,7% 34,3% 32,5% 5,4%
1210  Buena Fe 10,1% 11,5% 7,6 7,4 89,5% 88,6% 59,0% 53,9% 11,3% 7,9% 84,9% 83,9% 43,7% 38,5% 11,3%
1211  Valencia 12,3% 12,7% 7,1 6,9 90,4% 89,4% 51,6% 49,0% 9,0% 6,0% 84,2% 84,5% 34,3% 31,4% 9,0%
1212  Mocache 13,2% 13,7% 6,8 6,7 90,6% 89,7% 55,7% 53,9% 8,1% 5,8% 85,9% 85,7% 39,1% 37,7% 8,1%
1213  Quinsaloma 12,0% 11,6% 7,0 6,9 91,7% 91,9% 57,8% 54,7% 11,1% 7,3% 87,0% 85,5% 39,3% 41,1% 11,1%
MANABÍ
1301  Portoviejo 6,1% 7,2% 10,4 10,0 94,2% 94,4% 75,5% 71,9% 32,3% 25,7% 89,7% 89,5% 64,5% 60,1% 32,3% 25,7%
1302  Bolívar 9,1% 10,3% 7,9 7,9 93,3% 93,0% 61,3% 61,2% 23,3% 15,3% 88,8% 89,0% 47,9% 46,1% 23,3% 15,3%
1303  Chone 10,0% 12,1% 8,5 8,0 92,0% 91,4% 61,2% 60,4% 21,1% 18,1% 87,0% 87,2% 50,5% 49,7% 21,1% 18,1%
1304  El Carmen 10,3% 11,5% 7,7 7,4 91,7% 92,0% 58,1% 56,6% 16,4% 10,2% 87,0% 87,2% 43,8% 40,4% 16,4% 10,2%
1305  Flavio Alfaro 11,6% 13,9% 6,8 6,6 90,4% 90,1% 48,3% 51,0% 9,6% 7,6% 83,6% 84,0% 34,3% 35,4% 9,6%
1306  Jipijapa 14,1% 10,9% 8,2 8,4 93,8% 93,0% 68,1% 66,8% 25,0% 21,7% 89,4% 89,6% 53,2% 52,4% 25,0% 21,7%
1307  Junín 10,0% 13,3% 7,7 7,4 94,3% 93,8% 62,9% 60,7% 15,6% 13,3% 88,2% 89,3% 48,2% 45,1% 15,6% 13,3%
1308  Manta 5,5% 5,3% 10,1 10,1 94,9% 94,3% 73,7% 72,4% 29,7% 23,5% 90,5% 89,3% 61,3% 59,5% 29,7% 23,5%
1309  Montecristi 9,5% 8,6% 8,1 8,0 93,2% 92,2% 67,7% 66,9% 18,4% 14,4% 88,3% 87,9% 51,5% 52,6% 18,4% 14,4%
1310  Paján 23,6% 20,4% 5,5 5,7 92,5% 92,3% 48,4% 50,3% 7,4% 5,8% 86,8% 86,8% 34,1% 35,1% 7,4%
1311  Pichincha 18,1% 19,6% 5,6 5,6 88,2% 85,8% 38,6% 38,6% 4,9% 3,1% 83,7% 82,2% 26,0% 26,1% 4,9%
1312  Rocafuerte 7,2% 9,4% 8,4 7,9 96,0% 95,3% 71,4% 71,9% 24,8% 18,9% 89,5% 90,0% 57,7% 53,9% 24,8% 18,9%
1313  Santa Ana 17,0% 18,2% 6,6 6,3 94,4% 92,7% 57,5% 54,3% 15,3% 10,2% 88,7% 87,7% 45,2% 39,7% 15,3% 10,2%
1314  Sucre 9,7% 10,5% 8,2 8,0 93,6% 93,2% 63,7% 62,8% 17,8% 14,7% 88,5% 88,0% 47,3% 47,9% 17,8% 14,7%
1315  Tosagua 9,9% 13,2% 7,6 7,1 93,9% 92,8% 59,8% 62,3% 19,8% 16,1% 88,0% 88,1% 45,6% 47,1% 19,8% 16,1%
1316  24 de Mayo 21,4% 18,8% 6,0 6,0 94,1% 93,4% 57,6% 58,2% 10,0% 7,7% 87,8% 88,1% 40,6% 43,2% 10,0%
1317  Pedernales 17,1% 17,1% 6,1 6,1 88,7% 88,0% 45,8% 42,8% 7,8% 6,1% 85,5% 84,1% 32,0% 29,6% 7,8%
1318  Olmedo 21,2% 20,1% 6,0 5,9 93,2% 92,5% 50,0% 50,4% 8,3% 6,8% 87,9% 87,6% 37,0% 42,7% 8,3%
1319  Puerto López 13,1% 11,4% 7,4 7,3 92,7% 91,8% 57,0% 61,8% 11,6% 10,2% 88,5% 87,7% 39,6% 46,6% 11,6% 10,2%
1320  Jama 10,7% 11,1% 7,5 7,4 90,2% 88,7% 61,6% 59,2% 20,8% 15,9% 85,7% 84,8% 45,5% 45,0% 20,8% 15,9%
1321  Jaramijó 8,7% 10,6% 7,0 6,9 90,5% 91,3% 48,5% 52,3% 8,5% 8,8% 85,2% 87,4% 33,7% 37,2% 8,5%
1322  San Vicente 11,3% 13,9% 7,4 7,1 91,9% 90,4% 58,9% 57,2% 15,5% 9,2% 86,8% 85,9% 47,2% 42,7% 15,5%
MORONA SANTIAGO
1401  Morona 6,6% 3,8% 9,3 10,0 93,2% 93,6% 61,4% 65,1% 21,3% 16,8% 90,9% 91,4% 49,1% 49,5% 21,3% 16,8%
1402  Gualaquiza 7,6% 4,0% 8,0 8,8 94,0% 93,1% 60,7% 59,0% 12,1% 6,7% 91,3% 89,1% 46,0% 41,0% 12,1%





















1320  Jama 10,7% 11,1% 7,5 7,4 90,2% 88,7% 61,6% 59,2% 20,8% 15,9% 85,7% 84,8% 45,5% 45,0% 20,8% 15,9%
1321  Jaramijo 8,7% 10,6% 7,0 6,9 90,5% 91,3% 48,5% 52,3% 8,5% 8,8% 85,2% 87,4% 33,7% 37,2% 8,5%
1322  San Vicente 11,3% 13,9% 7,4 7,1 91,9% 90,4% 58,9% 57,2% 15,5% 9,2% 86,8% 85,9% 47,2% 42,7% 15,5%
MORONA SANTIAGO
1401  Morona 6,6% 3,8% 9,3 10,0 93,2% 93,6% 61,4% 65,1% 21,3% 16,8% 90,9% 91,4% 49,1% 49,5% 21,3% 16,8%
1402  Gualaquiz 7,6% 4,0% 8,0 8,8 94,0% 93,1% 60,7% 59,0% 12,1% 6,7% 91,3% 89,1% 46,0% 41,0% 12,1%
1403  Limón Indanza 9,7% 5,0% 7,9 8,8 93,1% 92,4% 62,4% 58,8% 12,1% 7,6% 89,1% 86,8% 42,9% 40,0% 12,1%
1404  Palora 10,3% 5,5% 8,3 8,7 92,9% 92,3% 63,6% 62,4% 18,0% 9,0% 91,9% 91,3% 48,5% 44,0% 18,0%
1405  Santiago 7,0% 4,6% 8,3 9,1 93,5% 94,0% 57,6% 53,9% 12,1% 6,3% 90,0% 90,7% 47,8% 41,1% 12,1%
1406  Sucúa 6,9% 4,0% 8,4 8,8 93,6% 94,0% 59,9% 57,6% 14,2% 9,8% 91,5% 91,4% 41,7% 39,7% 14,2%
1407  Huamboya 8,9% 5,3% 7,4 8,9 94,8% 95,0% 52,5% 54,5% 5,2% 7,7% 91,1% 90,9% 34,8% 39,2% 5,2%
1408  San Juan Bosco 9,7% 4,7% 7,6 8,6 93,0% 95,5% 56,3% 57,5% 12,8% 3,3% 89,5% 89,2% 37,7% 40,8% 12,8%
1409  Taisha 16,1% 8,5% 6,0 8,6 87,8% 87,9% 39,0% 51,4% 0,9% 1,6% 85,4% 86,9% 26,1% 36,6% 0,9%
1410  Logroño 7,6% 4,4% 7,6 8,8 92,5% 90,8% 49,9% 53,6% 6,2% 4,9% 88,3% 88,4% 34,1% 37,2% 6,2%
1411  Pablo VI 11,5% 5,2% 8,2 9,2 89,1% 94,8% 62,9% 65,4% 21,2% 8,6% 87,4% 92,4% 49,2% 50,0% 21,2%
1412  Tiwintza 10,5% 4,1% 7,0 9,1 88,8% 89,5% 39,7% 42,2% 3,1% 2,3% 84,2% 86,3% 16,2% 19,8% 3,1%
NAPO
1501  Tena 6,6% 3,1% 9,4 10,0 94,5% 94,4% 70,5% 69,2% 16,4% 12,4% 91,4% 91,4% 53,8% 54,0% 16,4% 12,4%
1503  Archidona 13,0% 6,8% 7,9 8,8 94,2% 93,0% 73,4% 72,4% 13,9% 9,7% 91,2% 90,7% 57,9% 51,8% 13,9%
1504  El Chaco 8,9% 5,7% 8,4 9,0 92,9% 95,8% 75,8% 74,6% 15,1% 13,7% 89,5% 93,1% 55,7% 65,9% 15,1% 13,7%
1507  Quijos 5,5% 4,1% 9,6 10,0 94,7% 95,7% 72,2% 75,6% 24,3% 19,8% 90,7% 93,8% 60,6% 61,3% 24,3% 19,8%
1509  Carlos Julio Arosemena 10,5% 6,1% 8,0 8,4 93,9% 94,3% 64,4% 69,2% 15,3% 7,1% 91,6% 88,7% 58,3% 62,6% 15,3%
PASTAZA
1601  Pastaza 9,4% 4,6% 9,3 10,0 91,5% 92,1% 63,6% 65,9% 21,4% 17,1% 90,4% 91,2% 48,2% 49,3% 21,4% 17,1%
1602  Mera 6,8% 2,5% 10,2 11,0 92,3% 93,4% 69,4% 75,3% 23,6% 9,8% 92,1% 91,4% 55,0% 55,6% 23,6%
1603  Santa Clara 10,2% 4,2% 8,6 8,7 94,5% 95,5% 69,8% 69,9% 19,8% 15,3% 94,2% 94,7% 55,7% 53,3% 19,8% 15,3%
1604  Arajuno 14,4% 7,8% 6,9 8,6 92,1% 92,9% 49,2% 51,7% 7,1% 7,9% 92,4% 94,2% 34,8% 35,3% 7,1%
PICHINCHA
1701  Quito 4,1% 1,8% 11,3 12,1 94,5% 94,5% 79,2% 79,3% 33,7% 31,7% 91,5% 91,4% 66,7% 65,0% 33,7% 31,7%
1702  Cayambe 15,2% 6,7% 7,4 8,5 94,2% 94,5% 68,1% 69,3% 17,0% 13,9% 90,1% 90,4% 53,5% 51,3% 17,0% 13,9%
1703  Mejía 9,6% 4,2% 8,6 9,4 94,5% 94,1% 71,6% 73,8% 23,7% 22,1% 91,0% 91,0% 58,4% 56,8% 23,7% 22,1%
1704  Pedro Moncayo 13,4% 6,8% 7,0 7,9 94,9% 94,9% 71,0% 67,7% 13,1% 11,1% 89,9% 89,2% 56,7% 48,4% 13,1%
1705  Rumiñahui 4,1% 1,6% 11,6 12,5 94,1% 95,1% 80,3% 80,8% 38,5% 38,9% 91,8% 92,2% 68,8% 67,8% 38,5% 38,9%
1707  S.Miguel de Los Bancos 7,5% 6,9% 8,3 8,4 91,3% 90,0% 67,4% 61,4% 12,3% 9,9% 86,6% 85,3% 51,8% 42,2% 12,3%
1708  Pedro V. Maldonado 9,0% 8,8% 7,8 7,6 89,4% 90,1% 54,8% 50,2% 8,6% 6,1% 85,3% 85,1% 39,0% 37,4% 8,6%
1709  Puerto Quito 9,8% 10,4% 7,0 6,8 92,5% 91,8% 58,1% 55,0% 8,1% 4,7% 87,6% 86,7% 43,0% 38,3% 8,1%
TUNGURAHUA
1801  Ambato 9,5% 4,2% 9,3 10,1 94,5% 95,2% 72,9% 73,5% 29,4% 27,6% 91,3% 91,6% 59,2% 58,1% 29,4% 27,6%
1802  Baños 4,9% 2,6% 9,8 10,0 94,9% 94,4% 75,8% 75,6% 29,8% 26,3% 91,7% 92,1% 62,9% 60,0% 29,8% 26,3%
1803  Cevallos 5,4% 2,9% 8,5 8,9 94,3% 95,2% 83,2% 77,9% 30,4% 25,0% 92,5% 91,6% 69,7% 61,2% 30,4% 25,0%
1804  Mocha 7,8% 4,5% 7,4 7,9 95,7% 96,4% 76,2% 77,5% 19,5% 18,3% 90,3% 93,5% 65,8% 59,5% 19,5% 18,3%
1805  Patate 10,8% 7,3% 7,4 8,0 94,7% 95,1% 70,1% 71,1% 17,4% 16,1% 91,8% 92,3% 54,2% 53,1% 17,4% 16,1%
1806  Quero 12,0% 7,7% 6,4 6,9 96,2% 95,2% 66,5% 66,3% 12,1% 10,4% 90,3% 88,6% 45,7% 47,4% 12,1% 10,4%
1807  San Pedro de Pelileo 11,5% 5,5% 7,2 8,1 95,8% 95,9% 72,0% 73,9% 21,9% 19,3% 91,6% 92,1% 54,2% 53,5% 21,9% 19,3%
1808  Santiago de Píllaro 15,0% 6,7% 7,0 7,9 96,0% 96,4% 72,0% 76,2% 20,4% 19,0% 91,6% 92,4% 53,4% 57,5% 20,4% 19,0%
1809  Tisaleo 9,2% 5,2% 7,1 7,6 94,7% 95,7% 71,0% 71,8% 18,6% 17,3% 89,7% 92,3% 56,0% 48,9% 18,6% 17,3%
ZAMORA CHINCHIPE
1901  Zamora 5,1% 3,1% 10,2 10,1 94,2% 93,9% 75,1% 72,3% 32,7% 18,9% 91,8% 90,3% 61,5% 53,9% 32,7% 18,9%
1902  Chinchipe 5,5% 3,9% 8,6 8,7 94,7% 95,1% 70,2% 69,6% 10,0% 4,2% 90,1% 90,7% 53,1% 47,6% 10,0%
1903  Nangaritza 9,5% 5,9% 7,4 7,7 93,5% 92,8% 62,7% 59,6% 11,2% 6,4% 91,2% 89,8% 46,3% 38,8% 11,2%
1904  Yacuambi 13,1% 7,4% 6,6 7,5 95,0% 92,9% 59,4% 55,2% 11,6% 6,1% 89,2% 86,9% 33,5% 32,4% 11,6%
1905  Yantzaza 6,6% 4,4% 8,8 8,8 94,4% 93,4% 71,2% 70,3% 21,1% 13,9% 90,6% 90,3% 56,4% 49,5% 21,1% 13,9%
1906  El Pangui 9,8% 6,1% 7,3 7,9 95,3% 93,7% 59,0% 58,3% 12,6% 7,5% 89,0% 88,6% 42,5% 38,7% 12,6%
1907  Centinela del Cóndor 7,1% 4,7% 8,4 8,3 95,6% 94,1% 72,9% 67,7% 23,5% 14,9% 90,4% 88,8% 48,2% 49,0% 23,5% 14,9%
1908  Palanda 5,8% 4,4% 7,8 7,8 97,0% 95,4% 67,1% 59,1% 8,6% 5,4% 91,6% 89,1% 53,1% 43,3% 8,6%
1909  Paquisha 6,5% 3,4% 7,9 8,2 93,4% 92,7% 62,6% 61,8% 12,3% 3,7% 88,6% 89,9% 44,5% 42,6% 12,3%
GALÁPAGOS
2001  San Cristóbal 1,5% 0,9% 12,6 12,2 96,7% 97,5% 77,9% 80,9% 19,0% 8,6% 94,0% 94,3% 64,7% 66,1% 19,0%
2002  Isabela 0,8% 0,9% 11,7 11,2 93,2% 96,7% 71,4% 73,7% 14,0% 5,6% 90,6% 92,8% 65,2% 55,6% 14,0%
2003  Santa Cruz 1,7% 1,1% 12,0 11,5 95,6% 96,6% 79,4% 74,3% 17,0% 9,0% 94,0% 93,9% 72,4% 60,5% 17,0%
SUCUMBÍOS
2101  Lago Agrio 6,8% 5,4% 8,6 8,8 92,8% 92,0% 64,7% 64,1% 10,0% 6,8% 88,9% 88,0% 49,8% 47,8% 10,0%
2102  Gonzalo Pizarro 8,1% 4,9% 8,3 8,8 93,2% 92,4% 70,8% 67,9% 11,1% 5,9% 91,1% 90,0% 57,3% 51,5% 11,1%
2103  Putumayo 12,0% 8,0% 6,4 7,9 87,2% 87,0% 44,9% 49,9% 3,2% 2,5% 83,7% 83,5% 30,5% 34,2% 3,2%





















2002  Isabela 0,8% 0,9% 11,7 11,2 93,2% 96,7% 71,4% 73,7% 14,0% 5,6% 90,6% 92,8% 65,2% 55,6% 14,0%
2003  Santa Cruz 1,7% 1,1% 12,0 11,5 95,6% 96,6% 79,4% 74,3% 17,0% 9,0% 94,0% 93,9% 72,4% 60,5% 17,0%
SUCUMBÍOS
2101  Lago Agrio 6,8% 5,4% 8,6 8,8 92,8% 92,0% 64,7% 64,1% 10,0% 6,8% 88,9% 88,0% 49,8% 47,8% 10,0%
2102  Gonzalo Pizarro 8,1% 4,9% 8,3 8,8 93,2% 92,4% 70,8% 67,9% 11,1% 5,9% 91,1% 90,0% 57,3% 51,5% 11,1%
2103  Putumayo 12,0% 8,0% 6,4 7,9 87,2% 87,0% 44,9% 49,9% 3,2% 2,5% 83,7% 83,5% 30,5% 34,2% 3,2%
2104  Shushufindi 8,7% 5,9% 8,0 8,7 93,1% 92,7% 63,6% 63,5% 7,8% 4,6% 89,5% 89,4% 46,7% 45,6% 7,8%
2105  Sucumbíos 8,0% 7,3% 8,3 7,8 94,1% 93,7% 73,8% 71,1% 15,5% 6,4% 90,8% 91,6% 54,5% 63,3% 15,5%
2106  Cascales 10,4% 6,2% 7,9 8,3 93,1% 94,3% 61,4% 64,3% 12,1% 5,7% 89,1% 90,1% 47,7% 44,4% 12,1%
2107  Cuyabeno 10,5% 7,2% 7,7 8,9 92,4% 94,0% 59,3% 61,7% 7,0% 2,4% 88,8% 89,2% 40,6% 40,2% 7,0%
FRANCISCO DE ORELLANA
2201  Orellana 6,7% 4,2% 8,6 9,4 91,8% 91,5% 61,4% 64,2% 10,8% 7,7% 88,6% 88,2% 42,9% 46,3% 10,8%
2202  Aguarico 18,8% 7,4% 5,9 8,2 79,8% 79,0% 40,5% 46,8% 2,3% 1,3% 77,0% 78,8% 25,8% 17,9% 2,3%
2203  La Joya de Los Sachas 8,3% 5,6% 8,0 8,3 92,5% 91,5% 64,3% 60,1% 12,3% 5,4% 90,3% 88,6% 47,6% 43,9% 12,3%
2204  Loreto 11,6% 6,0% 6,8 7,9 92,6% 91,8% 54,1% 56,2% 7,4% 4,7% 88,4% 88,4% 39,2% 35,1% 7,4%
SANTO  DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
2301  Santo Domingo Tsáchilas 6,6% 6,0% 8,7 8,8 93,1% 92,5% 63,1% 61,8% 15,9% 12,4% 87,6% 87,3% 48,9% 47,7% 15,9%
SANTA ELENA 
2401  Santa Elena 6,3% 4,8% 8,2 8,5 94,2% 93,9% 59,4% 62,6% 12,5% 11,7% 88,4% 88,5% 41,3% 45,7% 12,5%
2402  Libertad 5,8% 4,3% 9,1 9,3 94,9% 93,9% 66,4% 66,9% 18,3% 14,8% 89,4% 89,6% 50,1% 48,2% 18,3%
2403  Salinas 5,3% 3,8% 9,1 9,4 94,4% 94,1% 64,1% 64,9% 18,7% 22,9% 89,0% 89,3% 48,0% 49,8% 18,7%
ZONAS  NO DELIMITADAS
9001  Las Golondrinas 9,9% 10,8% 7,6 7,3 92,7% 90,6% 55,4% 53,7% 5,1% 1,8% 86,9% 86,9% 39,4% 35,7% 5,1%
9003  Manga del Cura 13,0% 14,1% 7,6 7,2 91,3% 90,9% 50,8% 46,0% 6,1% 3,3% 86,5% 85,0% 34,8% 28,2% 6,1%
9004  El Piedrero 8,8% 7,8% 6,5 6,4 92,5% 92,0% 59,0% 57,6% 6,8% 6,0% 88,4% 88,0% 40,8% 39,7% 6,8%
Fuente: Censo de Población y Vivienda - CPV 2010
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC
* Metodología de cálculo no homologada
Rangos de edad
Primaria: de 6 a 11 años
Secundaria: 12 a 17 años
Superior: 18 a 24 años.
Educación Básica: de 5 a 14 años
Educación Media: 15 a 17 años




Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Tasa global de
participación laboral 
Población en edad de
trabajar (10 años y más) 
Población
Económicamente
activa PEA (10 años y más)
Código Cantón
AZUAY
0101 Cuenca 46,9% 67,4% 218.581 190.714 102.587 128.485
0102 Girón 39,3% 63,3% 5.540 4.495 2.178 2.845
0103 Gualaceo 43,4% 63,4% 18.692 14.768 8.111 9.365
0104 Nabón 39,8% 65,2% 6.673 5.476 2.656 3.572
0105 Paute 42,4% 65,7% 11.029 9.219 4.673 6.058
0106 Pucará 19,9% 60,7% 3.980 3.623 793 2.200
0107 San Fernando 43,9% 63,7% 1.889 1.404 829 894
0108 Santa Isabel 37,5% 67,7% 7.651 6.962 2.870 4.715
0109 Sígsig 51,4% 63,7% 11.936 8.902 6.131 5.674
0110 Oña 42,5% 69,0% 1.577 1.258 670 868
0111 Chordeleg 50,1% 66,2% 5.515 4.489 2.761 2.970
0112 El Pan 24,4% 63,0% 1.373 1.158 335 729
0113 Sevilla de Oro 32,4% 70,1% 2.312 2.371 749 1.661
0114 Guachapala 32,4% 62,6% 1.495 1.234 485 772
0115 Camilo Ponce Enríquez 31,3% 79,6% 7.280 9.672 2.281 7.702
BOLÍVAR
0201 Guaranda 43,6% 63,8% 37.028 33.504 16.152 21.367
0202 Chillanes 29,2% 66,9% 6.785 6.857 1.980 4.585
0203 San José de Chimbo 31,5% 65,4% 6.540 6.066 2.061 3.970
0204 Echeandía 29,9% 66,0% 4.764 4.933 1.426 3.258
0205 San Miguel 29,7% 63,3% 11.450 10.528 3.401 6.664
0206 Caluma 28,2% 67,7% 5.319 5.160 1.501 3.493
0207 Las Naves 23,9% 70,5% 2.264 2.495 541 1.759
CAÑAR
0301 Azogues 42,4% 61,2% 31.318 25.156 13.289 15.400
0302 Biblián 38,8% 61,7% 9.610 7.127 3.727 4.398
0303 Cañar 38,5% 61,3% 25.603 21.078 9.860 12.929
0304 La Troncal 29,7% 69,2% 20.949 21.013 6.215 14.551
0305 El Tambo 34,3% 59,2% 4.112 3.325 1.411 1.967
0306 Déleg 39,5% 63,0% 2.927 2.063 1.157 1.299
0307 Suscal 43,1% 54,8% 2.227 1.771 959 971
CARCHI
0401 Tulcán 39,2% 69,4% 35.443 33.813 13.906 23.474
0402 Bolívar 30,9% 67,9% 5.751 5.704 1.776 3.874
0403 Espejo 28,8% 64,1% 5.561 5.254 1.601 3.368
0404 Mira 29,4% 69,1% 4.960 4.947 1.457 3.419
0405 Montúfar 34,9% 67,9% 12.690 11.943 4.434 8.108
0406 San Pedro de Huaca 30,1% 69,2% 3.088 3.120 930 2.159
COTOPAXI
0501 Latacunga 44,2% 65,8% 71.050 64.593 31.406 42.491
0502 La Maná 30,9% 72,1% 15.884 16.599 4.901 11.964
0503 Pangua 36,4% 71,4% 8.056 8.702 2.935 6.210
0504 Pujilí 43,7% 63,2% 27.935 24.463 12.219 15.462
0505 Salcedo 44,5% 65,9% 24.759 22.080 11.029 14.545
0506 Saquisilí 47,7% 64,2% 10.285 8.884 4.903 5.702
0507 Sigchos 49,4% 66,9% 8.079 7.978 3.989 5.338
CHIMBORAZO
0601 Riobamba 47,4% 63,0% 98.150 85.746 46.549 54.036
0602 Alausí 43,3% 61,6% 17.437 15.578 7.555 9.603
0603 Colta 51,8% 69,1% 19.299 17.397 9.992 12.013
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0504 Pujili 43,7% 63,2% 27.935 24.463 12.219 15.462
0505 Salcedo 44,5% 65,9% 24.759 22.080 11.029 14.545
0506 Saquisili 47,7% 64,2% 10.285 8.884 4.903 5.702
0507 Sigchos 49,4% 66,9% 8.079 7.978 3.989 5.338
CHIMBORAZO
0601 Riobamba 47,4% 63,0% 98.150 85.746 46.549 54.036
0602 Alausí 43,3% 61,6% 17.437 15.578 7.555 9.603
0603 Colta 51,8% 69,1% 19.299 17.397 9.992 12.013
0604 Chambo 50,2% 67,3% 5.045 4.499 2.532 3.026
0605 Chunchi 38,3% 61,4% 5.205 4.627 1.992 2.839
0606 Guamote 51,2% 66,0% 16.891 16.115 8.645 10.632
0607 Guano 42,7% 65,3% 17.964 15.982 7.668 10.432
0608 Pallatanga 38,2% 66,5% 4.495 4.332 1.717 2.881
0609 Penipe 37,1% 70,5% 2.876 2.713 1.067 1.912
0610 Cumandá 33,1% 67,5% 5.044 4.848 1.670 3.273
EL ORO
0701 Machala 39,7% 69,6% 99.672 99.204 39.524 69.053
0702 Arenillas 29,7% 71,5% 10.292 11.234 3.052 8.032
0703 Atahualpa 17,1% 71,5% 2.316 2.534 396 1.813
0704 Balsas 29,2% 69,6% 2.609 2.766 761 1.924
0705 Chilla 28,2% 70,4% 928 1.001 262 705
0706 El Guabo 28,0% 74,4% 18.246 20.640 5.115 15.348
0707 Huaquillas 37,3% 69,4% 18.941 18.761 7.064 13.011
0708 Marcabelí 27,4% 67,6% 2.128 2.213 583 1.496
0709 Pasaje 32,5% 70,3% 29.139 29.742 9.465 20.920
0710 Piñas 28,1% 70,4% 10.617 10.747 2.982 7.565
0711 Portovelo 29,2% 72,3% 4.803 5.187 1.401 3.749
0712 Santa Rosa 34,2% 68,0% 27.345 28.572 9.349 19.432
0713 Zaruma 27,4% 70,9% 9.737 10.100 2.670 7.157
0714 Las Lajas 19,6% 68,4% 1.883 2.072 369 1.417
ESMERALDAS
0801 Esmeraldas 39,5% 62,7% 76.892 70.625 30.390 44.311
0802 Eloy Alfaro 35,0% 64,2% 13.325 15.338 4.666 9.847
0803 Muisne 27,5% 63,9% 9.458 11.445 2.601 7.314
0804 Quininde 28,0% 71,4% 43.334 48.246 12.154 34.468
0805 San Lorenzo 39,2% 67,9% 14.950 15.320 5.865 10.404
0806 Atacames 32,1% 66,6% 15.191 15.882 4.874 10.579
0807 Río Verde 26,9% 66,3% 9.172 10.352 2.463 6.861
0808 La Concordia 30,9% 71,3% 16.095 16.388 4.969 11.688
GUAYAS
0901 Guayaquil 39,0% 68,1% 973.160 932.148 379.887 635.254
0902 Alfredo Baquerizo M. 21,0% 70,9% 9.560 10.186 2.009 7.226
0903 Balao 25,9% 76,3% 7.171 8.602 1.855 6.562
0904 Balzar 19,5% 67,0% 19.825 21.606 3.859 14.479
0905 Colimes 14,6% 68,9% 8.362 9.698 1.225 6.684
0906 Daule 26,3% 68,6% 47.977 47.682 12.618 32.691
0907 Durán 38,1% 67,3% 95.924 92.377 36.553 62.142
0908 El Empalme 21,4% 69,2% 27.899 29.027 5.959 20.094
0909 El Triunfo 28,7% 69,9% 16.791 17.430 4.816 12.184
0910 Milagro 30,9% 67,8% 66.762 66.241 20.612 44.914
0911 Naranjal 26,6% 74,3% 24.712 28.667 6.577 21.300
0912 Naranjito 26,0% 69,4% 14.456 15.152 3.764 10.522
0913 Palestina 20,3% 69,5% 6.069 6.457 1.229 4.485
0914 Pedro Carbo 21,4% 68,4% 15.965 17.530 3.420 11.983
0916 Samborondón 35,2% 70,2% 27.812 27.041 9.794 18.975
0918 Santa Lucía 15,7% 69,0% 14.669 16.135 2.301 11.135
0919 Urbina Jado 13,7% 70,5% 21.416 23.413 2.933 16.503
0920 Yaguachi 23,0% 70,1% 22.725 24.164 5.229 16.933
0921 Playas 29,1% 68,2% 16.015 16.423 4.668 11.204
0922 Simon Bolívar 22,0% 74,9% 9.538 10.456 2.100 7.836Continúa...
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0912 Naranjito 26,0% 69,4% 14.456 15.152 3.764 10.522
0913 Palestina 20,3% 69,5% 6.069 6.457 1.229 4.485
0914 Pedro Carbo 21,4% 68,4% 15.965 17.530 3.420 11.983
0916 Samborondón 35,2% 70,2% 27.812 27.041 9.794 18.975
0918 Santa Lucía 15,7% 69,0% 14.669 16.135 2.301 11.135
0919 Urbina Jado 13,7% 70,5% 21.416 23.413 2.933 16.503
0920 Yaguachi 23,0% 70,1% 22.725 24.164 5.229 16.933
0921 Playas 29,1% 68,2% 16.015 16.423 4.668 11.204
0922 Simón Bolívar 22,0% 74,9% 9.538 10.456 2.100 7.836
0923 Cnel. Marcelino Maridueña 23,1% 67,3% 4.640 5.056 1.072 3.401
0924 Lomas de Sargentillo 18,7% 69,1% 6.942 7.328 1.301 5.061
0925 Nobol 23,6% 69,5% 7.557 7.646 1.780 5.316
0927 Gral. Antonio Elizalde 32,6% 69,2% 4.097 4.134 1.336 2.859
0928 Isidro Ayora 17,8% 68,5% 3.924 4.342 699 2.973
IMBABURA
1001 Ibarra 44,3% 66,6% 76.255 70.110 33.787 46.695
1002 Antonio Ante 44,4% 66,3% 18.002 16.571 7.994 10.980
1003 Cotacachi 31,6% 66,1% 15.300 15.322 4.833 10.134
1004 Otavalo 42,4% 63,4% 42.745 38.547 18.116 24.437
1005 Pimampiro 38,0% 69,8% 5.265 5.177 2.000 3.614
1006 San Miguel de Urcuquí 28,5% 71,4% 6.160 6.148 1.754 4.390
LOJA
1101 Loja 41,9% 65,8% 90.750 82.007 38.049 53.929
1102 Calvas 27,9% 64,5% 11.359 11.039 3.170 7.123
1103 Catamayo 31,5% 65,7% 12.339 11.960 3.882 7.856
1104 Celica 18,7% 68,8% 5.390 5.789 1.010 3.984
1105 Chaguarpamba 18,7% 72,5% 2.752 3.041 514 2.205
1106 Espíndola 18,1% 63,6% 5.682 5.957 1.031 3.788
1107 Gonzanamá 22,4% 66,1% 5.103 5.147 1.141 3.402
1108 Macará 25,9% 67,3% 7.449 7.711 1.927 5.187
1109 Paltas 25,8% 65,3% 9.450 9.329 2.434 6.092
1110 Puyango 21,9% 67,6% 6.095 6.290 1.332 4.252
1111 Saraguro 35,9% 65,4% 12.338 10.446 4.435 6.831
1112 Sozoranga 14,9% 67,8% 2.905 2.909 433 1.972
1113 Zapotillo 19,5% 70,8% 4.496 5.033 875 3.562
1114 Pindal 12,8% 71,5% 3.240 3.497 416 2.499
1115 Quilanga 17,9% 64,3% 1.720 1.841 308 1.184
1116 Olmedo 16,0% 65,6% 1.997 1.951 320 1.280
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 29,4% 68,0% 60.578 62.020 17.829 42.202
1202 Baba 16,1% 70,8% 14.577 16.241 2.345 11.496
1203 Montalvo 27,4% 70,0% 9.493 9.801 2.604 6.860
1204 Puebloviejo 20,8% 70,3% 13.695 14.400 2.849 10.124
1205 Quevedo 32,3% 68,0% 68.509 68.040 22.117 46.250
1206 Urdaneta 19,6% 69,7% 11.066 11.864 2.173 8.272
1207 Ventanas 26,8% 69,4% 25.291 25.939 6.775 18.008
1208 Vinces 19,5% 69,9% 27.002 29.308 5.260 20.496
1209 Palenque 12,8% 70,2% 7.952 9.227 1.018 6.478
1210 Buena Fe 23,4% 70,5% 23.179 24.946 5.419 17.581
1211 Valencia 20,8% 73,0% 14.945 17.449 3.116 12.740
1212 Mocache 19,3% 72,1% 14.160 15.572 2.731 11.230
1213 Quinsaloma 22,1% 74,3% 5.945 6.687 1.314 4.969
MANABÍ
1301 Portoviejo 32,0% 65,6% 115.546 110.210 36.986 72.333
1302 Bolívar 20,5% 61,1% 15.842 16.556 3.251 10.110
1303 Chone 25,1% 65,9% 49.899 49.379 12.504 32.545
1304 El Carmen 23,5% 70,7% 33.422 34.889 7.838 24.654
1305 Flavio Alfaro 19,2% 69,0% 9.206 9.986 1.766 6.893
1306 Jipijapa 23,1% 63,7% 28.360 29.005 6.556 18.487
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1213 Quinsaloma 22,1% 74,3% 5.945 6.687 1.314 4.969
MANABÍ
1301 Portoviejo 32,0% 65,6% 115.546 110.210 36.986 72.333
1302 Bolívar 20,5% 61,1% 15.842 16.556 3.251 10.110
1303 Chone 25,1% 65,9% 49.899 49.379 12.504 32.545
1304 El Carmen 23,5% 70,7% 33.422 34.889 7.838 24.654
1305 Flavio Alfaro 19,2% 69,0% 9.206 9.986 1.766 6.893
1306 Jipijapa 23,1% 63,7% 28.360 29.005 6.556 18.487
1307 Junín 17,8% 63,3% 7.405 7.783 1.315 4.925
1308 Manta 33,9% 67,1% 92.506 88.304 31.367 59.260
1309 Montecristi 26,1% 65,8% 27.251 27.299 7.113 17.970
1310 Paján 16,9% 67,5% 13.611 15.319 2.298 10.341
1311 Pichincha 13,2% 67,6% 10.781 11.741 1.420 7.942
1312 Rocafuerte 21,8% 68,4% 13.277 13.565 2.896 9.274
1313 Santa Ana 16,0% 65,4% 18.232 18.941 2.925 12.392
1314 Sucre 25,2% 65,9% 22.729 22.981 5.717 15.136
1315 Tosagua 17,3% 65,0% 15.017 15.474 2.602 10.053
1316 24 de Mayo 14,4% 60,4% 10.967 11.768 1.580 7.103
1317 Pedernales 24,0% 63,8% 19.273 20.715 4.620 13.206
1318 Olmedo 16,7% 64,3% 3.603 3.971 601 2.555
1319 Puerto López 20,3% 65,6% 7.576 8.120 1.536 5.329
1320 Jama 20,0% 59,3% 8.622 9.104 1.728 5.403
1321 Jaramijó 19,7% 64,4% 6.785 7.128 1.335 4.587
1322 San Vicente 25,7% 67,2% 8.425 8.773 2.168 5.893
MORONA SANTIAGO 
1401 Morona 44,4% 64,9% 15.039 15.098 6.680 9.799
1402 Gualaquiza 39,8% 67,2% 6.206 6.397 2.472 4.300
1403 Limón Indanza 45,7% 66,9% 3.522 3.520 1.611 2.355
1404 Palora 38,3% 64,6% 2.484 2.627 951 1.696
1405 Santiago 44,1% 69,3% 3.212 3.593 1.416 2.491
1406 Sucúa 38,8% 64,0% 6.879 6.529 2.668 4.176
1407 Huamboya 44,2% 59,1% 2.651 2.788 1.171 1.649
1408 San Juan Bosco 46,4% 70,9% 1.374 1.405 637 996
1409 Taisha 50,8% 57,4% 5.743 5.923 2.919 3.402
1410 Logroño 45,2% 60,6% 1.896 1.935 857 1.173
1411 Pablo VI 46,8% 70,4% 605 635 283 447
1412 Tiwintza 42,8% 71,1% 1.943 2.727 831 1.938
NAPO
1501 Tena 45,9% 63,9% 21.887 22.533 10.038 14.395
1503 Archidona 41,1% 58,2% 8.861 9.109 3.642 5.297
1504 El Chaco 41,7% 71,0% 2.893 3.198 1.207 2.269
1507 Quijos 51,2% 74,1% 2.430 2.489 1.243 1.845
1509 Carlos Julio Arosemena 43,0% 67,9% 1.226 1.419 527 963
PASTAZA
1601 Puyo 43,5% 63,5% 23.280 22.998 10.134 14.597
1602 Mera 39,9% 69,5% 4.353 4.669 1.737 3.246
1603 Santa Clara 39,5% 62,6% 1.285 1.371 507 858
1604 Arajuno 44,5% 57,8% 1.963 2.271 874 1.313
PICHINCHA
1701 Quito 51,0% 69,7% 948.427 880.800 483.258 614.263
1702 Cayambe 50,3% 69,5% 34.122 31.974 17.151 22.229
1703 Mejía 44,3% 68,3% 33.180 31.320 14.688 21.393
1704 Pedro Moncayo 46,3% 70,0% 12.899 12.313 5.973 8.619
1705 Rumiñahui 51,1% 69,1% 36.564 34.220 18.676 23.659
1707 S. Miguel de los Bancos 30,8% 69,7% 6.271 7.327 1.933 5.104
1708 Pedro V. Maldonado 34,1% 75,1% 4.574 5.076 1.558 3.812
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1701 Quito 51,0% 69,7% 948.427 880.800 483.258 614.263
1702 Cayambe 50,3% 69,5% 34.122 31.974 17.151 22.229
1703 Mejia 44,3% 68,3% 33.180 31.320 14.688 21.393
1704 Pedro Moncayo 46,3% 70,0% 12.899 12.313 5.973 8.619
1705 Rumiñahui 51,1% 69,1% 36.564 34.220 18.676 23.659
1707 S. Miguel de los Bancos 30,8% 69,7% 6.271 7.327 1.933 5.104
1708 Pedro V. Maldonado 34,1% 75,1% 4.574 5.076 1.558 3.812
1709 Puerto Quito 23,2% 72,4% 7.266 8.217 1.683 5.951
TUNGURAHUA
1801 Ambato 52,0% 68,7% 139.831 128.808 72.781 88.459
1802 Baños 48,3% 70,9% 8.258 8.240 3.985 5.845
1803 Cevallos 41,2% 72,0% 3.459 3.258 1.425 2.346
1804 Mocha 38,1% 69,4% 2.855 2.784 1.088 1.932
1805 Patate 49,8% 71,0% 5.464 5.362 2.720 3.805
1806 Quero 46,8% 73,2% 7.843 7.667 3.673 5.614
1807 San Pedro de Pelileo 51,5% 69,9% 23.924 21.877 12.326 15.294
1808 Santiago de Píllaro 45,6% 67,5% 16.857 14.551 7.683 9.819
1809 Tisaleo 50,8% 72,4% 5.152 4.804 2.618 3.480
ZAMORA CHINCHIPE
1901 Zamora 36,7% 69,6% 9.472 10.467 3.476 7.281
1902 Chinchipe 27,3% 73,4% 3.126 3.819 854 2.802
1903 Nangaritza 34,4% 69,6% 1.720 1.904 591 1.326
1904 Yacuambi 42,7% 71,2% 2.031 2.052 867 1.462
1905 Yantzaza 35,8% 67,9% 6.874 7.021 2.463 4.764
1906 El Pangui 33,0% 67,7% 3.112 3.130 1.028 2.119
1907 Centinela del Cóndor 29,8% 66,4% 2.304 2.545 687 1.690
1908 Palanda 27,4% 72,0% 2.735 3.153 749 2.269
1909 Paquisha 31,5% 76,6% 1.189 1.617 375 1.238
GALÁPAGOS
2001 San Cristóbal 51,3% 70,9% 2.834 3.312 1.455 2.349
2002 Isabela 47,5% 75,2% 823 979 391 736
2003 Santa Cruz 53,1% 74,6% 6.181 6.388 3.281 4.763
SUCUMBÍOS
2101 Lago Agrio 36,3% 70,7% 33.790 35.813 12.269 25.306
2102 Gonzalo Pizarro 38,0% 69,3% 2.991 3.420 1.137 2.370
2103 Putumayo 30,4% 73,8% 3.192 4.100 969 3.025
2104 Shushufindi 30,7% 72,0% 14.895 18.783 4.566 13.521
2105 Sucumbíos 29,2% 70,7% 1.244 1.382 363 977
2106 Cascales 35,7% 65,3% 3.782 4.204 1.349 2.744
2107 Cuyabeno 27,4% 74,0% 2.190 3.100 600 2.294
FRANCISCO DE ORELLANA
2201 Orellana 36,7% 70,5% 24.727 28.608 9.066 20.162
2202 Aguarico 48,9% 70,3% 1.469 1.976 719 1.390
2203 La Joya de los Sachas 31,5% 73,1% 13.063 15.155 4.120 11.072
2204 Loreto 41,1% 65,9% 6.863 7.711 2.821 5.082
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
SANTA ELENA
2301 S.Domingo de los Tsáchilas 35,3% 70,4% 144.127 141.066 50.907 99.244
2401 Santa Elena 20,8% 65,6% 54.377 56.333 11.308 36.929
2402 Libertad 30,2% 67,8% 37.179 36.867 11.225 24.979
2403 Salinas 24,8% 66,3% 25.592 27.331 6.359 18.130
ZONAS NO DELIMITADAS
9001 Las Golondrinas 28,0% 72,4% 1.879 2.089 526 1.512
9003 Manga del Cura 19,5% 71,4% 7.231 8.383 1.408 5.989
9004 El Piedrero 23,0% 73,0% 2.332 2.573 537 1.878
TOTAL 38,4% 68,0% 5.834.928 5.659.488 2.242.756 3.850.417
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
Código Cantón
% de las Mujeres
en viviendas  
INADECUADAS
% de los Hombres
en viviendas  
INADECUADAS
AZUAY
0101 Cuenca 38,4% 38,0% 7,0% 6,9%
0102 Girón 63,9% 62,8% 19,0% 18,9%
0103 Gualaceo 70,7% 67,6% 16,7% 16,2%
0104 Nabón 87,9% 87,7% 58,8% 56,1%
0105 Paute 70,3% 69,8% 10,8% 11,1%
0106 Pucará 91,7% 91,2% 37,3% 37,6%
0107 San Fernando 57,5% 56,0% 11,3% 15,5%
0108 Santa Isabel 65,6% 67,4% 21,1% 22,7%
0109 Sígsig 80,0% 79,8% 32,1% 30,5%
0110 Oña 82,8% 83,3% 54,3% 52,5%
0111 Chordeleg 66,7% 66,1% 8,1% 6,2%
0112 El Pan 61,1% 63,4% 1,6% 2,4%
0113 Sevilla de Oro 68,8% 73,4% 1,4% 1,1%
0114 Guachapala 64,6% 60,8% 10,2% 9,3%
0115 Camilo Ponce Enríquez 76,0% 76,8% 5,9% 5,0%
BOLÍVAR
0201 Guaranda 77,7% 78,2% 37,1% 37,4%
0202 Chillanes 85,4% 84,7% 12,8% 10,5%
0203 San José de Chimbo 71,8% 76,1% 15,3% 17,0%
0204 Echeandía 69,7% 64,5% 6,0% 5,9%
0205 San Miguel 74,7% 74,9% 11,8% 11,7%
0206 Caluma 65,6% 63,0% 4,3% 4,0%
0207 Las Naves 85,9% 84,5% 10,2% 9,8%
CAÑAR
0301 Azogues 55,4% 54,1% 8,4% 8,4%
0302 Biblián 71,7% 70,3% 9,5% 9,2%
0303 Cañar 75,5% 76,0% 30,0% 29,6%
0304 La Troncal 70,4% 71,0% 7,0% 8,3%
0305 El Tambo 69,9% 66,5% 24,1% 21,5%
0306 Déleg 74,0% 75,8% 11,6% 9,8%
0307 Suscal 83,9% 85,0% 32,4% 31,3%
CARCHI
0401 Tulcán 45,9% 48,8% 8,3% 8,4%
0402 Bolívar 78,9% 78,2% 29,0% 29,4%
0403 Espejo 63,9% 63,6% 23,2% 22,9%
0404 Mira 74,3% 75,1% 24,4% 24,3%
0405 Montúfar 62,5% 63,6% 17,1% 18,6%
0406 San Pedro de Huaca 63,8% 64,5% 9,4% 12,1%
COTOPAXI
0501 Latacunga 64,7% 64,6% 11,0% 11,1%
0502 La Maná 72,6% 72,1% 4,2% 4,2%
0503 Pangua 90,7% 89,5% 15,6% 15,5%
0504 Pujilí 88,2% 87,1% 40,6% 39,4%
0505 Salcedo 75,7% 74,9% 21,5% 21,6%
0506 Saquisilí 84,4% 84,2% 34,5% 36,5%
0507 Sigchos 93,8% 93,7% 38,0% 38,0%
CHIMBORAZO
% de las Mujeres
Pobres por NBI 
% de los Hombres
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COTOPAXI
0501 Latacunga 64,7% 64,6% 11,0% 11,1%
0502 La Maná 72,6% 72,1% 4,2% 4,2%
0503 Pangua 90,7% 89,5% 15,6% 15,5%
0504 Pujilí 88,2% 87,1% 40,6% 39,4%
0505 Salcedo 75,7% 74,9% 21,5% 21,6%
0506 Saquisilí 84,4% 84,2% 34,5% 36,5%
0507 Sigchos 93,8% 93,7% 38,0% 38,0%
CHIMBORAZO
0601 Riobamba 47,8% 44,8% 13,7% 11,9%
0602 Alausí 87,4% 86,8% 50,7% 48,6%
0603 Colta 93,0% 93,6% 56,3% 57,4%
0604 Chambo 70,3% 69,6% 18,5% 16,5%
0605 Chunchi 75,1% 75,1% 25,6% 23,2%
0606 Guamote 95,7% 95,4% 62,6% 63,9%
0607 Guano 80,9% 81,0% 18,7% 18,7%
0608 Pallatanga 84,9% 84,9% 15,4% 15,9%
0609 Penipe 74,1% 73,4% 11,0% 10,0%
0610 Cumandá 67,1% 70,7% 4,2% 5,2%
EL ORO
0701 Machala 56,6% 57,3% 7,7% 8,2%
0702 Arenillas 72,5% 71,3% 17,9% 17,1%
0703 Atahualpa 57,8% 60,6% 1,2% 1,5%
0704 Balsas 68,4% 70,7% 3,7% 3,0%
0705 Chilla 81,8% 85,9% 22,1% 23,8%
0706 El Guabo 74,3% 74,2% 10,1% 10,5%
0707 Huaquillas 73,8% 74,0% 20,4% 20,8%
0708 Marcabelí 53,3% 52,6% 6,7% 6,6%
0709 Pasaje 58,5% 59,5% 8,3% 9,5%
0710 Piñas 54,7% 57,5% 2,2% 1,9%
0711 Portovelo 58,1% 60,8% 5,6% 6,1%
0712 Santa Rosa 56,9% 56,3% 10,8% 10,6%
0713 Zaruma 61,8% 63,9% 14,0% 15,4%
0714 Las Lajas 69,5% 74,1% 15,2% 16,1%
ESMERALDAS
0801 Esmeraldas 56,3% 57,7% 10,6% 10,9%
0802 Eloy Alfaro 94,7% 94,4% 8,2% 8,6%
0803 Muisne 98,6% 98,0% 8,8% 8,3%
0804 Quinindé 91,0% 91,0% 8,8% 9,3%
0805 San Lorenzo 84,3% 84,8% 4,8% 5,1%
0806 Atacames 79,5% 80,1% 13,6% 13,5%
0807 Río Verde 97,7% 97,6% 10,9% 11,9%
0808 La Concordia 87,0% 87,0% 8,5% 8,0%
GUAYAS
0901 Guayaquil 46,9% 49,0% 9,4% 10,1%
0902 Alfredo Baquerizo Moreno 89,2% 90,0% 23,9% 26,9%
0903 Balao 85,4% 84,9% 8,0% 9,2%
0904 Balzar 90,4% 90,9% 25,2% 25,0%
0905 Colimes 93,0% 92,5% 37,9% 38,6%
0906 Daule 74,1% 76,0% 23,5% 24,3%
0907 Durán 68,0% 67,6% 12,0% 11,6%
0908 El Empalme 91,2% 91,1% 16,9% 17,5%
0909 El Triunfo 81,8% 81,7% 14,8% 14,7%
0910 Milagro 70,0% 71,4% 13,1% 13,8%
0911 Naranjal 75,2% 76,5% 10,8% 10,7%
0912 Naranjito 68,5% 69,1% 11,0% 9,7%
Código Cantón
% de las Mujeres
en viviendas  
INADECUADAS
% de los Hombres
en viviendas  
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Pobres por NBI 
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
0903 Balao
0904 Balzar 90,4% 90,9% 25,2% 25,0%
0905 Colimes 93,0% 92,5% 37,9% 38,6%
0906 Daule 74,1% 76,0% 23,5% 24,3%
0907 Duran 68,0% 67,6% 12,0% 11,6%
0908 El empalme 91,2% 91,1% 16,9% 17,5%
0909 El triunfo 81,8% 81,7% 14,8% 14,7%
0910 Milagro 70,0% 71,4% 13,1% 13,8%
0911 Naranjal 75,2% 76,5% 10,8% 10,7%
0912 Naranjito 68,5% 69,1% 11,0% 9,7%
0913 Palestina 82,9% 82,5% 25,3% 24,9%
0914 Pedro Carbo 94,6% 93,8% 27,5% 28,4%
0916 Samborondón 48,8% 55,3% 16,2% 17,3%
0918 Santa Lucía 91,7% 91,8% 30,1% 30,5%
0919 Urbina Jado 94,0% 94,5% 33,6% 33,1%
0920 Yaguachi 81,0% 81,7% 24,6% 24,0%
0921 Playas 69,0% 68,4% 15,5% 16,2%
0922 Simón Bolívar 90,6% 90,1% 20,0% 19,9%
0923 Cnel.Marcelino Maridueña 76,9% 75,2% 5,7% 6,3%
0924 Lomas de Sargentillo 88,9% 88,1% 22,0% 20,5%
0925 Nobol 73,7% 75,5% 19,8% 20,1%
0927 General Antonio Elizalde 69,8% 67,6% 5,7% 6,8%
0928 Isidro Ayora 94,6% 94,3% 18,4% 16,4%
IMBABURA
1001 Ibarra 39,9% 39,7% 9,1% 8,8%
1002 Antonio Ante 53,6% 52,5% 13,7% 13,0%
1003 Cotacachi 72,6% 73,0% 22,2% 22,0%
1004 Otavalo 67,1% 67,8% 22,6% 22,7%
1005 Pimampiro 71,7% 70,9% 31,6% 34,2%
1006 San Miguel de Urcuquí 71,4% 73,8% 20,3% 23,8%
LOJA
1101 Loja 44,4% 42,7% 8,5% 8,6%
1102 Calvas 69,7% 70,3% 38,2% 37,9%
1103 Catamayo 63,8% 63,1% 16,2% 15,4%
1104 Celica 76,4% 75,0% 40,2% 40,8%
1105 Chaguarpamba 85,2% 85,0% 17,7% 15,4%
1106 Espíndola 89,2% 91,1% 58,3% 56,9%
1107 Gonzanamá 85,9% 85,4% 50,3% 50,3%
1108 Macará 63,2% 63,0% 29,3% 28,7%
1109 Paltas 82,2% 84,1% 38,1% 40,1%
1110 Puyango 79,0% 75,2% 25,0% 23,0%
1111 Saraguro 86,6% 87,1% 44,0% 43,2%
1112 Sozoranga 90,3% 90,7% 59,1% 61,1%
1113 Zapotillo 89,9% 88,6% 52,1% 53,0%
1114 Pindal 85,5% 86,8% 41,6% 42,7%
1115 Quilanga 84,2% 84,8% 40,6% 44,4%
1116 Olmedo 90,2% 89,6% 28,6% 30,5%
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 72,3% 72,8% 16,5% 16,6%
1202 Baba 92,9% 92,9% 33,0% 32,3%
1203 Montalvo 76,9% 77,6% 7,7% 7,8%
1204 Puebloviejo 83,1% 84,1% 17,8% 19,1%
1205 Quevedo 70,8% 70,9% 8,2% 7,9%
1206 Urdaneta 86,9% 87,3% 16,4% 15,8%
1207 Ventanas 84,1% 84,4% 12,3% 13,0%
1208 Vinces 82,9% 83,7% 21,7% 22,4%
1209 Palenque 92,3% 91,8% 35,1% 34,1%
Código Cantón
% de las Mujeres
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% de los Hombres
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 72,3% 72,8% 16,5% 16,6%
1202 Baba 92,9% 92,9% 33,0% 32,3%
1203 Montalvo 76,9% 77,6% 7,7% 7,8%
1204 Puebloviejo 83,1% 84,1% 17,8% 19,1%
1205 Quevedo 70,8% 70,9% 8,2% 7,9%
1206 Urdaneta 86,9% 87,3% 16,4% 15,8%
1207 Ventanas 84,1% 84,4% 12,3% 13,0%
1208 Vinces 82,9% 83,7% 21,7% 22,4%
1209 Palenque 92,3% 91,8% 35,1% 34,1%
1210 Buena Fe 75,8% 76,0% 11,3% 11,5%
1211 Valencia 90,0% 90,3% 15,2% 15,1%
1212 Mocache 90,0% 90,5% 18,9% 18,7%
1213 Quinsaloma 90,3% 87,3% 15,2% 15,7%
MANABÍ
1301 Portoviejo 65,1% 65,5% 16,3% 16,5%
1302 Bolívar 89,6% 89,5% 29,1% 31,7%
1303 Chone 80,6% 81,4% 21,2% 21,7%
1304 El Carmen 80,4% 80,6% 13,5% 13,6%
1305 Flavio Alfaro 94,7% 94,0% 24,7% 24,1%
1306 Jipijapa 83,1% 83,6% 31,9% 31,4%
1307 Junín 86,1% 86,0% 34,4% 31,9%
1308 Manta 55,0% 54,8% 8,1% 8,1%
1309 Montecristi 90,3% 90,5% 15,7% 15,8%
1310 Paján 94,5% 94,5% 49,6% 48,3%
1311 Pichincha 93,4% 92,7% 31,4% 29,9%
1312 Rocafuerte 78,4% 78,3% 30,9% 29,5%
1313 Santa Ana 85,4% 84,5% 41,1% 41,0%
1314 Sucre 84,0% 82,2% 19,7% 19,7%
1315 Tosagua 84,5% 84,3% 47,0% 46,4%
1316 24 de Mayo 95,0% 94,9% 49,6% 50,0%
1317 Pedernales 93,4% 94,0% 10,6% 11,4%
1318 Olmedo 97,3% 97,5% 55,6% 55,7%
1319 Puerto López 93,6% 92,7% 18,8% 18,0%
1320 Jama 90,2% 90,3% 17,4% 16,8%
1321 Jaramijó 79,0% 80,4% 19,3% 20,9%
1322 San Vicente 86,1% 85,1% 21,0% 19,7%
MORONA SANTIAGO 
1401 Morona 66,1% 65,4% 8,3% 8,1%
1402 Gualaquiza 70,0% 69,6% 3,7% 4,4%
1403 Limón Indanza 80,0% 78,5% 4,1% 4,8%
1404 Palora 65,1% 67,9% 3,9% 4,1%
1405 Santiago 72,4% 72,3% 4,3% 2,3%
1406 Sucúa 64,5% 62,4% 5,2% 5,2%
1407 Huamboya 95,4% 95,1% 13,5% 11,9%
1408 San Juan Bosco 73,3% 72,2% 7,0% 6,4%
1409 Taisha 99,0% 98,4% 61,4% 60,6%
1410 Logroño 85,8% 89,1% 11,5% 13,6%
1411 Pablo VI 75,8% 74,2% 4,0% 6,7%
1412 Tiwintza 95,4% 96,3% 20,0% 23,7%
NAPO
1501 Tena 77,3% 77,7% 3,2% 2,8%
1503 Archidona 87,3% 89,6% 5,8% 5,6%
1504 El Chaco 66,4% 64,2% 3,7% 1,8%
1507 Quijos 62,0% 63,6% 1,8% 2,5%
1509 Carlos Julio Arosemena 85,8% 82,3% 1,1% 0,7%
PASTAZA
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
1410 Logroño
1411 Pablo vi 75,8% 74,2% 4,0% 6,7%
1412 Tiwintza 95,4% 96,3% 20,0% 23,7%
NAPO
1501 Tena 77,3% 77,7% 3,2% 2,8%
1503 Archidona 87,3% 89,6% 5,8% 5,6%
1504 El chaco 66,4% 64,2% 3,7% 1,8%
1507 Quijos 62,0% 63,6% 1,8% 2,5%
1509 Carlos julio arosemena 85,8% 82,3% 1,1% 0,7%
PASTAZA
1601 Puyo 66,8% 67,7% 9,5% 10,3%
1602 Mera 64,1% 62,4% 1,9% 2,9%
1603 Santa Clara 83,3% 84,6% 2,0% 3,0%
1604 Arajuno 95,9% 95,5% 5,6% 5,7%
PICHINCHA
1701 Quito 29,6% 29,7% 2,4% 2,5%
1702 Cayambe 67,5% 66,3% 21,7% 21,5%
1703 Mejía 57,9% 58,7% 3,5% 3,4%
1704 Pedro Moncayo 71,8% 72,1% 14,2% 12,6%
1705 Rumiñahui 31,1% 32,2% 2,2% 2,5%
1707 San Miguel de los Bancos 74,8% 76,7% 3,6% 2,4%
1708 Pedro Vicente Maldonado 71,7% 74,5% 1,8% 2,0%
1709 Puerto Quito 94,0% 93,0% 4,8% 4,4%
TUNGURAHUA
1801 Ambato 49,7% 49,3% 12,6% 11,9%
1802 Baños 45,1% 44,1% 2,0% 2,3%
1803 Cevallos 55,9% 55,2% 2,9% 2,8%
1804 Mocha 68,4% 69,2% 7,2% 8,1%
1805 Patate 73,4% 74,4% 9,3% 10,0%
1806 Quero 84,4% 84,5% 15,0% 16,1%
1807 San Pedro de Pelileo 75,1% 76,5% 10,7% 10,7%
1808 Santiago de Píllaro 70,1% 72,2% 25,3% 25,9%
1809 Tisaleo 79,0% 81,9% 9,7% 9,2%
ZAMORA CHINCHIPE
1901 Zamora 60,5% 60,6% 1,7% 1,8%
1902 Chinchipe 81,2% 79,8% 8,8% 10,4%
1903 Nangaritza 75,6% 79,0% 4,5% 3,8%
1904 Yacuambi 88,7% 91,0% 2,9% 2,3%
1905 Yantzaza 72,1% 74,4% 1,4% 2,0%
1906 El Pangui 75,5% 75,4% 3,4% 3,4%
1907 Centinela del Cóndor 72,1% 76,5% 0,8% 1,0%
1908 Palanda 84,1% 85,0% 8,5% 8,4%
1909 Paquisha 90,5% 89,1% 4,6% 4,8%
GALÁPAGOS
2001 San Cristóbal 39,1% 44,9% 1,4% 2,5%
2002 Isabela 48,9% 55,2% 2,5% 3,9%
2003 Santa Cruz 55,0% 58,5% 0,9% 1,2%
SUCUMBÌOS
2101 Lago Agrio 86,7% 87,1% 2,7% 2,7%
2102 Gonzalo Pizarro 80,5% 81,5% 3,3% 2,8%
2103 Putumayo 92,4% 90,8% 5,1% 4,1%
2104 Shushufindi 87,0% 88,2% 2,9% 2,5%
2105 Sucumbíos 76,7% 81,0% 10,6% 14,9%
2106 Cascales 86,5% 83,4% 3,8% 3,0%
2107 Cuyabeno 94,5% 94,4% 4,0% 4,7%
FRANCISCO DE ORELLANA
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2003 Santa cruz
SUCUMBÌOS
2101 Lago agrio 86,7% 87,1% 2,7% 2,7%
2102 Gonzalo pizarro 80,5% 81,5% 3,3% 2,8%
2103 Putumayo 92,4% 90,8% 5,1% 4,1%
2104 Shushufindi 87,0% 88,2% 2,9% 2,5%
2105 Sucumbios 76,7% 81,0% 10,6% 14,9%
2106 Cascales 86,5% 83,4% 3,8% 3,0%
2107 Cuyabeno 94,5% 94,4% 4,0% 4,7%
FRANCISCO DE ORELLANA
2201 Orellana 80,2% 80,4% 2,8% 2,6%
2202 Aguarico 92,7% 93,7% 13,5% 10,4%
2203 La Joya de los Sachas 88,3% 87,9% 3,1% 2,8%
2204 Loreto 94,0% 93,0% 8,7% 7,1%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
2301 S.Domingo de los Tsáchilas 74,0% 74,7% 4,5% 4,6%
2401 Santa Elena 81,2% 80,4% 18,2% 18,5%
2402 Libertad 67,0% 67,0% 29,5% 30,5%
2403 Salinas 61,0% 61,1% 17,3% 17,8%
ZONAS NO DELIMITADAS
SANTA ELENA
9001 Las Golondrinas 95,0% 93,8% 3,1% 4,9%
9003 Manga del Cura 96,0% 96,6% 29,2% 28,3%
9004 El Piedrero 83,7% 82,4% 11,8% 10,7%
TOTAL 59,4% 60,8% 12,6% 12,6%
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC
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Población
POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
AZUAY
0101 Cuenca 29,0% 28,5% 4,0% 4,0%
0102 Girón 53,1% 53,0% 9,7% 9,3%
0103 Gualaceo 61,7% 58,9% 9,7% 8,7%
0104 Nabón 77,4% 79,0% 13,2% 13,7%
0105 Paute 62,7% 62,2% 7,6% 8,3%
0106 Pucará 84,8% 82,5% 21,2% 21,5%
0107 San Fernando 47,9% 47,4% 3,8% 4,9%
0108 Santa Isabel 54,9% 57,2% 6,9% 6,1%
0109 Sígsig 73,7% 73,1% 8,6% 8,7%
0110 Oña 72,1% 72,5% 10,3% 10,5%
0111 Chordeleg 57,9% 57,3% 7,8% 7,3%
0112 El Pan 52,7% 57,7% 7,1% 9,8%
0113 Sevilla de Oro 65,0% 68,2% 5,1% 5,5%
0114 Guachapala 49,6% 48,9% 13,7% 7,4%
0115 Camilo Ponce Enríquez 65,8% 65,4% 8,2% 8,5%
BOLÍVAR
0201 Guaranda 72,0% 72,3% 10,5% 11,3%
0202 Chillanes 80,9% 80,7% 9,6% 10,3%
0203 San José de Chimbo 65,5% 69,2% 7,8% 8,7%
0204 Echeandía 57,2% 53,3% 10,4% 9,3%
0205 San Miguel 69,6% 70,1% 8,1% 7,8%
0206 Caluma 58,4% 55,5% 5,1% 6,0%
0207 Las Naves 80,0% 79,5% 7,5% 9,0%
CAÑAR
0301 Azogues 44,7% 43,5% 6,5% 6,1%
0302 Biblián 63,3% 63,7% 11,6% 11,8%
0303 Cañar 65,5% 66,4% 13,4% 13,0%
0304 La Troncal 54,6% 56,4% 8,3% 7,9%
0305 El Tambo 58,6% 54,3% 13,2% 10,8%
0306 Déleg 66,9% 65,8% 10,2% 12,5%
0307 Suscal 76,7% 76,5% 21,0% 23,9%
CARCHI
0401 Tulcán 32,1% 34,5% 4,5% 4,6%
0402 Bolívar 68,3% 65,2% 5,4% 5,0%
0403 Espejo 48,7% 47,8% 5,2% 3,6%
0404 Mira 66,4% 68,0% 7,0% 7,6%
0405 Montúfar 47,1% 48,7% 4,2% 4,0%
0406 San Pedro de Huaca 51,6% 50,9% 3,9% 4,8%
COTOPAXI
0501 Latacunga 58,9% 58,4% 4,8% 5,1%
0502 La Maná 58,5% 58,7% 8,6% 7,5%
0503 Pangua 87,5% 87,7% 8,7% 8,9%
0504 Pujilí 85,1% 83,9% 12,6% 12,6%
0505 Salcedo 70,3% 69,6% 4,9% 5,0%
0506 Saquisilí 78,2% 78,1% 9,0% 9,0%
0507 Sigchos 90,5% 89,4% 11,3% 10,2%
CHIMBORAZO
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0406 San Pedro de Huaca 51,6% 50,9% 3,9% 4,8%
COTOPAXI
0501 Latacunga 58,9% 58,4% 4,8% 5,1%
0502 La Mana 58,5% 58,7% 8,6% 7,5%
0503 Pangua 87,5% 87,7% 8,7% 8,9%
0504 Pujili 85,1% 83,9% 12,6% 12,6%
0505 Salcedo 70,3% 69,6% 4,9% 5,0%
0506 Saquisili 78,2% 78,1% 9,0% 9,0%
0507 Sigchos 90,5% 89,4% 11,3% 10,2%
CHIMBORAZO
0601 Riobamba 39,4% 36,1% 4,6% 4,4%
0602 Alausí 81,6% 81,1% 15,1% 16,2%
0603 Colta 88,5% 89,9% 8,0% 8,5%
0604 Chambo 64,5% 64,3% 4,6% 4,6%
0605 Chunchi 64,6% 64,3% 13,8% 15,4%
0606 Guamote 92,4% 92,6% 9,9% 10,6%
0607 Guano 76,5% 75,9% 5,0% 4,9%
0608 Pallatanga 78,0% 80,0% 12,3% 9,5%
0609 Penipe 66,3% 66,4% 5,0% 4,0%
0610 Cumandá 54,4% 57,4% 6,6% 7,7%
EL ORO
0701 Machala 44,4% 44,8% 3,4% 3,4%
0702 Arenillas 62,3% 61,0% 5,9% 5,1%
0703 Atahualpa 51,7% 56,3% 4,7% 4,1%
0704 Balsas 59,2% 64,7% 3,5% 4,4%
0705 Chilla 73,5% 80,0% 5,9% 6,3%
0706 El Guabo 61,3% 60,7% 6,1% 5,3%
0707 Huaquillas 64,4% 64,0% 4,3% 4,5%
0708 Marcabelí 32,3% 37,2% 4,7% 5,0%
0709 Pasaje 45,0% 46,6% 4,8% 4,5%
0710 Piñas 45,9% 49,5% 2,9% 3,4%
0711 Portovelo 44,7% 48,8% 3,4% 4,6%
0712 Santa Rosa 40,8% 40,8% 4,4% 4,0%
0713 Zaruma 55,0% 56,0% 3,8% 6,1%
0714 Las Lajas 61,1% 64,2% 6,8% 5,3%
ESMERALDAS
0801 Esmeraldas 40,1% 42,1% 6,5% 6,8%
0802 Eloy Alfaro 91,9% 91,0% 15,7% 14,7%
0803 Muisne 96,6% 96,5% 15,0% 15,7%
0804 Quinindé 87,6% 87,3% 9,7% 9,9%
0805 San Lorenzo 74,5% 76,5% 13,0% 14,1%
0806 Atacames 68,7% 68,2% 10,4% 10,2%
0807 Río Verde 96,3% 96,4% 14,6% 14,4%
0808 La Concordia 82,8% 82,6% 9,8% 9,8%
GUAYAS
0901 Guayaquil 26,3% 27,8% 3,4% 3,6%
0902 Alfredo Baquerizo Moreno 84,3% 84,5% 7,2% 7,6%
0903 Balao 74,8% 73,1% 7,3% 7,3%
0904 Balzar 83,5% 83,8% 15,5% 14,6%
0905 Colimes 86,7% 85,5% 15,1% 15,0%
0906 Daule 67,0% 69,0% 7,7% 8,6%
0907 Durán 58,9% 58,5% 3,6% 3,6%
0908 El Empalme 87,0% 87,0% 12,5% 12,1%
0909 El Triunfo 71,3% 71,0% 7,7% 7,8%
0910 Milagro 59,1% 60,9% 4,9% 4,8%
0911 Naranjal 62,0% 64,0% 6,9% 7,6%
0912 Naranjito 52,8% 51,9% 7,2% 6,4%
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0903 Balao 74,8% 73,1% 7,3% 7,3%
0904 Balzar 83,5% 83,8% 15,5% 14,6%
0905 Colimes 86,7% 85,5% 15,1% 15,0%
0906 Daule 67,0% 69,0% 7,7% 8,6%
0907 Duran 58,9% 58,5% 3,6% 3,6%
0908 El Empalme 87,0% 87,0% 12,5% 12,1%
0909 El Triunfo 71,3% 71,0% 7,7% 7,8%
0910 Milagro 59,1% 60,9% 4,9% 4,8%
0911 Naranjal 62,0% 64,0% 6,9% 7,6%
0912 Naranjito 52,8% 51,9% 7,2% 6,4%
0913 Palestina 71,6% 72,0% 11,5% 11,8%
0914 Pedro Carbo 90,8% 89,1% 13,7% 13,2%
0916 Samborondón 40,4% 46,6% 5,0% 5,1%
0918 Santa Lucía 86,8% 87,6% 12,0% 11,8%
0919 Urbina Jado 89,9% 90,3% 10,7% 11,7%
0920 Yaguachi 69,7% 70,3% 7,9% 8,2%
0921 Playas 51,9% 50,3% 6,6% 6,4%
0922 Simón Bolívar 86,9% 86,4% 6,0% 6,2%
0923 Cnel. Marcelino Maridueña 71,5% 69,1% 4,5% 5,5%
0924 Lomas de Sargentillo 80,0% 80,9% 13,0% 13,2%
0925 Nobol 55,8% 55,5% 8,6% 9,8%
0927 General Antonio Elizalde 61,3% 58,3% 6,4% 4,8%
0928 Isidro Ayora 91,2% 90,2% 13,0% 13,9%
IMBABURA
1001 Ibarra 28,5% 28,3% 4,2% 4,2%
1002 Antonio Ante 41,5% 40,4% 5,3% 5,7%
1003 Cotacachi 65,7% 66,4% 13,5% 13,3%
1004 Otavalo 56,9% 57,8% 12,8% 13,3%
1005 Pimampiro 56,8% 58,0% 7,0% 6,0%
1006 San Miguel de Urcuquí 60,3% 60,2% 7,2% 8,1%
LOJA
1101 Loja 33,2% 31,7% 3,0% 2,7%
1102 Calvas 58,3% 60,4% 5,8% 6,1%
1103 Catamayo 47,4% 47,6% 5,1% 4,8%
1104 Celica 68,8% 66,1% 7,3% 8,3%
1105 Chaguarpamba 77,4% 79,0% 5,0% 5,0%
1106 Espíndola 82,5% 84,3% 9,9% 10,3%
1107 Gonzanamá 80,2% 79,1% 5,9% 6,8%
1108 Macará 45,3% 45,2% 5,3% 5,1%
1109 Paltas 70,6% 73,4% 6,2% 5,6%
1110 Puyango 72,8% 69,1% 6,3% 6,7%
1111 Saraguro 78,8% 80,3% 11,3% 11,0%
1112 Sozoranga 86,9% 86,5% 9,7% 7,1%
1113 Zapotillo 85,7% 85,3% 10,4% 10,2%
1114 Pindal 80,2% 79,2% 9,0% 7,8%
1115 Quilanga 74,3% 75,8% 13,2% 9,6%
1116 Olmedo 86,2% 84,9% 6,8% 8,2%
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 60,2% 61,8% 6,0% 5,9%
1202 Baba 89,7% 89,5% 12,8% 12,4%
1203 Montalvo 70,4% 71,5% 5,0% 5,4%
1204 Puebloviejo 71,5% 74,5% 10,3% 10,3%
1205 Quevedo 60,1% 59,9% 6,5% 6,6%
1206 Urdaneta 79,7% 79,1% 9,0% 8,4%
1207 Ventanas 74,1% 74,6% 8,2% 7,8%
1208 Vinces 76,3% 77,2% 9,2% 10,0%
1209 Palenque 85,1% 84,2% 16,4% 15,5%
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
LOS RÍOS
1201 Babahoyo 60,2% 61,8% 6,0% 5,9%
1202 Baba 89,7% 89,5% 12,8% 12,4%
1203 Montalvo 70,4% 71,5% 5,0% 5,4%
1204 Puebloviejo 71,5% 74,5% 10,3% 10,3%
1205 Quevedo 60,1% 59,9% 6,5% 6,6%
1206 Urdaneta 79,7% 79,1% 9,0% 8,4%
1207 Ventanas 74,1% 74,6% 8,2% 7,8%
1208 Vinces 76,3% 77,2% 9,2% 10,0%
1209 Palenque 85,1% 84,2% 16,4% 15,5%
1210 Buena Fe 60,0% 59,6% 11,1% 10,9%
1211 Valencia 86,7% 85,7% 10,9% 10,8%
1212 Mocache 84,4% 85,4% 10,0% 10,6%
1213 Quinsaloma 86,0% 83,6% 9,3% 8,9%
MANABÍ
1301 Portoviejo 56,6% 57,1% 6,7% 6,6%
1302 Bolívar 85,7% 85,4% 12,5% 11,2%
1303 Chone 74,2% 75,1% 12,0% 12,1%
1304 El Carmen 71,9% 72,3% 10,5% 10,6%
1305 Flavio Alfaro 92,2% 91,9% 13,7% 15,0%
1306 Jipijapa 70,9% 71,6% 11,1% 11,2%
1307 Junín 82,4% 81,4% 11,6% 13,6%
1308 Manta 43,1% 42,3% 5,8% 5,8%
1309 Montecristi 86,7% 87,1% 9,9% 9,9%
1310 Paján 90,7% 91,2% 18,1% 16,8%
1311 Pichincha 91,1% 89,6% 19,1% 19,2%
1312 Rocafuerte 69,1% 69,7% 7,6% 7,0%
1313 Santa Ana 79,3% 78,0% 18,4% 17,6%
1314 Sucre 77,3% 75,6% 11,2% 11,0%
1315 Tosagua 77,1% 77,1% 12,0% 13,7%
1316 24 de Mayo 93,1% 92,5% 17,2% 17,8%
1317 Pedernales 89,6% 89,7% 22,2% 21,9%
1318 Olmedo 96,1% 96,4% 17,0% 18,0%
1319 Puerto López 89,1% 89,4% 12,8% 12,6%
1320 Jama 81,0% 81,5% 15,5% 17,0%
1321 Jaramijó 67,3% 67,9% 12,6% 12,9%
1322 San Vicente 79,3% 78,7% 14,4% 13,9%
MORONA SANTIAGO 
1401 Morona 57,0% 56,3% 5,2% 5,1%
1402 Gualaquiza 62,7% 61,8% 5,3% 4,9%
1403 Limón Indanza 74,6% 71,6% 3,9% 4,0%
1404 Palora 57,2% 56,7% 7,4% 7,5%
1405 Santiago 62,1% 64,0% 6,3% 4,4%
1406 Sucúa 56,5% 54,0% 6,2% 4,9%
1407 Huamboya 95,0% 93,8% 5,2% 5,9%
1408 San Juan Bosco 66,1% 62,2% 7,3% 6,0%
1409 Taisha 98,7% 97,8% 8,7% 10,4%
1410 Logroño 80,8% 84,5% 5,6% 5,8%
1411 Pablo VI 72,6% 69,1% 7,2% 4,7%
1412 Tiwintza 92,5% 94,5% 8,2% 6,6%
NAPO
1501 Tena 71,2% 71,1% 4,2% 4,2%
1503 Archidona 82,3% 85,1% 8,8% 6,5%
1504 El Chaco 55,2% 52,4% 5,6% 5,4%
1507 Quijos 55,9% 57,4% 3,0% 3,1%
1509 Carlos Julio Arosemena 80,8% 77,0% 6,9% 6,2%
PASTAZA
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
1410 Logroño 80,8% 84,5% 5,6% 5,8%
1411 Pablo Vi 72,6% 69,1% 7,2% 4,7%
1412 Tiwintza 92,5% 94,5% 8,2% 6,6%
NAPO
1501 Tena 71,2% 71,1% 4,2% 4,2%
1503 Archidona 82,3% 85,1% 8,8% 6,5%
1504 El Chaco 55,2% 52,4% 5,6% 5,4%
1507 Quijos 55,9% 57,4% 3,0% 3,1%
1509 Carlos Julio Arosemena 80,8% 77,0% 6,9% 6,2%
PASTAZA
1601 Puyo 61,1% 61,1% 6,3% 7,0%
1602 Mera 56,2% 54,6% 5,0% 3,2%
1603 Santa Clara 78,4% 81,7% 7,6% 4,1%
1604 Arajuno 94,3% 94,9% 6,5% 7,5%
PICHINCHA
1701 Quito 19,5% 19,5% 2,0% 2,0%
1702 Cayambe 58,7% 56,7% 5,8% 6,0%
1703 Mejía 50,6% 51,0% 4,3% 4,0%
1704 Pedro Moncayo 61,7% 62,3% 5,6% 5,3%
1705 Rumiñahui 22,1% 23,8% 1,7% 1,9%
1707 San Miguel de los Bancos 64,2% 67,4% 7,7% 6,6%
1708 Pedro Vicente Maldonado 62,0% 67,5% 7,3% 7,3%
1709 Puerto Quito 91,7% 89,8% 10,6% 10,3%
TUNGURAHUA
1801 Ambato 42,0% 41,5% 2,9% 3,0%
1802 Baños 37,0% 35,5% 1,9% 2,0%
1803 Cevallos 50,8% 50,9% 1,7% 1,5%
1804 Mocha 64,5% 63,8% 2,0% 4,0%
1805 Patate 69,9% 71,5% 3,1% 3,2%
1806 Quero 81,5% 81,3% 3,6% 3,8%
1807 San Pedro de Pelileo 71,1% 72,1% 3,6% 3,8%
1808 Santiago de Píllaro 64,4% 65,9% 5,3% 5,1%
1809 Tisaleo 75,7% 79,1% 2,2% 1,9%
ZAMORA CHINCHIPE
1901 Zamora 51,9% 52,1% 4,6% 3,2%
1902 Chinchipe 76,1% 75,1% 5,1% 3,7%
1903 Nangaritza 67,6% 72,1% 5,8% 5,9%
1904 Yacuambi 84,4% 84,5% 9,0% 6,9%
1905 Yantzaza 60,8% 62,2% 5,1% 6,4%
1906 El Pangui 64,6% 65,8% 5,1% 7,2%
1907 Centinela del Cóndor 61,0% 63,7% 4,1% 5,5%
1908 Palanda 73,0% 75,0% 5,0% 4,1%
1909 Paquisha 86,5% 84,5% 3,3% 3,1%
GALÁPAGOS
2001 San Cristóbal 32,4% 34,6% 1,2% 1,3%
2002 Isabela 34,8% 41,4% 1,1% 3,1%
2003 Santa Cruz 42,0% 45,9% 1,3% 1,5%
SUCUMBÌOS
2101 Lago Agrio 82,2% 82,7% 6,3% 6,1%
2102 Gonzalo Pizarro 73,9% 75,9% 6,1% 6,4%
2103 Putumayo 87,5% 86,5% 10,9% 11,0%
2104 Shushufindi 80,5% 81,3% 6,0% 6,9%
2105 Sucumbíos 66,1% 74,5% 6,3% 2,2%
2106 Cascales 78,8% 78,3% 8,2% 6,6%
2107 Cuyabeno 93,8% 92,7% 7,7% 11,0%
FRANCISCO DE ORELLANA
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POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS
2003 Santa Cruz 42,0% 45,9% 1,3% 1,5%
SUCUMBÌOS
2101 Lago Agrio 82,2% 82,7% 6,3% 6,1%
2102 Gonzalo Pizarro 73,9% 75,9% 6,1% 6,4%
2103 Putumayo 87,5% 86,5% 10,9% 11,0%
2104 Shushufindi 80,5% 81,3% 6,0% 6,9%
2105 Sucumbios 66,1% 74,5% 6,3% 2,2%
2106 Cascales 78,8% 78,3% 8,2% 6,6%
2107 Cuyabeno 93,8% 92,7% 7,7% 11,0%
FRANCISCO DE ORELLANA
2201 Orellana 73,9% 73,9% 5,9% 6,0%
2202 Aguarico 90,1% 91,7% 14,7% 11,7%
2203 La Joya de los Sachas 83,8% 82,8% 5,9% 5,3%
2204 Loreto 91,4% 90,1% 5,5% 6,0%
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
SANTA ELENA
2301 S.Domingo de los Tsáchilas 67,3% 67,8% 6,0% 6,5%
2401 Santa Elena 71,2% 70,8% 6,2% 5,9%
2402 Libertad 49,7% 49,8% 5,4% 5,6%
2403 Salinas 38,3% 39,8% 6,0% 5,7%
ZONAS NO DELIMITADAS
9001 Las Golondrinas 93,1% 91,8% 8,6% 8,4%
9003 Manga del Cura 94,3% 94,4% 11,2% 12,3%
9004 El Piedrero 75,9% 75,2% 6,6% 6,1%
TOTAL 48,5% 49,7% 5,7% 5,9%
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Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010
Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC
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Glosario
El concepto de género como categoría de análisis permite diferenciar y separar lo biológico 
atribuido al sexo, de lo cultural, determinado por el género. Carole Pateman afirma que: “la 
posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que 
es una cuestión que depende de un artificio político y social”. Joan W. Scott subraya que: “el 
género se concreta en las diversas prácticas que contribuyen a estructurar y dar forma a la 
experiencia. El género es una construcción discursiva y cultural de los sexos biológicos”.
Se usa el término para referirse a los atributos y roles asignados a las personas de acuerdo 
con su sexo para designar las desigualdades entre hombres y mujeres. En tanto categoría 
de análisis permite conocer cómo se construye lo femenino y lo masculino y cómo estas 
identidades se valoran, se organizan y se relacionan en una determinada sociedad. Desde el 
punto de vista antropológico puede aludir al orden simbólico con el que una cultura dada elabora 
la diferencia sexual. Hay quienes lo usan para designar la organización y el funcionamiento de 
un sistema particular.
En definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son “construcciones 
sociales” que varían de unas sociedades a otras y de unos tiempos a otros. Por lo tanto son 
susceptibles de modificación, de reinterpretación y reconstrucción (Glosario Feminista).
Discriminación contra la mujer.- Se entiende en el artículo N° 1 de la CEDAW que “denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera” (CEDAW, 1979). 
Discriminación de género.- Acto, a través del cual se establece una distinción o segregación 
que atenta contra las mujeres. Se utiliza para referirse a la violación de la igualdad de derechos 
por motivos de género. Puede expresarse en normas, decisiones y prácticas que tratan de un 
modo desigual los intereses y derechos de mujeres y hombres.
Desigualdad de género en el ingreso.- Mide la desigualdad en los ingresos de las mujeres 
y hombres expresada como el cociente entre el ingreso mensual de las mujeres y el de los 
hombres multiplicado por 100.
Autonomía de las mujeres.- Grado de libertad que una mujer tiene para actuar de acuerdo 
con su elección y no con la de otras personas. Puede ser física, económica y política o también 
conocida como autonomía en la toma de decisiones, y que en su conjunto aportan en la 
construcción de una ciudadanía plena para las mujeres (Comisión de Transición, 2011).
 GÉNERO
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Autonomía física.- “Expresada en dos dimensiones que dan cuenta de dos problemáticas 
sociales relevantes en la región: los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de 
género” (CEPAL, 2010: 23).
Autonomía económica.- Se define “como la capacidad de las mujeres de generar ingresos 
y recursos propios, a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones con 
los hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía” 
(CEPAL, 2010: 23).
Autonomía política o autonomía en la toma de decisiones.- “Referida a la presencia de 
las mujeres en la toma de decisiones en distintos niveles de los poderes del Estado y a las 
medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de condiciones” (CEPAL, 
2010: 23).
Empoderamiento de las mujeres.- Viene del inglés “empowerment”. El término fue acuñado 
en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) para referirse al aumento de 
su participación en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente 
esta expresión conlleva otra dimensión: la toma de conciencia de las mujeres, individual o 
colectivamente, sobre su poder y la recuperación de su dignidad.
● Se refiere también al proceso mediante el cual las mujeres ganan poder y control sobre 
sus vidas. Implica aspectos como el aumento de la confianza en sí mismas, ampliación 
de oportunidades y un mayor acceso a los recursos y control de los mismos.
● El empoderamiento desafía las relaciones de poder de hombres y mujeres, conduce 
hacia la autonomía individual y estimula la resistencia, la organización colectiva y la 
protesta mediante la movilización (Comisión de Transición, 2011).
Permite:
● Enfocar de manera diferenciada los roles, responsabilidades, necesidades y 
oportunidades de las mujeres y de los hombres dentro del sistema bajo análisis.
● Identificar las consideraciones/brechas de género y las posibles acciones para 
atenderlas.
Brechas de género.- Consiste en patrones desiguales de acceso, y control de los recursos 
existentes y de los beneficios del desarrollo.
 EL ANÁLISIS DE GÉNERO
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Glosario
Indicadores de género.- Son medidas que permiten visibilizar la desigualdad de 
oportunidades que tienen las personas de distinto sexo para acceder a los recursos materiales 
y sociales (propiedad del capital productivo, trabajo remunerado, educación y capacitación), 
así como a participar en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales que norman 
el funcionamiento de la sociedad y que afectan a las mujeres con relación a los hombres. 
Han sido validados en reuniones internacionales, dando origen a la Plataforma de Acción de 
Beijing.
● La igualdad de género se ha identificado como una meta prioritaria por los gobiernos 
del mundo.
● Las estadísticas e indicadores de género son una herramienta necesaria para el 
cambio hacia la igualdad.
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS INDICADORES DE GÉNERO
1. Visibilizar las desigualdades:
El bienestar alcanzado por las mujeres en relación con los hombres, dentro del nivel de 
bienestar alcanzado por el conjunto de la sociedad en sus distintas expresiones. 
Ejemplos:
● Problema social: una proporción elevada y creciente de la población ocupada se 
desempeña en ocupaciones de baja productividad.
● Problema de género: las mujeres ocupadas se insertan en mayor proporción que los 
hombres en sectores de baja productividad.
2. Visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo que permanecen ocultos para la teoría 
convencional:
La crítica al concepto de trabajo permitió dar visibilidad al “trabajo doméstico no remunerado” 
que realizan las mujeres como consecuencia de la división sexual del trabajo aún vigente en los 
países de la región. La asignación social de roles según el sexo define al trabajo reproductivo 
como tarea propia de la mujer y el trabajo productivo como propio del hombre.
3. Informar sobre aspectos específicos de la mujer.
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Índice de Feminidad.- Relación entre el número de mujeres y el número de hombres que 
conforman una población. Se expresa como el número de mujeres de todas las edades en un 
determinado año con relación a cada 100 hombres de todas las edades en ese año.
Hogar.- El hogar está conformado por una persona o grupo de personas que residen 
habitualmente en la vivienda, unidas o no por lazos de parentesco, que se benefician de un 
ingreso común (aportado por una o más personas del hogar), destinado a cubrir por lo menos 
uno de los gastos de alimentación, renta o servicios de la vivienda. 
 
Jefe del hogar (Social).- Se asume como jefe/a del hogar a la persona que los miembros del 
hogar reconocen como tal independientemente del aporte económico al hogar. 
Jefatura económica del hogar.- Se refiere a la persona que obtiene mayores ingresos en el 
hogar y es una medida alternativa a la de jefatura del hogar.
Estructura de los hogares.- Se refiere a la clasificación de los hogares de acuerdo a su 
conformación. Se tiene entonces los siguientes tipos de hogares:
Nuclear. Padre, madre e hijos/as.
Monoparental. Solo padre o solo madre e hijos/as.
Unipersonal. Una sola persona.
Compuesto. Parientes y no parientes.
Extendido con núcleo. Núcleo más parientes.
Extendido sin núcleo. Un grupo de parientes sin un hogar nuclear.
Analfabetismo.- Condición de las personas que no saben leer ni escribir o que solo leen o 
solo escriben. Se mide mediante la declaración de las propias personas sobre sus destrezas 
de lectura y escritura.
Escolaridad.- Número promedio de años lectivos aprobados en instituciones de educación 
formal en los niveles primario, secundario y superior universitario, superior no universitario y 
postgrado por las personas de una determina edad.
Tasa neta de escolarización.- Número de alumnos/as matriculados o que asisten a 





que, según las normas reglamentarias o convenciones educativas, corresponde a dicho nivel, 
expresado como porcentaje del total de la población del grupo de edad respectivo.
Tasa de escolarización por edad.- Número de personas de una determinada edad que están 
matriculadas o que asisten a cualquier establecimiento educativo independientemente de su 
nivel, expresado como porcentaje del total de personas en el respectivo grupo de edad. 
Atención profesional o capacitada al parto.- Número de mujeres asistidas durante su parto 
por profesionales (médicos, enfermeras, obstetrices o auxiliares de enfermería) o personas 
capacitadas (comadronas o parteras, sean estas capacitadas o que ejerzan por tradición), 
expresado como porcentaje del número total de mujeres en edad fértil. Se refiere al último 
parto de las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años cumplidos) que tuvieron uno o más hijos 
en el transcurso de los 5 años anteriores a la medición.
Conocimiento de métodos anticonceptivos.- Número de mujeres en edad fértil que declara 
conocer la existencia de por lo menos un método anticonceptivo al momento de la medición, 
expresado como porcentaje del total de mujeres de en edad fértil (15 a 49 años).
Embarazo en adolescentes.- Número de adolescentes que se encontraban embarazadas o 
en período de lactancia al momento de la entrevista.
Muertes por causas maternas (muerte materna).- Número de muertes ocasionadas, en un 
determinado año, por complicaciones relacionadas directa o indirectamente con el embarazo, 
parto y puerperio, expresada como porcentaje del total de muertes de las mujeres de 15 a 49 
años de edad durante el mismo año. 
Tasa de mortalidad materna.- Probabilidad que tiene una mujer de morir por causas ligadas 
con la maternidad. Se mide como el número de defunciones de mujeres en edad fértil (15 a 
49 años cumplidos) en un determinado año por causas relacionadas con el embarazo, aborto, 
parto y puerperio, expresado con relación a cada 100.000 nacidos vivos durante el mismo año.
Se refiere únicamente a muertes por causas obstétricas. Excluye las muertes por accidentes 
no obstétricos o por enfermedades que se presentan durante el período de la gestación pero 
que no tienen relación directa con él. 
Esta definición corresponde al método directo de cálculo de la mortalidad materna. Los datos 
provienen de las estadísticas vitales (defunciones y nacimientos).
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Tasa global de fecundidad.- Número de hijos que, en promedio, tendrían en toda su 
vida reproductiva las mujeres en edad fértil (15 a 49 años cumplidos), si su reproducción 
transcurriera según el patrón de fecundidad observado en un determinado año.
Uso de métodos anticonceptivos.- Número de mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años) 
que declaran usar algún método anticonceptivo al momento de la medición, expresado como 
porcentaje del total de mujeres en edad fértil en un determinado año. 
Economía del cuidado o trabajo de cuidados.- Es el conjunto de actividades realizadas para 
el sostenimiento de la vida, que se desarrollan dentro y fuera del hogar. El trabajo de cuidados 
está enfocado en el bienestar de las personas; es el que reproduce las energías humanas 
utilizadas en el proceso de producción de mercancías. Así, la producción de mercancías es el 
medio y la reproducción de la humanidad es el fin.
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, define cuidado como todo lo que 
hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de manera que podamos vivir 
en él tan bien como sea posible. Ese mundo incluye los cuerpos, el ser y el ambiente que se 
entretejen en una compleja red que sostiene a la vida (Comisión de Transición, 2010).
Doble/Triple rol.- Condición a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan un trabajo 
remunerado en horario laboral o productivo, y que además deben desarrollar la mayoría o 
todas las tareas domésticas y reproductivas (crianza, cuidado de enfermos-as y de personas 
mayores, entre otras), las cuales rara vez son compartidas por sus parejas, esposos, maridos 
(Comisión de Transición, 2011). Y podemos sumar otra jornada, la del trabajo comunitario, 
el cual es gratuito, y afecta mayormente a las mujeres rurales y a las mujeres urbanas de 
sectores populares.
El trabajo reproductivo o doméstico.- Comprende todas las actividades dirigidas a generar 
las energías requeridas por las personas para su sobrevivencia y para la reproducción de la 
especie humana. Dichas actividades incluyen, la preparación de los alimentos, la limpieza 
y el mantenimiento de la vivienda y del vestido, el cuidado de las personas que requieren 
de atenciones especiales tales como las niñas y los niños, quienes padecen enfermedades, 
discapacitadas, entre otras. Así como algunas actividades de producción de bienes que sirven 
para abastecer las necesidades de consumo de las familias, como son la crianza de gallinas, 
el cuido de vacas, el cultivo de hortalizas, entre otros. 
El trabajo productivo.- Se asocia a las actividades que realizan las personas para producir 
bienes y servicios destinados a la venta y el consumo de otras personas. Habitualmente, el 
tiempo destinado a esa producción, es retribuido mediante un salario o remuneración o a través 




Trabajo comunitario.- Se refiere a todas las actividades que se realizan para aportar 
al desarrollo o a la organización política de la comunidad. Toma la forma de participación 
voluntaria en la promoción y manejo de actividades comunales.
PEA Ocupada.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora 
en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron 
ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, etc. Se 
considera ocupadas también a aquellas personas que realizan actividades dentro del hogar 
por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo 
asalariado o independiente.
Categoría ocupacional.- Se refiere a la relación de dependencia en la que una persona 
ejerce su trabajo. Las principales categorías de ocupación son: asalariado/a del sector público; 
asalariado/a del sector privado, patronos/as o socios/as; cuenta propias, trabajadores/as sin 
remuneración y trabajadores/as del servicio doméstico. 
Grupo de ocupación.- El grupo de ocupación se refiere a la tarea o actividad específica 
que desarrolla el trabajador o la trabajadora dentro del establecimiento. Se trata de una 
característica de los puestos de trabajo, independientemente del lugar en que éstos se 
ejercen. En el Ecuador, como en la mayoría de los países, las estadísticas laborales utilizan la 
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO). 
Rama de actividad.- Se refiere a la actividad económica que permite clasificar al establecimiento 
donde trabaja la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes y 
servicios que produce. Se trata básicamente de una característica del establecimiento. En 
el Ecuador, como en la mayoría de los países, las estadísticas económicas se basan en la 
segunda revisión de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU).
Sector formal .- Lo componen las personas ocupadas que trabajan en establecimientos con 
más de 10 trabajadores y aquellas personas que trabajan en establecimientos de hasta 10 
trabajadores, que tienen RUC y llevan registros contables completos.
Sector informal.- “Se considera el sector informal como un grupo de unidades de producción 
que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las 
Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares como empresas de hogares; es 
decir, como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad. 
Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: i) las “empresas informales de 
personas que trabajan por cuenta propia”, ii) un componente adicional, constituido por las 
“empresas de empleadores informales”.
Ocupados no clasificados.- Son aquellos ocupados que no saben si el establecimiento en el 
que trabajan lleva registros contables o aquellos ocupados que no saben si el establecimiento 
en que trabajan lleva RUC.
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Sector de actividades de servicio doméstico.- Dentro de esta categoría están las personas 
que trabajan en hogares particulares en condición de dependientes de los mismos, así 
tenemos: empleados/as domésticos/as, lavanderas, niñeras, jardineros, choferes, etc.
Tasa global de participación laboral.- Número de personas de 10 años y más económicamente 
activas (PEA), expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar (PET) en 
un determinado año. Refleja la oferta de fuerza de trabajo de una sociedad, es decir, mide 
la proporción de la población en edad de trabajar que desea participar activamente en el 
mercado laboral.
Tasa de desempleo.- Número de personas de 12 años y más que están desocupadas, 
expresado como porcentaje del total de la población económicamente activa (PEA) de ese 
grupo de edad en un determinado año. 
Ingresos.- Son las percepciones monetarias y/o en especie que recibe la persona, en forma 
habitual y que son otorgadas a intervalos regulares (semana, quincena, mes), Se clasifican de 
acuerdo al origen de los ingresos en las siguientes categorías:
● Ingresos provenientes del trabajo.
● Ingresos del trabajo asalariado.
● Ingresos provenientes del trabajo independiente (cuenta propia) o como empleador.
● Ingresos no del trabajo, provenientes del capital, inversiones o transferencias.
Ingresos corrientes.- Está conformado por la renta primaria o aquellos ingresos provenientes 
del trabajo más la renta de la propiedad, es decir, aquellos ingresos derivados del capital más 
otros ingresos provenientes de regalos, donaciones, becas, transferencias. 
Pobreza.- Se define como “pobres” a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo ingreso 
per capita o consumo, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza.
Línea de pobreza.- La línea de pobreza es el equivalente monetario del costo de una canasta 
básica de bienes y servicios.
Pobreza por necesidades básicas insatisfechas – NBI.- Se considera “pobre” a una 
persona si pertenece a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de 
sus necesidades básicas incluyendo vivienda, salud, educación y empleo. Para la presente 
publicación se establece a un hogar como pobre cuando:
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Glosario
● Su vivienda tiene características físicas inadecuadas (Aquellas que son 
inapropiadas para el alojamiento humano: con paredes exteriores de lata, tela, cartón, 
estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; o con piso de tierra. 
Se incluyen las móviles, refugio natural, puente o similares).
● Su vivienda tiene servicios inadecuados (Viviendas sin conexión a acueductos o 
tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o a pozo séptico).
● El hogar tiene una alta dependencia económica (Aquellos con más de 3 miembros 
por persona ocupado y que el Jefe(a) del hogar hubiera aprobado como máximo dos 
años de educación primaria).
● En el hogar existen niños (as) que no asisten a la escuela (Aquellos con al menos un 
niño de seis a doce años de edad que no asiste a la escuela).
● El hogar se encuentra en un estado de hacinamiento crítico (Aquellos con más de tres 
personas en promedio por cuarto utilizado para dormir).
Feminización de la pobreza.- Fenómeno que visibiliza a las mujeres como el colectivo que 
constituye la mayoría de la población pobre del planeta. La pobreza, ciertas políticas públicas, 
así como determinados modelos de desarrollo restringen la participación de las mujeres, más 
que la de los hombres, en el mercado laboral formal, así como su acceso a los recursos 
económicos y sociales (Comisión de Transición, 2011). 
Persona productora.- Es la persona quien decide y organiza las actividades habituales de 
producción y comercialización que se realizan en la UPA y ejerce el control y dirección de éstas 
actividades. La persona productora no siempre es el propietario de la tierra. 
Unidad de producción agropecuaria.- Una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) 
es una extensión de tierra (finca, hacienda, quinta, granja, fundo o predio) dedicada total o 
parcialmente a la producción agropecuaria. 
En general una UPA está conformada por uno o varios terrenos dedicados a la producción 
agropecuaria, los cuales están bajo una gerencia única y comparten los mismos medios de 
producción como: mano de obra, maquinaria, etc. La gerencia de los terrenos puede ser 
ejercida por una persona, un hogar, una empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de 
dirección. 
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Violencia de género.- Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado” (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la Mujer, Belém do Pará – 1994).
La violencia contra las mujeres es un elemento central de la desigualdad y discriminación entre 
hombres y mujeres.
Violencia psicológica.- Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 
emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o familiar agredido 
(Ley N° 103). 
Violencia física.- Como todo acto de fuerza que cause, daño, dolor o sufrimiento físico en las 
personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias (Ley N° 103).
Violencia sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 
sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio 
de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener relaciones u otras prácticas sexuales 
con el agresor o con terceros, mediante el uso de la fuerza física, amenazas o cualquier otro 
medio coercitivo (Ley N° 103).
Violencia patrimonial.- “La transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción 
de objetos, documentos personales y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas” (Ley Contra La Violencia Doméstica 
de Costa Rica N° 7586).
VIOLENCIA

